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ALBUQUEK.QÜE MORNING JOURNAL
rillRTIETH YEAR. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, SATURDAY, ACCUSE ?: , 1908, Bjr Mall M at, a Koalk. Ríñala Oaolaa. I Matat,M mkjr larrter, a aavatfe.
'I in. I. n .1 au.l a iri,viiv,. I.H'ilT hy III- -
mi i
Statllili: "AN niucels waill'd Hill
town by Mondas 12 a. m. harp."
It uas .s,j;n,, I. y "Huffaln
shooter-,- "
BANKS STEER G LEAR SEEKI NB lJljllPGtlT mK 111 n w a- a out ro, l inloi p0 pb - w ill,,, l ho
i;t,-.,l- , i no, lis
'on, a n.l ill ,,i .1
1 't tit i also tilt, r in daily from
OF GUARANTY UW o : s Ii'o,
.: lo ol. .1, u
NET SPREAD IN
SPRINGFIELD
FQRRIOTERS
AN
FORI MEYER
AeiopLiiH- hi'iil(ii lvttlv
DtviiOM.'.li.ite U;;eliili!ev-- . c
Hi: Do ire toi V,u I'm pin v
0Ü OLD AGE
PENSIONS
lo
Cuiioncy Conti oiler Finds No
Stampede to lake Advan-
tage ot Oklahoma Statute.
I hi- minimi ramps in n nu: from whiles
iiiid iii'fifiifs Mlik.'. Ka, h i an-
be distrustful of di,. other in tln-.-i- '
coiiiinunn i, s an, sheriff Warner
puzzled as to how lo r. Willi the
situation. Ariv-i.- s t,,i- it t ti wo, ilil
In' lili. Is in l..v,,,.. tin- raiin' ol n
mpim. s in hi- - opinion, an. I In- al
In st Ítalos l.i s. n. a ny umsi.l. raid,
fore- of deputies i,, th.'S.. points -- t
similar result.- - f,,l,,u. Thus far. lll.w-cVl-
tlo'l',- have h, op i,,, , ClU alio s
lo justify. Hi,. fears of tli,. smal tow li
resilient. 'I'),,. ,.i)v ,v. j.j, ih-,- (,,.
I
lit il n.b ,1,11 no' In
os IO O U p.
. .. ,.i On a . w
lb. II ...n.l ba.l
lio ....n.l. Sli ill
.1 lo "la. a. lo
la. b, i '..I
ii plii.it ,
Il hi ..'111, ,1 !.
H Mi,rulilt Jiiurnttl Sif-i.t- Wirr
..ii, An-- 21, '!' I'. Kano.
ui it l i' of tin' cm i. h,-HALF DOZEN INDICTED
FOR TWENTY OFFENSES
Se i ron of voir i)
10 lARII F DISCUSSION
IliKht I. y deputy sh, Tin's ami poli.-- j '' ''
t...!:ty Iha! Ih, pll h. .1 .stale-wit-
th,. s, s, nlli Infantry held in i,-- in. lit t li.it a lar::e iiuinl-- r of national
l io. Colon, Moliarity spill his - hanks ,in uklah a h.ol m. lili, Hi.
in. in, into unit., ami ,1 isi r ilm Alt,!.f II Il l . ill S O' 111. ilo u i p ' l ,
Ml I ISI I OIIANiT UK.
VISITS (1EI1MAN CAFIIAI.
Much Impoitaiiir Allarhnl to
International CJ.mct ('on-leienc- e
in Bulin; ()uestiou
of Amianients Nnt Diseusi.inl
Mepubliean Paity forp. l.iLoops Find Little to Do in Ill-
inois Capital Though Com- -
IIt Mornlna J.ii.rn.tt ! nmmú tlii
Wa- liiiu-.lon- c . in-- 'I , o , o,
I o' l w h l.i ,.l Ii, r ,..a
h o h.ol ph. lioiiioii.il so. a.
a. ..pl in in hi ii. . ,.t
M. So, ..,l H l. h, ,,,11 II, !,
I., ia lb, hi 1. t
ofll- i is I,. .1. I, iii.ii. o !,. ti,, !,,
I, loot I., j lull!!
t'ov o no. II ' 111. Ill S I'll II,.
is.-- . .l 1b. n,n..i all pnl- ..i
Ho- hi as I hat. .in o o 1, ,
l oa. lo il i In ha ",.,, loo, ,1
M. or.
Tho ,.. ,., !, of lol.loo- ll,
pl l "o s I. . in i no o a :.i,i t. ,.
1, 1. Ol
. Ill
lllo.
so ah. .lit t In oily i, t ho v ii inily of
III" .lam;, spots. It hail ho. 11 tilo ,.- - III I,
U I.
ml on l i. .ii- - I., su ill nib r loir n 1, ma
ha I a n.l III or III.' Malo ha n k nil'.
.1 I..
o
i. I. lollfmm Qmill Tnt.inc!'tal flan lo th.. ,..lli'.'
Altitude of Delay in Revis-
ing Schedule ol the Dineley
Me.isiue,
'.I II o win M t ' v v o ,ln camp. Inn Colon.. Moral Is ox- - in of lio- opinion iin
llotli.-- lu'iieial C'alContinue, I'ltiiiu-i- lo Iho -- In riff thai qui, k.-- as-- i ,. ,v n SI NAM COMMISSION
ON AMI AMI NDMI NIS1
in n .las- - a p. na r In w ,:i
Wa b 't,.i,
lilt St, aioiu .1, ,ii,iil hM.,1,,1 I
.ainl Hlra
I
'es Momos, hi Autr L' L- - 'niiii.af- -
'": 'ho ai I,- of th.. isvo dominant
panies on i lo- l.u ill iiiesilon, William
J i d s an. I he .1. ci alio candidal,. nr
l i' An
ol Ali.-h'-
o ot ill
u ho
01 II
I..- made II pt ulr, his will b, lt ,, ,,
I'll', e WTT--k- I, tore I In i.i tlo, b
a c ma Th, a will ho oul In o: tos
about III, llinlip- In ;.o Sli
W i it- hi .l.i ims Ihat ii, it her ho nm h
a'.., 1;,,, ,0,
bam, 11, ,.l ..
,.,o
append. ,1 10
I H Juiirn.il ,.. i,il I r.i-,- l l
I!. ilm. on 2 T!
..I no:
ilav h.l w , , i.i ri l.i.o .1 i ,, ut
.ha no, Nor of Iho I'ihiOi . I,,-,- i,
a ml I if. Hot hioallll .1 w ..; in, p. ,a
ni ni-.- l .r of tho a- - lar a
know 11, p. off w il Inn ..
inaih- o tb, o, o iuii ot u.-- a '
Mtin.uii.il!-- . Tho t w ,. nitiu-i.- i to.w
V.T. oolif. ri.-.- pl il Is i,,r an loon
ami a hall ami mob an has I., , o i,, ,, i
pilblio , on. , riling v, b.,1 wa-- ,li - a ,1
hr., In li.,.. in nil in.-- s.
O..I.I dill, I, III pill a a - ''' pl esldeo, j a' lite park in
o In, ii pi a pa a oi i lo 'In- - 'HS tollil'.lll helóle a t as ll,l
He t.,1 th, jl'loo. III,,! Ibe Kim of the CUM- -
o led loi, ,.,.n and pah. li llo alia, he, the epillillcan
al t "i tin 11,01
lit.'! 1' upon
sistinoe cold b,. if iho,:h,v .a,, n,,i lawfully a a i In ni- -, Is s
tri.ops w.-i- post,-- at tin- sliat,-i:ii- l,,f ii. ,1.,... iiiaraiiiy laws was not inpupils Th,- usual il, tails r.f 1. una a,. wiia tlo- fa, is.
Sharior's iwiv h.-,- In ros.-no- 'ni,,.. ar,- about :u il iiaiioiuil
al th.' ars, nal an, jail. banks in tin- .In!.' of i i k la boina " sai,
Th. ro w a- - a ih iiuinbi of k.,,.. , ni i y si- of wh,,h
al lb,- ars.-na- totiit-hi- f Tin-
, ni,a-,-,- l l u. K,iaraiil s. lo
n,r, s won- t,,l,l thai th.' propi-- thno Aut'.usi s. last. Ib.-s,- liflv -- own
lo ih. insolv, in I h- r banks w.-n- that tluy niu-- lhoims was w hll- - troops aro slill h.-- ,i ,, , H w n from ih,- So
ami this aiKum.-n- ,roailfil in iuany!f,i i.ph.s Imp h, , ii from
nil's Hut tionr of the I, larks w hn t ih of thorn. Tw onty-.-.--
'" Ih.-i- holuos with smilinpT fa,-- s. ha , i n ,i ,,i,-,- lb,- , on pi rol I, r that
Th-t- v urn- in tlioir a nil b,-- b.n,- noiiil.,1 iho stato hankiii.
Miixii'ty mark.-- thoir foatur.-- I n l,,,a i ,1 ,,f i lo-i- ,, sii o I ,, w It h.l a w om
Ihi-l- humos f,.w lights shownu.-i- jib,- miianu ai;r,-- imiil .mil
at't.T lii'Khlfall. lo iinirl ami baso in, li. alo. llo-i- In
hoiii,; ,,'pi ti.h'.l upon to ,o- - r, ml, r Un ir national is ami r. -i-
'1'is.- nii;hi prowl, is a- - lo tho pi s- - orta n w as slat.- batiks ami wo onlv
their machines
Tlo- SVro'ht a.-l- .plane hnill fur ll
to s o ' inn.-i- in. of ,1k ..pin,
Mil s law
w ill 10 ,01 lio- o arm i.sl-io- ii ami aslt.,1 II iho ileiiio- -
I It Morula,; .li.iirilnl Ht'fi'lul Irt
spi inhib id. Ills., Ane . -- six mm.-
aia . ,l i iot I. a.h-f- havo ben cain:ii'
in tin' Kin ml jury m-- l here. Th,. di--
I hoily toniuhi returned in
di. I incuts a';ains six persons, tin- da
nun-nt- i'h.'ii-;ine- tssenty separa'
All uiri' Indicted upon ho
trouble at lopm's i .'stain air. an.
hh'litii-ll- Willi those h
ar.ain.-- t Kale llowaiil in tin- indiol-i-
nl- - li'tiiilii.il y i'f. Tho jiii--
i. - as y.-- roiiliii.'.l its work to ln
ilio riot al Lop, r's except in
th.- o Abraham Knsiim'. who ssas
in. ii. toil for muí-- I. yesterday in mi-ii- '.
lion with Is in bine; ,,f Wll.iuin
lio'.iiian last Saturday.
"W" havo only mail.' n fair
slid ash, and ts Ions t. , It, on li. ' , o .1 .1 - II. - u; islil.b will
lo I ip ..f I be w lili', will I w " cm to x M las.
nun. Mr SSiirlil and hi- - iii.chau.c 'llo- mlici 11011 is ,, the cunnnil
A of foils mil..- all hour will! I''''. "I wln.li Sir w is llo- head.
bat,- o he ma,',- in a Ii -- I. lis,- 1,1 1, a re S. 11,1,0-- .1 usl ...roiii: Il HI III and
ci alio pails was uol hiHtlth'd wlioil II
In, Imhd in lis pl il loi an he declaril
Hon ihal "Iho people can not mil'cty
eiiliusl Ho- oxcciillon ot this Itiip.ir-lan- l
svoi k with a pails ts hlcli In si
deopls ohlic.al, ,1 lo the llinhly il'olti-t-
o.l ini, rests a- - iho republican parts '
Mr 1.1, o , lion tu- u ,,- ;, pa ni, ,1
h I I. ol.l Sp. u. Ins ,l v.
ami i 'haij.-- Honrs I' w h, ii ho a.
ri .1 In lor II n o a , o,, io, on
lo, li, ii nía nil i.ilU'. r. an. .il o o.
Iho bosl lllot llO.I of i;, l,.; a ,;, .,. p ,.1
tho ins a liil ami ol,l .;, p. io i. no- s -
p k ' a -- a nil la dev.
M a ml Ta Hal. it... .1.- a als. a n.l
to il In - In ell Id io I cd llo iluls
i ol I. ,1 in i; ni .o ma muí ami Illa k lie
II I .. I. , .1 1. .... I. .. .on,... .
.f , I. ., f in... , i ....... f . . . . '-
"'i- n:- - nas'o inns tar iioiualls riiiii- into u. v sj,i lb, illl pe, ia - 'ii o, o ,1. oa
'"-.'- s at in.- arsitial was a w om.-il- l ti nía i y i, pi iila I Ion Tor that Hllposo
who.-- ., vvhiio skin holiayoil only faint 'Th pii, havo roroiv,-,- from
n.ui-- in niooii. mi,, was a.-- of the :!f.S hanks ihal has in.t
ii.l Stal.s Alloriioy Win.-s- l'""lla,,i''11 ''' '' f:'"' Ur'i hoy about ,.i,t,.r, , ,,,, ,. , .A ma t',r- -
efule atl.I Ol', "ll Hie W Old
The a ,0 pla ss li :' s o all on
e I. -- t ill Si 111' ll it SS ,1! ho oillll e.
lo remain ill Mirlll I. ir 'Ole l.,,l
Th, aoiopl 1110 loiih lei Iho sieii.n
corps - a'lo-s- om- and dm', is s t:
from the one Peine- hs Wlll.iu
W'rirhl in o Th. lain r Is col-
li ol i. hs men 11s n ss o 1. s r- ss h
as flte !'.,!!!!, has I ss u loSols lor eon
I10ÍI1111: Iho whins or plains and om-fo-
run t r, ,1 ne ih,. lal, rial 1110s oinent ,
of III,- ael-opl- no. The planes ale semi-
i.ri.l and ule Iwi-le- d hs- nt.aiis ol the
. s. is u form a lu ll. ..d The Hps ar,--
ho , mil oil,-- hs Iho opei alor.
The speed of hi- aeroplane is in. I
Uso years old. ity of tb. in stale ihat tb.-- ha.l no
inloniion of so . as this wore not
in ssnipaih.s with, iho mos,-m,-ii- i no-n-
i o a ha i,k loo. in Is i ha i l.i-.il-
Ian-.! that its purpose in o, nio.-r- n
ota;, -- r ot lookini: lo ,l,.,iu;o- in llo'
a d ii 'I t a s c I, .ilute- - of lllo lalill
law and al-- ., u lib i I, l eiu-- to lal ill
ions.
It Is claimed Ihal lio- linio has
-- lo, n n t b, ii.i, .su i Im mans mod ill
hi ions ol un led- - of a.linlnl- Id Inn
Iho law and Ho Irea-mr- .1, p irtniolil
Is . x i ic i t. d io outline Hie cliam.;.--
which an- con-i.le- l. ,1 nc essal s In Ihal
connect nm Tin ,, pu m.-ii- has been
t eiinesi, , and Is spoi led uol mils to
supply svililcn ineiuoi a mla hut il- - n'l'-le-
nlalis. s is ill be called upon In
make vol hal slalenielils which may b"
"I silppo.-,-. Ihal m foolish to
horo." sb,. saiil, "hui sboubl irn
if 1 Iri.-i- l,. p at homo.
am not oson sure that sus- -
to. Ill and ea ill ai o r a .. r ol
SSOlkniell'S ,1 "I ill;- .I'll' SS it l III-
mini-to- r of iho Inloi i..i im.b r tb. it.-- ,
in 111.- y.oolon tea nar.leu r.-- a ia nt
A Well Itll'orilled I. .Id Hi.
AsS.tClatoil i'l.SS llli. Illllo ll;,l tb'
confer, li, o helsscen Ml l.l.o.l (h ui,;
and lt. n.lhuiutin il,,li,s,-- ssas ,,--
lined eiil ii In old a,-,- in in an,
I, Mow Has. of SI r Jos .1 l h ol r.
-- as- Ihal t ho cha n. ol bo ,
eh, , pu r had no int, in i,,ti ,, hi oa.--
iny; lb,- of Hi, a i om iuou s .u
III. It I'ril.lill ami el' a Its hot thai
-- llOUld tile IllilllstelS hole OeOllu,, Ho'
malt.-- lie ss mil, be ,1, imbi, sviih a
loiiiobt. Willi tin. charaotor of i .
'b ni'o that is I'tittiini; in ami tho
ih n i ininatioi) of iho I'taml jniv to
ril tho ooinniuiiiiy of tin- lassloss i
no nl Ih.-i- is ov- rs fhaii.-.- Ilia-- h. lf
'a hini.lroil ,,r mor, irnlhlnionls wl'l .
liirni il iliiritiR iho n.-s- Cow iku
Thoso iiulioto,l loilay aro: K.i.'nost
liimphroy. liu.lolph Hro,;,-..o-vo- r.
.iioohanio: .lohn Sohionl... ;.
pcot mo ot hasiiiK n. rro IiIim.iI hi my from a -- tal,- bank lo il
, ii- . . isoiiis. ssoiiasonoi inini'loil tho ss st. in was lo os. a ,,. If t'ei ul re II e V
f the lass."
controlled hs lito tumor bul hv the
ol ii- -, ill eiiidiiu: Ilu- ollllllilt.'l mi lis
m iróos horo h, for,, ami havo kopt
aloof from tho wlntos. Hut my litis,
hiitirt assay anil i niilil mil hoar :o
think or hasiiiir our homo Insaihcl hy
rossill. s svhn in itrnt kill our bos- s,,
I havo thrown ,,:! Ho- mask ami romo
"The ss hole aim ut our parly," In
said In .siiuiinai l.inn. "Ih to Mei'tire jim-llo-
in lasalloll Wo hollóse Hull .'U.-l- i
In. lis niil il should coin i ll.ule lo tin'
support ol' the os on, in, nt in plopm.
lion io ilu- hciniiiH ssliicli ho roi'idv-t--s
under Hi,, prolci Hiik novel iinioiil Wt'
helb sc Ihal a n senin, tttrlh uppr.iHi'h.
, ,1 ciaduiillv acciil'dlllK to Hie plan
laid down In mir plallorin will cpial-!- .
ih,. I. in. Ion- - of tiixiiilon ami Ihat
the a, billion of an Int'omt' l.ix still
make taxation Htlll niorii If
Iho i. uhll. au parts Is to havr tin
support of tin. people who liinl it
pecuniary prolll in Hit' exori'lMe nf
laxiiiK posst-- as a prívalo itsm-- Itl
Un ir business ss o iiiight In liuvi- Ihn
ruppoit of that liuuc malm ity of the
poop!,- ssho product. thn natlnn'M
ssoiilth In tune of pence, protect Him
nation's llai; In linio of war and usU
Irn- ii il li ti k from Hn- os ei niiicnl hut
sen haiuh-- j l I. "
Mr lli san. in onipnlib'.l hy Mayor
l.'iank W. Hrown. ot Lincoln-- , 1'rlvi.it"
S.cK larv Cohen . Hoso mill K'vril
correspondents, ai i ised nl 11:30 n'cliit--
this mololoa, two hours later Ihiin the
-- lo dille called lor. Till- ('lllll'f lllfl.V
was v. is tired, ..Winn to Iho lunii wnlt
al Iho slalom III l.lll. ..Ill, ll h.llIK a f
I! o'clock hel'ot'o tile Ml ft I'll- -I W1IM
imi.le I'pon hi- - arrival hole Mr.
llisan and lliuse who i iuiiiiitileil
him svero ilris oti in n ut, 'mobiles to Ilm
Sasov hoi. I, where Iho ilciu. ici'iil lo
two iiki.Aiium riovi,I'.wks m i;i;i:ni,i; ( iii:ii i:- -
i ul lirio. ( Ik la . A lili. J The Cil s
Xalional haul.: of Coiih ll an, Iho Firsl
h.-r- W .V itlonal bank II I sse ate HOIII-- I, no- p!;oassay
o. i s olork: William Siitlon. oah'i,.ii..
II rb.ii Cai'.-.s- ami i:i"
oih.r man ss hoso iihutiis ssas k pf
o. r.-- at tho or. of .!u,lc.. cr 'i;;:i-lo-
I,, oaiiso ho is tiinlorstiiiKl io
II. H from Spriliolb'hl. Ilillnph---
llrhli-in- ycr ami (ho fiiiivo
from tliis pla.-- just as so.m a- -
In fail, my lujshan.l in look-
ing for a j h -i t ii in in finoiher ,y
tuisv."
plan,---- The motor ha-- - no carbon-al.r- -
and its p, ,., is iieier tliauoed
vsliile in Itinhl. Tin- -- hip - I.i 11
lulo Hi,, air I',, 111 a monorail ami
land- - mi kid"
The H.ildwin air-hi- p was araiu tak- -
'1 oil! b lie o Hi, els for I, W Illf.lllK
Ibis , s .11 inf a n.l lis p.-- forma 11 01
Were ss illic-se.- l hy Mr Wt mill "Till"
dll ie.ibb' compares f s'o In 1.1 s' sslth alls
of lb,- oio I, il h ips III ope," ll"
'aid.
lORITOÓliUUS 'ÑAMFD
AIIFR NAVA l HEROES
imroly i li r cob,in:-- ,,l ti.-ss- mi
Iho s ii i.i. ,1
riiM im ci: n s mií iiim:
III III) I I II l!M mi:n -
I. i'iiilnii. Aim. 22. Tb. Hails Mad
Ibis moriuno; dollar.-- thai lo,
incut has II arris . d a hs l .a
li ita in a ml i h rim. its on lie u.- -i i. oi
ol' nasal a in hi n s.
II. .SÍ.I I. IOS. i C olee. .Ill Nor ol
the III II om lo II, t . if a , oil, lO'lli
, al ion nihil as, d lo lio 'a is I 'hi mn
ol.-'- H. rb n cm i o - p o in aicl a n
milled by lb.- co respond, in t,, hi-- , pa
o.-..- oaon iiono,.,i unir unios tor ina- -
lioiotis iiií,'liiil' atol rio". ,'ares- an-l-
of lio- 1. ilIIii list it ti his of Washita
county, liase sin r,ii,lor,-,- their .Har-
lot's as national hanks f,.i Ho- put pus.-o-
liintidal ion a n.l will lal;o mil slalo
ha' lor-- i in order lo r, c, Is the )., n,--
lil of Slalo of doposils,
IIARRIMAN CONSIDERS
NEW ROAD IN NORTHWEST
lal.uis To ibis end. a liinun.i m
lieil-lll- S ol'licia I" Will I" illle llolied
bole and all. -- llliliK III Ilil' ' US Im
s , ral ilu', II is xp. cle.l bal Hie
subcolllllllllee Will proceed I" e W
Vol U for llo- purpose of ree ls in;;
Illl. Ill' lit I I'l "in no Ilihel s id be boa d
id o llera appralsois and oliors Hn To
w ho mu v ho mined ,1 w ilh he col-
ic, lion of ciu'loius ll - lll-- o . xpe, led
Ihal ii I ..' Ho. sio'k:o-- l ion- - r. In i hi"
U pew l i o Hi. ill lull- - SS ill ho Iliad. hs
reiisni s ..I II. a - a lid .1.1 "I'l"'1 IH'I- -
belli lo he loald mlwill he "IS ei
Illal Hllbjeel
I'll.' me, nn; '"' Ho- Mil Ik "III U" lll'--
h, Hie 111 "I Illl lililí W Oi k I'l
' ellll' l
l"Wllld Illl-,,,,-,- - "f CulieieSS. lookilli:
Mil. I I I M AL'li M. I.
roií mi i : i! :i! : c.i i:s n n,
Kankakee. Auif. L' I h'ls a Joseph
III Klein, of the .'rS reiiim.nl. I: V.
ih. charged llh killing ICarl Nelson
ilh a bayonet last Sat unlay afiernonn
w hile en rutilo to Sprlm;li. Id, was
K l.'uitiit h ' M. Aim. :' K
Unti iin;i n, w Im i' s m h iik ln-- t tr;"l W;c b inriuii. Ann Hs old, r ofper lore sass thai his Sl-- il - cv.lu
OollOCI'lleil ,, poll-lul- ls alld h.l
no relation to int. ilia ion., p. .1 it i. s.
linn nl hi-- ! sii!iiMir Ii;w sumluouoiii mto Jiisii,,. .Shade's iiii'iii'íl lo Vir;in li;i ím' ;i f. .1 IHC II sod revision "I no- Ol' "'
lo which Ilu- sixls II- I- liKlc-.- haswit h .1 u! ii K nit ( li nit t. Ii K eh iIhis
an, rnoon Klein waised axainin-ili.'- ii
an, was hound over lo a erand
Sutton w.iv made the .subi.-o- of I w .i
ltl.lt. Inn-Ill.-- llloll. the "a 111 I' off' .
helnir ehnreil. .Iinhio creitrblpn !!;..!
bail at $L'.iiihl for in h !iiili.-tni".- .
monfi the wilin sses hofor,-- ;h..
jury loilay ssas Harry l.nper. Ho bail
iosiilh',1 nl Iho ooriier's hnpiest s o I.
lay Ihal he ha, liltb' reooll,., lion
of be i,, II' IV of 111, llihers- of I In
no.h. who . I. silos his
mil i w a i sa il i It that he ma
llanl r.-- . lal ions to Iho v'a'i.ljury
II was Ihoiiülii fu,- a limo :
lltii the eoroii.-i'- jury, whii-- has
I'.-- n attempt m- to fix responsi'oliTy
ho the ,1, a Hi of Louis Johnson. ... ho
w k ilh-.- in tin- l.opor rioi. w oi.l
III,' pl osidelll. h,. Impel., Pool do--
lies- is iiiol. i con-- 1 r io lion base h. , ii
:o .iiciiod Ho- lull, is ilu: llano --
Toi p, do l.'MI I ll." II OS r ... I V,
.1,, ph H Siiillb l.i, id, nam Smith
con ma lob d tin- Cmil'.i - s w Ion 'ho
-- link b sill,- M i inco on Mar. h
t;i rit in n Ii f:i H:nl lni.-- i in s ,,,,u h, ii pl. dr.' dbus. e Is ol f a. nun fur- - !' i 'als in i. t si.!. nt l h.
ilii' ; t n ;i im
in. lid. He In l, an Informal reception
III Hie ohh Al Hie Hlalloll to llieel
Ilii w.re Mayor A. .1, MiiiIiím. ni I
Slum, s; Mayor of Hlinix City;
.loirs Snllis an. National Com 111 il . li
Wll lo. Kiel I'i. While, ilelllillTlllIc Cllll- -
didaie lot o,, v, i in ir, iiiul many olln-- r
Soulhol u 'a,nislled hy a s or, s emu pans a ml w
rob ase,!. He i i tu n, i t,, ,j.s huiiio
Chicago lolliht
li;tm M I, t ii;:in. f ul (li.il s s
t tn, lis well ;i iitimlf )' it oih.'i
- - V- -
WOIII D DO AWAY Willi
FOIIRU FNIII AMLNDMENI
iilll'i'i-nii- i Mli.riM V t.om riil 'loll- - nf
lii.iil.li- - Willi Ml'" i:--
pl oin in 'II t In; ol tiri.i Is r t . ?
willi tli.- ) l;i irltiiii ii nits. It N .1MARRIAGE CEREMONY hp i t nl tln t i' N tn le ir
IZZET PASHA IS
REFUGEE III
LONDON
annulled by (X)iiRT ü.Marriman ,::tzu::::::,::.
is. M'." I Io was I. n lid ni Ilil on
Vo is, ; .11 : La neon .i, il
I, ni id . Ill, .son pail in lie hal-
1. of I'm :,,s al llo- ' a pl ill of
I'm S all-- , r and ssas omiio n.h'd hs
Hear lupoid fur href, is
No Sa in n.l W I'f. nm I .'. ii
lepa nl I 'i -- Ion was k lb .1 in lb as
II ,,f .',,i .la nil il s C, IMH
X,, un. Chai h s W I'l " l Coin- -
lin.l its ss ork s ain Curuner Wo ' j Homer. Auk. Jl Tin- Nalbmal A
lallon of Allorn. ss H. io ral b el -
, ,1 the follow Im; "I II
ss ho has jusl ma,,- ;t r . llirouch
central Oi.-eo- ssith fo.soiuor Cham
b'l la in. II poll the ha a. lei of t In
coiiiiti-- norlh of lor,- ami Ihal Mi
llarrlmaii and his oittoials still c,,n
siller the a, Visa hi! IIS ol Hie esti-lisni-
of the road from this ruad Hiioiich I..
Xalron. inakim: it (bo main line of lb
Ih lrii l;t,,iH v. Ill, h 1'lttliiilt'lplii.l
I.ii'J, I'iuh'hI l'riti 'oiiitiiiiÍ4Mi iiT
I lopi'iiH'nl I
'".v Ynrk. An:;. :! Wluit I-
lif'Vtil (f. he ;i iiinvc !in;i!
clo-dn- -- slmi ofUllll! year nl
it" nt of the marital d il bou II ol Soul h. rn I'. o lie Inlio-.-- I'm i latid
HoL-- Malones-- , daimhl.r ,,l Mai li a lid Sa era no n I o Th i, ia - a e ,
.Malones-- of I'liiloh j h i an, b u p.cte, here at any lino
II. of ,s oils, w.n llo- an O- -
UftlGFE lllliK GIVLS
pioniineiil Imvu ileuuicrn Is. Afler
hr. akfasi Mr llryan wiih taken I'm- an
anl, .mobile lid.- throiikh Hie illy ThH
in. Ind. an iiin xpoi ic, call on thu
lium- A Cllllllllilis ill Illl' exeillllvi'
harnheis Tin.' Isvo men lniliilne, in
,, paHee for li p lllUIUt.K. 'I'll.' eC.'l- -
liou hs Iho novel inu- ssas iimsl cor-
dial.
Afler luncheon Mr. llryan rosteil fur
hours and IoiiIkIiI. .'Mcorl.-- by
Hie VoiniK Hryiin cluh ami
many irmnliienl deinncrulH. In- -
cec, led tu llo- has.iball park, wlu ri' Iio
ice. iv. ,1 an milium before coinini'tic- -
uiK li" ri marks l' Hn- - conclusion
,,l' lila l.n III speech he aihlivsHoil an
oceillosv In Hie Auditorium aii,
einphasl.i il his views reniirdinK th
election of senators hy vole of Iho pen.
pie
liiirlnh' Iho day Mr llryan annniim'-- ,
d thai on ti. xt H.la y nn III"
In Topi-k- In--ssav uní Indiiinapidis
Would Slop seVet al llolll M 111 Slllelll. III..
his birth place, ami ihllvrr a speei'll
frmn II. e porch steps Mr Hryall left
at a Tul o'clock Im Chica", Hhole
remain Hire,, das- - ami h"hl
collier, n. es ss ilh Ills OHinpiHKtl
manaiieis
VII WNEWSI'AI'I F
man. I. r I'l II O., IS as killed 111 IO loll
i, Hie Miami illlliii!', all licai'i-llleii-
ill, he 'oul, dei-al- ra ni h. ana lb'.
,i, ,1 His ll b, N C A ,l il HI, I Ml! I.
o L' Sa in in C Hi id Ca pla n
Held ol lob I he pl IS ale, f I h ll- -
elal Al in-lt ..li-.- lb ssas alta.ked ill
Hie harbor ol Kit.. I. S. pt. lober
M I. hv I.. .al" l om tbr.e Ih ll ll lio n
ut' w 111 l.lll 111 Hoi, di ove I hem off,
k mini; and svoiiiiiUiii; ::. U; i s and
Tin- 1'rir.. ile Hoi; op. Ib d him
lo run his ship a.- lo.ro i n l .1, -- Iros lo r
l ,,i capl in Ib- ..... d Ih.- com
no ii. I. ill f "in i. '"'I a -- wold
from Ho- -- l it. ..I Wit V..I I.
i:::'::':::::;;::'. ,;::';',:;":::t :;. :!:;:,,;::..::::::aged judge takes few
thai mi ha,l ' o.
inaile on the ho,ly ami the eaipi-
b itli ssas oonjool a ra I. one torsion
that .lobnsoii int,, o,,,
ami broke his in ok.
Ill onler to cleat- this ilouhl tho co --
oi.or ami a phs-ieia- svent to Moob
bur-,'- svhero the ho.lv had ' "o
ñ u .. .!. oxhiiiii. the body and --
f"t iin-- a ii a ulotoy sshieh shotted - ,;
I' had b. shol tlm.iii-l- i the tl, ,,
In- I!. Win , r p resent. al 1 s
"ii. hisiuii tu th,. o, rou, rs jurs-
He ihat an undertaker
h ol wod up Ih.- wound and that it
sas hn po-s- i lor p, ilolo,inine whether
bullet i liter,., t r. in i lb.- from ,,r
ha, k
Ib- travo ii as hu opinion Hull John
was shot in Iho h iek bo, nusc (he
wontiii there wa
'"lo- jip s ri lurno.l an op, n sor,i t
SHOTS Al HIS Wll L
ItH Mccoinl annual cons el n bis esc- -
tiinu:
I'r. sldeiil II V I' b I. in i "f ' '
-- Ippl
Vice Hi. -- hh 111 H S W ebb, ol Call
fot nl.i.
Scctclarv 'I'n cairel W II I'ixmi.
of Colorado.
S. Ircllon of Ibe lime and pla.
Hie next nn t Ink' svoi I' ll I" " '
nillt. r nppo hilcl hv Ih" pre-u- h id
Attorney (eio ral H. S W ebb, of
falllotiiia: Ho- I 'I'
ainemltnent m tlo- l.de.al sin,,-
,11, CHI IllllV 111 l. lallon lo Hie .po'S-
tslih albp lacs InII. oi or ihiillni:
California. Si" aklnt; of Hn- trouble
I'lato ls,.. ove,- t hethat niose In San
- ohihlr, n In Hn-s- iadmission of Japan.
holds "f San he said ""it
San Frani Aur. :' Williim 'I
ebb, ss ho. il is said, wa I'm' I w .
s i a i s , jinlno o' II,, i it io
Fomiei Serirluiy ol Sultan
Denies Roai tionaiy 1 enden
eies for Which Youn". I inks
Would Have His Life.
Ity Miiriiini; .It.nrli.il -ril l.fasi'il tlrr
I. loll. Am;. .1 Tin Hails Mid
Slliclllo II I'liuilisc .lll-llc- i-.
Coliiuihii-- , ' ' Aii" John I
of loan ia no has n i' i a nl.d o Ih,
parlies named The fad is s.-- (..Mb
in a nieliioramliiui slatiln: thai
WHS lllod ill the counts clerk'--
olliee May I'll, l'niy
A rereiiimiv :i'i,-- the ,,i ,11 !' a
ma I'lia til- ssas p. lot tie-- al Mama
i on, clt. L. I., on c. in r I s. 'ii,.',
Miss Mali'lot' I'isilu: the 1. til.- of
Kuip-ne- (in Mas :'.
ATcCa II of the supr, in,- con I -- h:in .1 an
hn. rloculory .le. re.- annullum tlo
.ot sayitii; i hal thor, never h n!
h, , li a tmirriai;,. hetween llo- plaintiff
and the defend. ml The court dir. , -
,1 Ihat final j il. ill. li l loon, not I'
. nl. I ."I ill the :o i.oi ii nl a flo
vi, nation "f th!,-- - o th- -
Ck.t con in y. I. ..I. iv .1 .Sola ile
I. i tito sin. IS al hi- - wile as -- he l,,
llolll tin il' lloiiie un S.,11 J..:-- .
lollossed by lll.il life ebildlen Mis
W ebb r fusel In mv, ,r . a complaint
a.,in.-- l h'-- hu-ba- ami h- sva-
chalwoil svith disi bariin: lilt- arms in
lip- , its- to w hi, b lo pi, iido.l i:,,, in j
Hie 1, ioe colli I lie IS II ho Se,. ,, , j
Moll, las-
sass lilis mol inn,. hal - ba- - uc os
ll,.. federal klovel nlil' llt had ll"'- '
o, id. in Loll
a: !l IS t'olli
Indi. del hn
, . ti da n " h
,.i,l t a, lor and
I.'. ,1, W toll,, !' d
dun . si. Idas, si a
In le. h .S .III'
a -- a nil a si a: n
II. wa a .'It ii
which hadwiih a law "f Calumnia th
en .1 Izzi t fa: ba a Itl. : l.ifv of
Ho- sultan of Tut i'l'd l.n f
,M. bim d A :,. .a - I'm k i b mun
li a I Wa - b ni: I .o a nt." in
doll.
!'i. ii 1 Plih ,1 i;l Mill lis II It MMmUK. I XMIMII.N I llV ljllHITIHV
m: '.' flails st.'IM
, vi. led for a buii; lime. n;
frnii i. . ni h .mo lolne I I ami a
s. oh .1 p .o - a . In1'
'l l ,. ex... t I' uc "I 'b. "t
al H al.-".-ait. ..I "p.m
,, ,.,,,,. ,,,, ,,.. no.ie than $Hni. aunAt llo- b. "inline.' d tie i in i.
NEGRO MINER SHOT TAFT REPLIES TO ic s o, o. en
, om ll Ihal
b. aid,
.,, Old, lie tul isNEW MADE BRinr. II
oif lo. cause nl a- - a yun
'bol wo, i,,, i aft.-- Hos Wi'son h oi .s.
''i. ,. that ho and Johrson ba l be. n
n hi d into the has. moni of the r. s.
i I, y th- - finwd Non
that niter this fell down tlo- slan-- '
:s ho heard two shot- - and il ss.is
n that he h..t track of Johns,..,. II.
ma.!.- his svav to the -- tro, a;: ib.ti
b. iiroil that .lohn-o- n had hoop IJil.d
L.'li. t m it of tin- ha pponinL-- s
la. hnliide an adoiis-io-
ib. i he had -- b .t iht"iii:h iio .h"o-di.--
Iho nn.h st it -- toro.iim tin- l.:o-c-"-
ot I ni ho -- aid lie had aimed hh'11
and that the l nll.-- had ;! throiu'ih. upper
.:in. !) Th. hart. t:d--- r .ia
f
.rin mo . un nl .. I I'a-l- r. H in
l ' o s l a li o p " hi..! took li.o.n--
he rt. aniel' Mai i. w b'eli .h
bo plot o I of I lo somite Tin k palls
ol lloh, s, hoard L am
,,,,-,- ut iI,, .i.lfiul ' P '""HERSELF OVER PRECIPICE
:,,,,uc lias, liio: no n Im Hn- il.'iil"-.lall- o
liallmial . a in p. II fllllil a II I o,- -
1,,'elH SSOI, h oo,l ht H'o H' '', , , H
Tías. Inn-- M, u' .dub. aii ni .iiiii'. on
,o :i oi mheis which nifii were
I,,.,,, todas ill uuadi , nnh'l conveiilhm--,,- .
club who ll was ofltilliHlly
ni i a, tlsi-l- mi iniiiri illj Hi s in Im Hi.
led Ihal I"!
ha I ai'.n ' .IBY STRIKERS , land and lo .' ' - in'"Ih.- pi, -- . nl tlo .1 il""'BRYAN CHALLENGEII. riimsdurf. I'm-si- a. uu-- -- 1. Tip ador.
-
Willi ih. .i '
a pas-- . tii ihrid. of a ss. k of 1'iof IMd ipb i
Spl1-.er-
..f M- ok hi,. ':'
'""t"i " '' "m.l to k
'" h. e u I , III.'Allo.lor "I.;.- I' a.
ad,,., I" In IHod ilam. n.lm. nl w -
,,,,., ll" I'd' if I 'I'"'"- -il,' StlllS ol O,,,,,, e bo' 11 Ul
IS
.1 ill. tod.. ll," . .S lo - if ll ulll
sl RIKF RS IN SEAFTLEIh.. tup of th. k l...-- or hoi.--t.'ihni: I 'J olí i. . t to tlo l.utlmu of Ho- Pt .j
,!( II, i. e Always Ruled)
'
ii;ii-- Rciiiililieai) Adminis-- II' in til" haselTl" lit. he said. Hi' b. f Iba' ., , , , . r- - ll I U PC ll IPC
Victim nf Dynamite Ouliaee in
Alabama Coal Camp Attack-
ed fiom Ambush.
Mr W' l.b s
Ho I'r U ll alio
i hi- Mo.iii. i ,.,,,,
form, r -. or. tar,
n an inters b
Mad. lz. t 'a-- h.
View Of tle . S o
,'h.ino Hill ll
-
. lunik I, lo in s i
Iho third arms
of linn baldo no e
llo- ,! ,,!-,- , li,,,i ,,
tru-lo- hot th.
a .1. ios w a- - .1
f... e.oile il
'iM MIL vil II I KJUWjL.ild h,h, a nn loi ic "'
stj(lti..'i Cmdidule ')hí I, lies ',..".'i'.'!i "
-- o. thtit the -- hols store file. I upon whl. h 111' tow T o-- hld'l
' '.:. he do.oi tv.-r- broken i;i The couple i ame o !' mi Hon' In. nes
tle N . ,:l that th'- -- houtimr was , ,,, woman n a moo ad-- '
bs a i.or.-n- n who nor,- "a w hile i , p. lor l,i.,.in,i I. oil-- In- - !
ilit.-- pi i. ,!s
"So-- - Iho f,
oi hi Tin . i lb
"Illl -- imi Id I"
ill- the Hint ll ol
p- - li as out,
s hose , old 'Ml: :
he Corp. ho ,.
I loll I' a - in h
.i.ois a i., t o
i,nii-t- i , i
,t
.i i.,S n ni S o lO'l i, -
i.i-.- m
ol '
I '"'"
I'd-"'"- . I"'1'
..
i w Ii li an ii'bli oh- - on llo(ii i.,, i,, , ; lo I al "
I. hub
Taenia, Wash . An "I - Twn llllll-,l..- .,
.t'lkuiK ti n k lahoiem today iiu--
ilouU to .Irive thlriv iiiki lu eakei .
lluulii-- . awas tiom Huir i.rk In 111
Wrthetn I'm it', -- taiion tiir.H aiul
wlon Hie police who hail liefii nn
I It. XI., till. .K .1.,,1-li- M i I I :i
Hot M'i ' A 'IC
, uple ,So j 'I Illl b
w ai-t-
" ' 'Citan,-- - ill t,.!-.- Ihal be Moto ' lit Muriilfir .Inlirnal
.i titl Irnvil llrArthur Trovnia n. st It., tt as ss oiu:.l.-.- j ;, nt r w. ni., n w li s In no lo- oil I j Hun n l- o m A on. .'I A u
liMtlitr Ti..fiiit; Ancn-- T 4. vas .Its- - I M, mo,,, happs to th. u i it- - j Il:o - a to hoi, union u,;i,, i
' lulTol f'diii tin' ll..-,il- :il liiilal T"'S- - i ,,;C,. the 1. 1, ,!,.--,- .? )..,. he. II ..,i! if.-.- l s , hoi, at I'n.t! I My wa- -
jM p,. -. ,g wo, in. led bs f, t. y. l.t ,:mu SS , lio ' s l,l::l,l WRIGHT AERO PL AN I11,.. .00,
uuaril all das Intel tereil. ti nuiiihvr
Vt)t tíUrlTMlC PrSliyMVof shots ere hr.'il. if ' lrWSS I T ill s an . I!,., ii". ' hall tlo i .si LI.IIVIL I1 O mui.-i..- .-. r WialiM, 14)1, Illtchr.l battle en- -
Hii.-- None of the ofrti-er- r
'''.
"li-- l it ul o. n
. is d w ir T'"
ibe all. (.. d Hi ' '
w i line v ,tvi'. I. i '"
... Ul- - .i-i- hadj Tin--
v r if a pa t i.i .. , ,
I.'iil.is to r,oiv,T lioin hi- - inni'i."' . wa- - ii.-- ! n,.iii aiolocl, tear b.- -
' ' ' "' ' '"" the m h. t ill i;i' e.l re tll.lll.-h- t t X I tt II W i M I I I Illl lit I'lin-- I I Ire. li'i'lle at I'l. "It l', I., I, ,.- I,r :. lid la' a III I '
I" out of ,' nil" r st ilh the t ,s. ib!,. . x- I!. lhiBli.mi. Vol-- I iiir-- ft hi len d lr.v a n'i'i.l.o, ,.t -- h .1 - I " " ' " 'K 1 "' 'I" '"
'... o ,. ,'a.inl H os the couli-- s ,.tkf M11,tl, ,..' ,t .,,.. ..id ti. I. ti w r,- I . -- I I.I- - H.si- - h.s"niHhs The -- lM
.. al ill,., ii i -- b.t tbrou-i- t,,MI ,, ;.,.i. pti n, in - .il b of b'l' b, n w . k l-- "Id- - c . 'b, o.,'.. a- - b- ;.;,i,v- - ,a
I.s n. e,.. - how s r. w a- - ... n. - a ml .liiiiia, t n...n I Id. -' t ' sod a o..- . s ' t I'..- ha. h. . n
l oman-- , hn .'1 dloir WriKhl,
Ho A met lean it , lo p ci II -- I made hi- -
wound.. I hut It in l.elieveil Ihat anlilf
of the linliiiiiH nh.i are now lii.lm
amone tln cars In Hie ynrila err In- -
, I" a ' ni a 11 a d os-I- ..
,'l am I'd ,t. made to. I. S
"..tie i 1.:: .1 s i a I In . II -.1 a- - llll!.".l HI" I."'.. , lo d l.t I, 1' i, II. tS o II II.. T til- - I - W a- - O. 11. ", ,!o.l o ., . ,, - , ,, , . , . ... h. lit- -l a pp. a i am
o I. ..las -- mo. hi- - cu-
lm ,. d .,-'- .,' i. ll "I I" t un lit s as tin-I-
-- nil of lio- f . . in a. .hh Ill lo hi- - m -
do. Is ' Jurt-.l- .'he lo , tl.l- - SS. .tilW to ,. -- ti.,-.. d. ,,- - . d that lo bad tiinHioii -- bin"! 'bat h" had hme:1 - : I'.,.-- h i ...I
b, .1 l., f. lit,in in i
V t ciloa I p .loi alls ss ho came I"
liouicta in- - P. .... a ml lo at h m
i S' a - is- - , I. .1 had ,i,o, f.,r chllo The d. Ilion-lrallo- ll I'll lie-- ! t idily llhlf ill lllllIRi.id. r
f a I di- -, h a I:-
ri v,., . r ii - lit
' t i h af a !., ir
tie
' I, h - fa "l ile proe, t.
.I 11. . d-
- to. I s I d. I.I. ,1
o matt. . of
I I.. I!,. a ; ,
,m pb t ion
..!.. I., hoi u in Ho th. no ii s' I " . .o i m t
Cos , i in .r 'i.iii.-- lo
leiMiiht: throut'lo-l- ss bat lolaui ' I. if.-ho-
m ni oí Ho ni or.- on ' : h i o st nn; tlo i?,...p-
' lil.ll mnpar.s
r"" M un In . s are a ud to cel. hi a!'- u vim l 'hi s T .h.,r,, tiinit ssas at Ativ. mi. S'o attempt n,ij chican... Auk. SI. Klri t..nii;litp. a, eoinphsh anytliiiiK in I In ntioycil ilu- - liv Hlmy torai;e hw'! the . mini j I ho (. ra ".I'l
't uii? at i o i a.ÍA li.-- I liatuie of a loin, lln-h- t l.ul the .volil-.u- f tl,,- - v. I'. I . i k.s tt . ,1.1 Slol.iKi- - an.lititi-- t i n-
j make h 's point p. I f , , lis' clear Ml TaMfor j (l ,,, ,,,. ,lt- -i ,,,,,, ,.! it,..,
faini'y to a j ,p nt Mi Klnli y n "on.- of tl"- no. I in- -
' t,i,d- -I' .10. d t.C.l l,S of li
- '" '" ,!.,r c r -- put-
Hoi.- f fl pt...ini h - i ,í l'',...l'l't h. ,, ni in t ,d ,s I Ic- ss , I , mad. si nh 'h, accu-loiiie- d
eiuiimato -- kill The tu. loin- s,.at..,l
!. Il llt Hi S.-- i lll t li' e I'd t I, ti l
lit. X pl - IIH "Iof nM I blips. If ss . 1. 1 t K' n t an,)Ilil'IH, l,t t lo ! I C - I pl.'i, d Ic fI 1.,1 O. I l ...t,--e tffl'-- . n I
Train-t.-- r company a hs of
;,.iiiiii. most of tthhli fallH tile in
of liim-i-li.- il l goutli blureil in
ll i. ii Ll l.fc;
HI to th-
'i-- , id., f .!'.. ii.k ro.-I.- h,. he. i s. t . , ,i - p i ' at. i. n d -- :.:. hs! A p pi . Im ,, a .. fuel,, r ttuubl.jl.. P..rL and lit. r. '. Imoh.r.. Il.-- ,....u'.if will mm
l"'.---d Ho- - !; h.n tt..i. t hi Tu.- - W , t d- - n I - j .1, o, ,....,.,; .,, n . d, I J im. nd- - p, u...' Kt tbi d hi: bono- j w,.iid aiol Ih- - mump o .1 'limit aland. .1i
-
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H, Itli Ml' III. IIMil ful Mil' Nat' lOiaM1ST IMPORTANT Int; nf tin' int. ta m- i- ol all tin in.- win,
III ,P.M II In 111'- ri.r.i n riil u.-M- Ami ! SUPERIOR LUMBER & MILL CO.
SOLOIEHS ASSAULT
SENSELESS GIRLAND SUCCESSFUL
THE JAFFA
Grocery Co.
Good Things to Eat.
j w ':i:r tA a.:n: ::ü,h ijiuKiii :;i,::íj:í
.Maiiiif.'irl.iri'rs nf Silxli, H.iorN, Mii.l,!li.t!s. rip. t
5 DKAl.KUS IX 1,1 MKI'i:, I'll .M SlllM.l.KS.
5 u nol i: s i.ass.
5 l'i.il. r II. iinli.i t. Allinqnennio. X. M.
)
tin." inii't I..- llii- w,,rk uf tlir .N.iliiiii.il
Ti I I,' HI rnllKI ' S." - tu III"' til''
'
H ii,li' uf thi' I'nili il Stud s tu mm iii
pri'i tut),,,, uf tho n uf tins"
at I.I IiiiuIb mill tin- lr, tiiriuluiM lm-- i
pmi. iilim Muí: tu tin- own. islii.
aiiil .'iniiriil ni ill.' w:,t",- - Ia v. hi. Ii
iIhv will In i ik;i tOF THEM ALL OJOfXíOOí XXXXIOOOOOOOOOOOOOOOCX )
Mill. mm of A un I Ii :i in will IiiIkiI. it
t Ii- mi ili'.-'-i rlM- i.nr . l,i,lr, ,. .in. I nil.
S t o y of Atrocious Clime
Gomes Emm Wyoming M,in-O'üv- cí
Cnmp; Poipetiatnis in
Oliaiiio,
hll'lri'n'M . Iilhlr.-t- an. I H In tw n-
t'i un y l.uw mi. w In n Hi" i In will
I,,' ma,lr tu hi. is". in, fur u: tu jtiiyIRRIGATION CONGRESS TO
MAUT M P M RFfYlRH UF M '"" ' "" in- - t.. n.iu.i.it SATURDAYI l 1 l ML V'VI ULiiuj thwn símil I. li)(t i ml' nt ttwin-- ot
Albuquerque Lumber Co
WHOLESALE AND RETAIL LUMBER.
Glass, Cement, Wall Papor and Rex Flintkote Roofing.
North First Street.
,
AibuqueruLiii. New rv!exu;
lf Mm ruing loitrrnl WM 5nl I W.rr
1. v i r A uy. .: A N v. " '....
.nun l.;-- .mm ii VV " k.i luí v. hilr
. v. i v M.r! h,r rit- - n rn, I. tin- ,m- -
tin- l.in.l nwi ;i1-- whMi th Uh.
Gicat ii.'ht Still on Says "Thr- :- z,ZrZZZ
Guul West;" íatlii';- ol í i í ,. , i. .., n..- M,ti,,i ii, i.r flu- in in.il' uf tlilf i uiiiiti
fi lit ;i t ' ';i til J. f II W I'"!' III'' lililí- -i'atiull COIIfi.lf'SS Ulld I lis km,,. Intl.- .r m.thi.iK ni I.. a.-;- . tint, un. I ,
imitation . in LI. iim; "I tlm w ftClt'Oll, Kn.iu muí m- Iimvi' ii ,lutt In ii.ifiiini
I. ni. il,,,., Ai.fi, 21. Tin nf
llm ul til" A.nrllfUlM
Mu.i. tai) "uin.iilNNl.,., h:," In hi tlmii'
h.M si'sslni, lii iI.Ln iiy an ,1 I, ,)..,, f- -
uw lin y ii r. In , paint", tin' lli.ij.ir- -
it.v ."tu.nini; t,. Anna i, a 'I'll"
Jii.l h,..--,- l a ma":, ul intm'-ma'.lu- .i
.a Kai'lliiti tin- I : i.iiii- h-
Ln.y s.nI, im. Tin y h iv .IítiijwimI
n.itr-- Ilnam-la- ,ii,'Nih,ns ami havr iiaiij
Iln: iillviilltnl!,' nf Ihr i.', i"I.,-,- uf
lin- real IniKli.1-!-. I,ank,rs
l.unl liutlii,-l,il,l- I.iiiiI l;, v, iMlnkn ami
Iln- t'iA s ul' i... Hank uf I'.'llK-l.n-
will, w In,,., tin- in
a M hail .i f 4 run f, , rla
S. l.alur llalr uf Maui" Will sail nr
Innin- in i tl.r M.i i.rrl a n ia ami I". ill- -
K.-- SNinaii T. Ui.t lnn nr, I he T.
I'alll. Until slrni.i.'is will (Irpnl't
Snialur .1. ., i.l nf 'l. kI.iíi.
ami , 'u.lt;. ,'s .mu. V., ,'1,1,,1 uf ., w
1 ink will Ki tu I'ain I,, I. ink int'ij
ti,,- Kr, tu-l- 111, tu n ial wl.iln
Snialur Alilrii-1- of III, ml.- InIiimiI will
a hulhlay .... tin- ,,,nl iin-nt-
Tin- m i ii n of tl,,- W.i ay:, and,
I 'l rsfl va I lull ,m in ísnIuii al-- ,
i, an- N.jir,.lMK all". ii.v.'MtiK.itiiiK
In- un a un nl.'l'l ", l.y Ihr val inn:--
nl.lll'S nl K.ll), i,- luí III, pl va i iull
uf liinlii-i- an, I Iln- in ,.u a- ill, lit nl
ralials.
.1. I I:. ll.pl, .1) Muni " ami Sfll.lt. .1'
Sni'iut uf I'lah. m f m IN nl Hlis rum- -
luis:.,.,, wiil hail fur hnliif Inlnur-- :
in, v., Mr, Muni'", win, fnM ma, If lil.n-- :
r!l' iir,iiallitr, w . Il wairl Ways uf
A, li, ira, lias nuiilr a llnn nutlll invrs-- I
i: tti.,11 an. l. prlsnlial nii.sr.-- l
Vlliii,, nf thr Wat"Mas uf thr run- -
inn-il- muí I.'tillan,
t, iti.'i rtt ii I" y ' u f t ' U II)'
Mi f k r t I.' till! (if
Hit n i' -l ' nr m.i k n.i I'
'I In .Viitiuli.il In il'iili"!, i i.niiii ' H Hi The Way It's Done"",,, ,, Nut,..,,;,. iniKa-l1"-
, am I, In , ., up. a nl Inn Willi ..Hi m,
II. .11 II I.I I,.' Iil'l.l In A 1, n.i u'-- w ..... , ....... S.i
l nr i(;i Js iim mi- -
r "" "ii.iuii. i i , , ., ,,,1,1,, r I. ail. is, ln. .
MM. in si niiiiilli will Ii. tin- mi. hi l,n i.,., i ,,, .,i.' in. .1. Hi. .i. i i v.i Hi nil:.-- a
.'... man. v In
( Hi hliitr in 11 riMiltx Im niilillv un On- f.ir.Mta. Iln- Im pi m nl ul tin i n anil ii ri a vi M iiii'in thliiti I.. I" a). mi. lal.'.l tin i.iiKliunt Iln rlv.T.i fur na vii'a mil. main..;;, unl
.1.1.1. "" a.l A "mImu- In (. - La s nm,u.Hi a i.. I II... I...I.. ,'.,l,v. 'Tl,. i.iln r run...-- . . III.- . a m
VI . i ' a. ....... ... u .. .1.. .... . I, a,.", ill .,r .III IM.al lliltllial M Mir .1 ulla.l .,1 111. 'InU'M
Our lumlMir I n.nufclurrt oei
nwn mili, from th pick nf th butboflj of timber la tl, 'iithwnst, ao
cnrilli.K to tlm rpnrt of tl, nver
nienf npn. A larito i,n'k of Jry
tpr, in ilii.if I, .si, m on huail.
Why uol buy tkn fit wtt It latbap tha o'har klnrl.
I
I Hi . uli.' uf III.- I. I.lt tu- - i I i' 1. . a i id ni. 1. i uf thl" . u un tin- null 'l ll
V..I..I tu III.' il. Vi Innin. nl i.f . i.t. I Ii m. ( may luil. I IN. ,. . iuiiiii in
,'IH
in n. ,'
t ll w . III' II
Tli. nil i. .1
in- il.ilit u it h
Him; th"
v. i a
.1 Iln- ;ir--
in I., at
J'llll st ii.l
I ami hi! ni " I''ii.viir...", Miyv: illi. . h ut iln
Iln ixt.uilli .Viitn nil Ii i IimIIuii tin- nf tin
8 1 t j.AtJt-t1- 1
I .MlUt,
w Ii., III i.k lii1' i n.i
ri Into Rio Grande 'Lumber Coslufi.'i.N ill nr i.t A tin 1..' i in Ihi inV ,l , f. i'(. ml., r lililí. i.i'M. un. I:
.u ml:. a tu Li' fullv UM lliiiu t li Ii I lilt. I s.l.l.l. l'IOIs llll'l; Ol'
Fin-- , ; 1. ul ll'l Hie till.', nlll M 'lili; U I ST S-- S Slllll l'r,,,ii ,'ii.nr 14 and Marquatt
NATIVE WHITE GRAPES
per pound 5c
FANCY NATIVE
CANTALOUPE
large size 5c
EXTRA FANCY CALIFOR-
NIA STRAWBERRIES
2 boxes 35c
NATIVE WATERMELONS
Every one guaranteed
2c pound
FANCY APPLES
10 lbs. 25c
NATIVE PLUMS
3 varieties
3 lbs. 25c
ln'1,1 In ram, Ml., lii'.l , .ir. uinl L ,, f K.....-.-- It Ii.
,li" tl 11 ,1 n 11a " '.lint' wumali , ají
.11 ai:i;",l I,, ,.lal". i...! a ml a- - 111 II -
i.l AII11 ,,; In II ,1, ail l.'i' '
III.- - i.t III. ul III" ullll,:,"'-
" '
. in a ' ii It: In , hull -
uní" dista ii. a .1 an. I. .1.1 In r
i'l ,1 Tf .11 1 un a ll..'. .1 l" linn'
i... 11 in n In .1 ,1 in III. ..linar,.- air un-.l- .i
all. 'I ml ni. ha un. t.,,.l Int
in , In- . .1 111 1. n 'I lt nr.- 11, nl. r
.11111. in In i u 1' """' ,,,,, jllMK
.1,1 III l.'I Kllll I'll ' IK ' III ' II t "I ami n '11111111I1'll'l til"
6
BLUEJACKETS t NI0Y S
SYDNEY I l(JSiJi TALI 1 Y iB
tli'MH nf flll tll III" may I," I. .1 H n,',l
rri "lv,',.l will, fiaat . nl Ii .imIiihii. In i-l
it I. il In llk.-l- tu I" a I, mlli.K topi
nr ,11m. iiul,u, al ll," Sixtrriitl. .Valí, nial
In lt:at Inn unt',1 i'Hh
Til" il"Sl..ll HI.VN.
,,m la ii .,,.,,! I,,
v, iiliiu.nl tn iln
aiaili In tu. Siv
"V. lit ti n. hint;. a-
a m , Is Milium
,1 Iln- nl!"t(,-,- i.u-
j BUILDERS'
i HARDWARE
Sv.ln, v. V S. VV.. Am.. "I Thr rllv,y.i ila nl- i in I" ,1 hill tin ," ul Inn.
a .. , luiul.-.- al li:.'llns !..l:r,
Tin ul h, l hi , , at a- ."t ill al la I.'."
"I am l.llXlulIM In l.lilltr lafulr III"
lii',,,i tlir 'Hull uf , c,ll lllir ll, It, !
IiiIkImimm nil, I Intlif IKlMK t'n
fiinii win th. l,y , u ,,irr.illiiM In
at' a in tu in y was in hum,.- ul' t hr
y nl I In- - A l..,',i,an A la ill ir I ..it -
llriliip fir, I. Tin- , ii.rrlailinu-nl- nf:
llu- iiiuitiint: ami alirimiuii wa-l- ih---
th.. wnt. r ri'Miiiiriisi .if tlm null. .11 Tin
IrilKatmi. ciiiikii-i- Im tlit- Ii iiil.--
limulilt 11 11 ul II. Ill I. mili H nf it' kiln
Mi llinir. ,1 I. y m-- iiHm. II... annual ru. i t
Iiikm ul HiIm liu'ly lni.' iiiuiiii.'
II..- tmilit lliiillnl nf An., rlial. rniivi'M
llu.iw Milimni uf itrri'M i,r,- I,, Int: a, I,
ril to tin- v,ii, In .iiiilinlii t una
nf mm iikHiiiIum Mia intalni 'I f.ir
litti'iii jnii.i In will, ti thi'M" nniMi.il
in. lint: w.ih til.- u mi'l pa l.'.it.ir
It s H tt 11lit Hint ti.uiit'lit
dill. lit 111" Mart lll.'.lt nf til" llllllum.l
li'u t lull law ami ll si, II mi Tlial
In why tlnl" Im K"intl In In' lilt li.ltTH
1iu. riititMili. IhtM ar .'ll Allilil.rr
(.in- . ItaVi lial.unal ll lliill lull, lull
... i .l iinni U" ll' . 11M awnk.'li
lallili' ll ml. M a Ii ,1 III' iif 11." IMiat
tw,'r., fiiriiii-r.- fur lnnlntt. m-- iik un I ::ame ni ak osi sif.iu ,1 prin, ipally Im Hif i nlislril rnrnl?
RILO I HI. ASI niany ,,f whutii . i:iv, ti shurn
l'i" lllltnlrril uf III" Illlllril r.,r
ly iliia i. iurni.it; as uf Ihr i;,,-- i HOE is only one way to get
good hardware in your house,
liiil ldW lll, liV .l uM.nl IllK '.,,, lili a, I
MlMtl.K''" III., I l,imrlllMlll,N III tin
iiiuiitry, nr liy 11 v mini I. n limit '
in. .hum Hint will lnli mal" riinliti--
llf,- tiiutr K'liufnl. mull' 1. if liv" an
fiillrr uf (! it t milt 1,'H, mil
fur in, 11. wumii m ntn I ,lill lr, 1,
fluí!, tlir fnitin"."
V lllln 111 K St.nllH'. nf I'alifuinlii
, ,
."' ill jH'i-i- t a ill'. In,- .V" w I'lii-- !
. I.i. ..
.in Man I imp. Mull...- li.. ill.
I',,,,,- Sill. n) it ..If I',,.' Satil.LiN I !;i ii K II, ami II..' III. ii Muiinl.i ins. nlnri,-
IN OUR BAHCRY
DEPARTMENT
A special lot of FANCY
CAKES al prices so low
that you can't afford tu
to miss having one for
and that is to select it yourself.
vi. In. ul tin- i , a 111H ami i. Hi i n,f n
1. .rial 1. .11 ul un- wrunr that w ' fiinii I. r uf Ih,. iKatluii nil .via ph ai.
ini; tu S,m .Ins .a, int',. Many ufiQ
111" til",, ptrfrllr,! lu willUSM lltf lunl 'X
hall ami lianrliall lii.il.ln". Ihr a,,,l.ll Ü
i. purl:, ami an , x h 1, il inn in Hi. ,1" V
main h thr Hi',',.,, n ,,t thr i lly, o
III" lull".' rv, 111 '.'ll.llllll : Q
t: a In-- , , ml ih,, A un i. an j.irk im a - X
' 111 ""I ,ml ""'lr " I' IJ All,-i,,,,!,,,,- f "Thr .'n.nlllrsl ut Al
' inlrl.-ii- l i that ., ,. ,.. a, I, trill
will I Itthiil" th,. ' ninltm
,1.1 th.' nf liiH f ..'i-- Ii at A h mi in
111. ... nil It.,' Hlll,",'l. 'Thr II, ,," ul '!yt )i,-- a iuli. Tin nt luna I lirlKalliill pía,
.dril llu- Ihm ill. play mail,. I, y I'n'O
a If you leave it to your contract-
or, you need not he surprised
if it is not of the best. The
best costs a little more, but
looks a thousand times better.
When you let the contract for
your house, reserve the right
In select your own hardware,
AND THEN INTERVIEW US.
t" " ' I.IM1, Lnlli! . xny,... I... '
,,K.,.,-rs- ft
Sunday s dinner. Call
and sec what wc have
The Jaffa Grocery Co.
Vv a hint" ni. nr ;' I ,,l t li. mill
in I, a . k .nt in ih.
l 'ill il. pa i im n I ui mpl inn
l.,v I, l Kail ul Muía II!, ni. Ark., all
hut K' . lii I.. n I.l. nlili.-.l ami a
lu k Im- i,!, :, as ma I, ,1 I,, M r.
ia In.la:
r. ... ... .... . ,,,- i,,,.-.,- , .vi,.
In. n .i hi " ..n i. in ; In an uhl pail
In 'm l. II. lit k In- ilia; up his
a ... , unit In Iiml thai tin- hills
w.lf :,, ,,i ..y. , till in 1,1 mil ,lis- -
",,, lu l nil,, la All Unit w im h it
nl Iln- ,,,11 ua'i a liniu'l, ul p:,p,r rr- -
, ml, lint! a ,,f ilrh ,1
w i;h li.'ta- ami i h.-- " Hi, I,,, n ,11,1 uf a
m.i,- IKpl. m Int: a lit;,,.
M i ; A HlnWIl, th,- Ilium y
,1 ul III,- I . . r Ml pt i, tl iliJ- inn u;,N
flvi't, lo.lv i.f .1," nil,. ...miiahl.
ma- . i In ii M r fu. n al .1. .1 w In. I
w a I'll uf hi. I'm I ii in- lu tin- a a
il.pm t ....nl Vl'i.-- nun li w ..i k
hf has an ""ilnl In il.in f int: in, "I
,1 tin- .iii.li,
n. r.'fsi.i. ..i .,i' i', i n,
V, n Y,u k. an ' I i.,., n i i i
l.f.;,lla was t.nl.u ,,,, la In, ,1
,,f iln- r, nuhli,- ,,f I'nu,
Ill,' I. ,l , n.lillV, 'I ul Hill ," ll'l sr.--
I,, rulillul I'll). Mill.' will,.1 wltliuilt
11I11.II 1. ml v I. il . r.j. .ll'l 1,1"
llii.il haw nut Ii. .. luil" Hi..-- " win,
I, "II, i . ii. h" va t lull uf I In
nf iTI In- uil". Aim,,: t , v.' s
r.'l-.'ll- ri.llia'.- I.IIH III , II 111,' :;,',
Mirll ,l"l..,, Thr Ml ,l. 1st I. H uf 111..."
Will. Wuill.l , l,ri li til" 11. MM MM I.t tl l-
ilt ir ,1. ni ,.f wat' i' .".unir.: t'
fill. I 1"- th" J",l,l" air ll til t nt , M l
r'C,,i,l Atlarlm iituii tlni i' , 11 ' I
Hltli tin ,1 mil. ill . nil, ill nf th.' I. I'l..
II, ti. I11 iv I. av.' h, , 11 lr. iii,-,i- hi,
Im iluiihl, ill 11 silllt i.f huiir.t
ci Itl. Ifin ,,ft. 11 III ,l,ltl ratr atl,i,ii
hat III" till, -- I lliit II ill Iuiih ul I .11 a In.
will Mii.int: i uiii ll.r ii t litai.-.l ...ll 1,1
Hi,- w , it inn that II I" In I In, Iln
nfM lilt;h, t In. ii". w ill In l'
llll.ril. Ill' lirli.'M H I,. III" liiiHMlllill
tin. uf in. all an h iiml, r Inl, ,1. Iv,- , nl
llvalhin. Willi tin r, ,nr, nt a 1. .11 nl
III. 111. . ll. In .... Ill'ill Vlll.lt!" r, nt, t.. ami
mili mis that Hi. 11 1llu1.nl r . I,' lu
inuvrliirlit. ItiHli'ii.l nf luisltlt; l.nl'ln .l
Hi vv.,1 li. Is It. i, . 1,1, liiü mi ll'i I, 'i
u. I'iiIii,"'" HI" faith I" In th" "11111,
j IiiiiiIh" I i .Mt l nt tin' I, if. ai'i'ii.-i- ...i
In ilh ri( Hi. il , nil iva tun, rat l."i' 1. at.
k , nial h a r,,r: H" ."iiv.-i-
"V air f.'.l.lv luf th" llullirsri'll"!
I 1
Win I" lli l w r, . fl'i. la un,
tlnlls :.,ii'iliilri I'ur 111,- ,la li n , ui.s
ulili r s visit, ,1 tin- i ity a ml w , lr
Ki, rst.s al varluiiN hruiis ami lllllfl
s, inl ruiirliuii:,. Th,- rv,-n- uf tin-,la-
will In- a I, ampin iliis rvnilin;
i I, Ailuiiral try ami ilirsrii
ullhrrs uf Ihr II, rl Iiy SI,,- Ad-
miral Si, Kh hal',1 I'.,.,,,', i un, in all, , .'
in rl, ii f ul llm 11,'ilisl, Nqiiailru.i I..
A m; ra ia n w atrrs.
Wliilr llm sky Is nv.rrast Iln- nun
'I IV fH.," IHR II, fir llhr.ly ashnl'r Illlll
HI" lull, III tlnir Ji.aisr.s uf Ihr hus- -
liliilit.v Un y a," n tins ,'i.tv
I, ami.
Ó Mall Or.I.T. niled ñama raj aa Q J
g xcIm1. g
v.CGOXXJOfXX"iO(X"JO(XXXX3(X)C ' 2
V
Wagner Hardware Co
CENTRAL AND FOURTH
Try a Morning Journal Want!,
1,1 lli.rli ,llt Hi,, wank "I' tl.r I. III Thr la, I" nl ,'i.r ra,.':,' In ill I. Im liaml '
tti.vriiim. in a i imi,-- n.ni,,.. a Hn-lf h : , , , ,
I"'"' y """' 11 '" "" 1,11 ... na.l.'l.t ami III,' f.lrnt Imp IBIIRGLSS AGAIN FAILStinwin. ,1,-- i, a .1 f Hi w 't"i
il tin 1:1" , ' .: II ,1.,.,
I,. Iln- tnullli.lK nf it- ,1 nil. it"
lint If in ñu,,". '.I in, linn t; na lull inn,V tin m Iv. ',. 10 SWIM ACROSS CHANNELj
1, ,11, nit lli,n," "" J' ' n.'I iHiatnl:, lu tl
I
"
' ",:,-- . mi. ami II inm,l ,. ,..,,,. ,1,Hri vi. h,lXi. ,.,, ,,
'""
11 11 "I" Whulr , ii. il, ll.r ,nl,.V Ilnvrr, l'iiml ilul. Anti. L'l
-- W. T
HlllM,-NN- (Iif lOlinlifli Sw i. niiifl-- I, I, lay
mailr l.ls sixth Im ffrrtnal t,,Ili'l.l
ul wain- l val ha. un I wal , 111" W"--I'll
.in,', until l, nail".,.,! ,., 'lal, laws (",
I', tin inn . ..iiiir.-N- Tins in .. .na i, ,n
w a i "Im ,1 t...liiv h K.lii.ir.l.. SI.'X -
l.s ,.. III. rum III J', lll'll.l ul I'fl'.i, :,.
fw Vuili.
Si 11,11' la w as rlr, .., .,y "7,
lasl. ami s,n,,,,p. In I'm, I,, as pirsi-,',',-
.a . a a Inn y I'minur
was rli'rtr.l !u a ,, r pl, ní,i atl'l
Ir II, lisa. In S, a ,, n , pr.M
lift. I. Srunr Ian, 111. is I .. y a IS u f a r
I' ,,, a lunt: limr In w , in Hif
Household N ecess it es
APPLE PARE RS APPLE CORERS FRUIT JARS
FRUIT-JA- R CAPS FRUIT PRESSES
RUBBER RINGS
Brass and Enameled PRESERVING KETTLES in all- - sizes
Willi ill" rliannrl. ,1,. sia.l
' '
I 1,1 111, Vf III ullf I,', lurk tills nun n-
In.; an.l was takm ...it ,,l H," wain
at 11:4a ,,', In, k tutiltlht, ha il,L s w a in
fur Iwrlily-lw- l.imrs ami I'm
l.uthl tl,,- w,,t,l nil n ut t,,- nihil
..r. ., .s wi.uir M' A IÜ PUIiLUiANSí:,;,;;;;;V:::;;:::;::;:'v;;;l muí mis mom
i.u.,ilai i.iitli". un. I. i ...mint. ni
Hint .v hi " i', ,,.,,i . ..in .ii an j
w tit.-- nium-nul-
Tu .nal.,- hum, ... i. I'm, Hi. la ml ,
mint lies, a tun .ia',,,, l im' rniianiiiiu
in thr ualrr. Tlifif was mini, .lulil-latlu-
lin-- shnrtly nl'trr :. ,,',l,,rk
Hi, I'll ll Was II. at .. ;;.'.--
I. a, sill , rrilr.l in KW i III in IIK til" ill, .11-
ll, I, I, III! Tl,"
h.ii of llm r. iiuiiiii a a
ill this , II l.imul lull a
i all a.lv l .(. .I w il i
ml p.. il n i.i ii .un all
im-rt-thr ni.iii.'.l .iit..." nl thr nali'i.ial .
lit" lii.Niinii.fr luiNim ss at.-- In- I,,--
an .'in...; inn .liia-.-- i t h,- H ll isl,
Silf.ar llniilr.l. a , n. p.,. ni i,,,,.I'lanial luii a.t It un, s ín.H.ri- nii.ljtuwii
I'.ut, . tl....... I.'N l.ul.l ll.r i I! ' ";,(, ', w ll ul. I.iin maní ni ,, ,. .1 1. , ..t, ,,N i
a- i.'.l in iviii in ia ,,:i h. ...
mi, T ul llm,,,, , h, ii Pi- a,, ,. G CRM AN CROWN PRINCE
,,f win. i niui,,,,,,, in- ,,u nlini- - that ,,fih, a. ii, s, nal,. i II I' M
U.lli'.K .1. . Iu,."l fhall l,r I'liVrl an w,ll ", ... a . I t I)
ii . .... uf t, thr 1a. nl ll Is a l.uv , ,,,,, ,lh ,i,.i,.,t,h in,
, ,M-,- in nl.,"l.l lin.l , ..tiipl. I. n i,, nl a.nilii.n al., Tin ,
'RAABE & MAUGER tu7eCu IWti.1 hail r.a Hi,I" , ma., im MAKES IKIP IN BALLOONa p, , :,,lr,,t. I ., 1:1,1 . w :,pI" ' ml, IP ia til. un In
if a Im m, nit lis tu , nt, Hi,
a ill pa it: ,, ,,r Ihr pi
Ihi' f l f t' il: 1' " w t It II n t u. . n .. ii , i ,u i a 1. ii I,
llu I...., In I ' in ,'' I im, I.t Un pi uvl- - u ,iili
. p. a ..I in .i I.,
i latin:'. ! i a r.
t 'iuiih IIiiii I'n.'llii' Mrlhc Iti'ul.cn.
Tutunln, A hi; l'l H M
'hat thr Cana, lian li. Ill, w HI l -
lulls. Ht. I that I" hut r.iu.li-- I!, V. L.t ,,i II,, l.nhkam .,n
. u in a ,., I" iIn Hl.iU Iv .it, al ii'j.iiii.i, auni. ... Hi- 1,1. ...!i.. lawil,' t 1" p, ' J. s ,) n .,. I t.l.il.l lllt. I, i .,, (I,. I.l u ., ... ,1, t,
tl.f .Ul,. II" 1. F. I'M. til. V il l !t ll- ,,,,,
.l.i,, l.ul i.,,,.. ,,
..I. :n. ii 'liiall ill .'..nip.lt Is.. ii with Hn I ,. ,,, ,,. p, in, I,,, p. ,,
t "I a I. r. I a Mi !a hlr l'r,, ,sl"li in u in ii , ,
I'll ,,.,,, u ni
.i...... IIt
Max- n uf I;.-,,- I'.., 111 iuii ,1
Ainr. 21. I'm w ii I'rlnr,
nl, rlfk William in. i I,- hi-- n.. i I.;
luun asrfliNiuii thl.s and ma
m llVrl ril In, a .n.,.i t limr ill ,. imil-
la, . i. inarllilif uf Ihr s, l.li-- I
IK.tl Mlr. , U, 1,111. Illi" thr rlnwll
pl i Hi- Nil ill Hi llf ll ul tin, il Iv
, n.lnv, ,1 llu- I, ip ami I, .1.1 Majnr par--- ,
val thai In- w ,,,.1,1 t , y that
tl. Ail, Ir a, I,),, nl. :iii..i,i'
Mull ulna, h, wmil.l Irma,.. ,, ,.;,.' ,,,
tl,,- nil-
Harness Wc Make IN OUR
SHOP and Fully
GUARANTEE
r. w .. ,i n m,u . t l In a l., i
uní, 1, ii, ,a-- h, "fl l,.,, I,, m, ii
";,i Th .in.l i S'i ,,, h a. - , lr ii. i a
l.,l.ai;. I ml ami i P in i i Sil,.,.,
VEHICLES
OF EVERY
Decripition
ALL
SADDLERY
SUPPLIES
ll lliirii w a ,1, I "'t, ll.lnit , Ml,", nr 'I h, t ,r,-- In
niaKf an ..la,.mn,l .li.p.nn, rrnii:
. ,,,
'
u im I."" -- l.i m - th il ,, ,, ,i,,.i,
i u
.., k a Ihr la l.,.i Inn a ii ami a
,,,,
' 1' a 'I ' .1 w , I a I. . .... an.l . nl In thr.
,. m iiN nIi...m at M,,,l.,'.(.
l,,f I' " "I Hi" a, pi Ui. ,
, lu , n "I .:,,,- , :l
J m mlil S- n .,
l'l. ill, an W ,11 I'" ill, , l,u,. ,' I ,,.
i ttt! n 'a : at I n
t". . wl.in .m.i il pi"l. .I,.,
i.i un w t l. i la , .1 .a, 1, t i, i,
,l lu tin ! I 'a I. . I... .
The IMoml N The Uro."
Srlrii, o l.a.i i.avnr g,,n.i Niuuil th
!..v. Ni.npi.. htatr.iii nt of Nvrlptuit . hut
ll 1.1.1 lllHII,ll,,,lr, (lull tillrliin,! ..
y.v. :: ;t M t,v. 1 I.iuuu.'.ii.ih w iih
II. v 111, ,, . ng tir.'u.ltlt i kunw lf.lt;,'.
hmi Hi I I,k1 li "luJ"or lii.pnrn ll
!. i.,, I 11 ui.i. lb InJy l,l, b m,!ii.
tl.nn.tih diNtavf. Tb triu I Uo
, WOMtN TO MAKE
I'AI LOON ASCENSION ROT Our Prices are "asTl, hit, iif, i, I ..lll,iiUii ', i....,' 'fu i.i- "I ri , , ,,,, ,,N
'" n m nl. I.t il,, prnhiiHii i
' ll.llllll. it w .In a Im. .an, I
I" ll 'i'l I nl 111,
.iu.'t
"ii .a il,.,, ,, ,,, , , .I,..
Low as the Lowest"ROI'UNC i. Wl'-- INC N'f York. L'l I'nui- w i,il w .in n.i 1,1 ;ln will in;, I.,. ; '.,in a l,.a II,...,,
..in t In- n,,.i . n ,, .
ii.Klni. Hav. I,. I m Saint. lav altrr- -A ANIIP ('IIY
rlunilf.!, vti uilnd ui.d Juilgrmi'tit art.
trV'-uil-I amrmnr in I'vll driii nr input
''V'ltyipixfiNll traviNl 1,1 tlm
ll,.' i.ns.tij IT ,, lii'piiir Hi 'I: , If J. KORBER & CO. 2 14 N. 2nd St.li.nn. piol, iln t..,i. nun... Aum.-- t . !,. Thr as,-- i,ní,,.i will
M , n I N. I
a ,. .1 ,11 n m ui in .1 ' ."' .
I'.iill .1 in I, , , .,, a ,
nu t ,.i ,;..m-iii..- i l'u,t i
tin I. ,,
" I'M''' l,
' I. nt w.il al, un I, ll. a. If i the a .. -- pl, vs nf Iln-'-
11
.l.'M t H, ' 11, i l.i.l. .). .a .. ...naiillial tarty ami
NVpi. ml,, r I ; 'tin- liall.,,,,. I,, n. ..s.,1 will I,. tin- t.ttv
If p. . -- ... .. f4,, I tul, lunt .I.NN, ll,;,-!-
, n, ,,, Vi un, ilrlphla" , ,'.,mii.iii mull.f l.nlifN
m h. ,,; l .I,,- j will lu- Ml, T ,;,n K. .,,,,
'ii II.. " "I, Int , ',, ,,.! Mr l II '. aun, ril.:... "i l'hil.i.1,1
I. i" a ' i.t- i it i'l.la.
L.UJ If 1LAÚ- -. Iirr,- - l,r ,.f
i' - " : "Ijrit
..: . .I...I I. a: ,,.,y
...1.:.. p.u,.ai"i, tint, bfs. rru;,!.,,!, anj
.a... . , ,,l :. .,".,,, ad.Ni.uiis, us In
I, I'll i rt.I ll.',,,.., hlM'ü at.J t ILff
ltbi of l.iipt.in bi.KiJ.
m
In tt r , . riif,i'i,i;t Mtrlling-N- ,
i;.k...ls, iiilliiK liKir. or nlll
n.i. -- . ;1 1. i, .,i . , ,,t,.i , I. ..j.
t i , ., i, i , In a i II ,'
lr ,',,,, t 'il ia I. thM all- i .
a, ,,. ,1 I w u lull, I ,11.1.. Im, , I. - ST NATIONAL BANKal .p. ,hn' a:. ,m a r
, ii. !.,l a ft. ,i I ,.. I. pi.t ii. an p a, Mil' 11.' Hip V' I. 1. 1.1, Ir f". Hi.- I I.l
i.lt;. '.: ... n i. i in .. i. laili.N' , ,.. , ,. ;.
.U, li, i.l. s.,,, I,) , xi. II. . a ..Itrl.al In laT:.- - ..I .!,,
t ... i Vi,,: ,. IT lit. , I Mil. I, a Ihr 1" ,. lul
M.v.i ll K M. ...1 , I.. .i, ,., 111.' ilSlam . ,, ,M'I.-.- In ,i. mi.
w , :,l in- - ..P.k-ii-l p,'' " I "I
'. . . u , 'In!..' .." , . i '
, 1.. ,..,..i...l.. . a ..i.
.. la ' ' , r. I ... p.. ...
I , I. l.,:i . w ' . I.
.,1 a, .1
I ", I .tilín.- I" ' i.l 1, t nu nl " in
,M.
..lit. i K.iu.lf ,u ,i ,1
tall II' all 11". - , II II
hf pa lit ..I I ... I.
, a ,.;.i I., lul I. . ml ...
,' M- .. I. a- - .....il,. Hi,- M ,,
'i' ' , ,t "! tin .Ir :i. I. ... H aul r
I'll'1. " i a , , , , t . . . a ,;
... lint an
in l.np.'.l tl
M:..,r ,'! ,
tl.r lllflll'"t Mils, I. It ,, . I, .i,, :,
w.i. . p..., I. 1. I.. . !'. . i. I, . i S..P..I ,, I ',. I ,. I ... ( 'll I ,
.111 la
P' 1' :it.'-- ti.i- - u. iiiiim.,1,,,1 ,'ur.'.. In '
:i ,.t ,.,1 sor.- ,.r ,,p,'.i ntiii.t; ..
I. . I., n y tu u, ,. ni.., Uf, 'l.i Ali ll.'iim.g ,i,h )..
,,n,... U l, 'a!',:g put, . j W,. . 't
J i' an app .. to Ih.- - v.r.w in mi,.
J,,.,. ' a a. a lit. tha l "liohici, MinIu I '
I..s.i,ry " m a I rifan. t. oi ti'li-ti.tu-
traatoifiiL If your ilrnffit '4oo't bt-- n tu hav tL'All 11.,, nhalv' Id lorK. jou ran rally prwur It
I jr Inrlujliif tlllT-fou- r r.,t lo iniIíi 'tan p to lir. It. V. I'lorra, Ofj Man, ,st,
liuffilo, N. Y., and It will row Ui jou bf '
ffturn p.L M l dru(tu kn-- It a '
cll a th Oo.on MM. cal liiwwwr; i '
I a . harcmt; t lu
I, ,,,l -- all Hi. ...
1 1. I.l ta I', . ut", . .
... tin I. u ,1
..' .1 . a pal. .. I', ,, , t u
I 11" M' M Pa. !,. . al,t ul
t ' IP- 'I- , ', ,, I . .1 , I luu'lt
Til. M.Vt. ,,l .1,1 ,.-- HI, Ml .,.1,.
, tl'.lt- - tu M.pt.llr Salmi I
ml. u l, .1 I
1. III,. I n , I:
a. Inn. , t
N.i .1,1.. Ilnl. In lii.lii l. il.
la, i.l'. tu:, i . --'I l lu .:,.,,, (
,i,.r a.'l. ..'.' hi.l.lt ttillt-'ii- hat,' ,
luniul : h. t .... lit . a ,n MINI ti al,
l I.l. - .,.,,i, i ;p tMiri,,,!- - t,.iN..
nili'iin tli',,1 a.,,1 t, ,u.l w.,,n
nut aaut.-- t m. ii rl,:llt;lii tin... wlti.
OF ALBUQUERQUE, N. M.
UNITED STATES DEPOSITORY
DEPOSITORY A. T. & S. F. RAILROAD CO.
REPORT OF CONDITION MAY 14, 1901.
i..,w n,..i i......,.,, $1,635.118.67 $ 200.000.00
It..n,N. mi iirliLN, a, r,., e,iat 89.83S.22 SurfliiN an.l lr..fita , 62,591.91
.n,,r,.. V....UU 308.000.00 In ula...... 200.000.00
a-- l, on l.an.l n.,.1 In l,ai,L. .. 929.433.69 l li 2,499,796.67
, 1,237,433.69t a-- h
totm S2.962.388.5t .fai J2,S62,238.S1
If .1,1 ll,;,I, -- lat. It I, ...I P.
,. a I ..' n. la ín w !,..
..- la .I w.i. . .. .1 t
u nt I' w nu: tin
n'.-- .... M.N-.ti- I'.M-il.t'-
Ll". Mi,; f.fir , . ... In
.1
,1.1, t., imll. .
l.'l, I ,. ,,,,
til'.nniK ...,, ,,,,.!.', I a. "i- - ,. p,.-.-
,1, -- '!., t
, In ,M
w . , ,i. I ,i. .1
. , t "I In . w I
I ni i.nmlM-- tout ,i,...in m l!i.. -- ..Hun will p,,,t.,nl I
ft.linnr lut.r tu in ,1 I', unity Vl'"i,i. Mini.
it. ..t. -- n.wlv .! , Iim .1 Hitl .tit. mpl h.,,1 I,,,
ml TP
nam. w at ui 'a. .1 Tin--
w i,n pr. a ,, "
al.-- f ... III. ,111.1,1. In l.ll.-- lltf lU'l'lit- - tu
I:,,U tl.lr l!.lll,l th.t llu- ,,rk of th-- ' CI. in. I jl.IV
I L.i. I l, . .. ; ( ir, .
N. tft. II.InIii. I
lt.tll .in,.. Am: .'I
,unl,ii .f in. N- -
It,, i. i.t, ... Iim.
Yon rB't rT ird to arvaot any mwlirln
of vtilknoii n impoíitiun a a tubal. It. la
IjfUoklcn Minlical p!rTrT," hl. h 1
a B)fdl,lu or nova ron.air,,,n,
taTlD a complrt lilt of liutradianu In
I In- - in. n. :,,.,. i.ti.t
4. A..',,r.!,ii to Mr. fruit". ,. ;..!.. nptI. atru. U. 'I it- - p., I , at,, i
Win. It III.hnII.-- n t(. I III '.H...IÍ! VMM 11.1). If It, K t lllf t t !,,.!, ut.t.N. uwiiiK I,, tel., !;!.- llfun;.:;
I. .1 In ir.llrlNil.N uf litpiala fct,g!íh a lu tttl-rapor- r. th ..t Ia l.-- l Ant .1 . ft- - ,, .''""' llm" t., w1iii.n"n. II, a !Iliilit,., i.t llu- lioiiN, ut ).,.. I.,.'! In., t. Nutti, Ifr wi.ut.l !' ,n J.. .fit. . J i,a of man;' of I ,, r i . . ., .Hut btuii i.m .. i lata, i tlii atlopltoit ol i,,.,. Ni... I.t. it on i.t .in.l y. i I, r " " w " .,' f..r th.- - "r, ,.t -- ,.-D. l'lrc' Haaaant Failat rcrn'ai M.Mkl tor
" r'"li4.I'In.Wnr.uabta.a. h llntraiwl db. r.,,k.-- r T Wa-I.l- l.' IM Tu.mM :i .In.l w.lh l'l ...1- - n- - .1 lli. lie H.I n. ,n v m.i .r. ,.f,11 I. i. I - .1U., i.'.tin ll.N ,l h. r u , lunt.lull 'lI". pi' I. "it -
1
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IIXE ANGOKA GOATS.DELINQUENT TAX LIST THE ROMERO AD SIGN Co I hava 7,000 registered and highirra1 AnRora HuckH. Doal and Klilafor hh1. Prloea reoiionable. Will sell
any number to ault tha buyer. Thena
tfouts are (rood heavy ahearera and
will bear critical Inspection. Coma
and seo them or write what you want.
M. It. MoCKOKY, M.
Han Marcial N IS.
U'.SS THAN $2.-..(l-0.
Notice is hereby Riven that the fol- -
I.UIÍMV lt.t innl!iiu tit.. ntt.,.,,3 nil 'i"
(,:uim,T, Jumra A. I.ot 12 :m,l'A. nr.imlo; K . rmiil: ,V (". A.
s 'I, lilo.k 111. K:iti-r- Atlil.; 'rumie; tuxes, jr.. Ill;
.iii: Itv ",Vtuxes. ?U. ;'2; penalty, .f.K; costs, .4; ccists, .35; tot.il,
property upon which the taxes lev- - I'i'iitienvz! ' 1 11. Kn l,,,t Scilillo. lí f:fl
- ,iui,l In l,.t. ti.10, Mu, k .320x210 ft. X., 1'cline Seiiilln: K . A NEW SYSTEM
IN ADVERTISING
A New Way of Get-
ting New Businessleii in i ie year tsu'i, in anil for the a I'.astein a, 1,1 tuxes, .V,. pemil- - John St.. extendi',!: S.. X. T ArinilnTerritory of New Mexico. I'ouiltv ufl,v' n.st 2l: tollll, $1.10. .; '., Julil. Olllir.lllllO. 1,1111(1 in
ir I'' 2fi. 1DOX2.-.- It. , In mi of
ll.iiison, Anna S lot fi block l'ri"",i-- ' Codillo; K Itromlwuy: S..
t 'i i k Ail, I.- lii'xcs' il 'i'r, nen- - '" A- v-- "Hey; lieisomil
Heinalillo and City of Altiuqueryue,
iiaouniiiiK to less than $25.(10 have
become delinquent, together with
description of the property and the
ART BULLETJN ADVERTISERS
ally, .41!; costs, .20' total ill) 01 ' l"'"l'rty, $ha; t.ixc. $14.; jiciml
uinoiint of taxes, penalties und cosls y, ,',4: cusís, .70; toiiil, tlii.40I l.i niiie:in James I, oís I. II)due opposite each inline and descrip-- 1 bin, k .'ill, I'ere.i d,l taxes $fiMi- '"'ri.bin. J. J I.ot lti, und K 14lion. together with a separate state-- 1 penally. ':; costs, .40; total' $7f,4'!"f 17, ',,Ml'k A. ,M 1'. Add.; per- -
meiit of the taxes due on persomill Hudson, lilclui, ,1 Lots á '..'!"mil property. $r.o; t.xcs, $1S.70;blockproperty, whether the several taxes
ure due from the same owner or own- -
Perca Add ; taxes, $C,Mi;
.34; costs. .40; total, JT.f.4.penalty,
EXCELLENT ROOM AND
BOARD.
$4.00 Per Week and Up.
MRS. M. E. NORRIS,
110 Enst Coal Avenue.
ED. FOURNELLE
Cat pouter and Builder
Jobbinq Promptly Attended To
Shop Cor. Fourth and Copper.
penally.
.:i:; costs. .40; total. $20. Oil.
Stevens, DwlKht H. Lots 6,
block ."H. Pereu Add.; taxes, $0.12;
penalty, .30; fosls, .40; total, $0.1(2.
l,h A,,,l''e Mm!, ami r.,M,ri.s,l lclllll..UrtHAIIUNb IfJ ÍHEiThfc Bank of Commerce of Albuquerque
Jaratnillo, Ilmnonn, Haca di I' Vlenils lo DeiM.s.d.rx I'veij Proper Aceooiiiio.l.'iil.ni ,i soll. li- - 'i ..
.lesas ii ;;,; 'sr ,,;;,:,;,,;" ., n,:""; nT1"" ?. "loik$10 ,Hodrieo Cano: v. F.i n.,,1,1- ,1; pen- - 6IUN COUNTY
coiniiK. Ciiplii.l, $i.",o,0tio.lo. in, ,t unit Ho 1,101,: Solomon I utiii Pre-.- .Iilcni; V. S, sirloMer. !. Pre-lde- nl nod ( nv,i, , : u . .1 Jolnison sst-tin- tt'li'diler; U llllni.i Mcintosh, (,on,,, An.ot, J. C. Hnldi lilxe M III it
4 1. :. Cromwell.
t'l'l'V.
I,i:SS THAN $25.00.
A
Afro. American League T,ot 6,
blink IT., J'ei'ea; Lois 7 and 8, block
2ü, B At L; taxes $:,..-,- ; penalty, .2S;
costs. .00; totals, $G.f.3.
Anderson, .Mrs. Anna. Fracs., lots
1,, 11 1', .1 ., O It IT ll. .
,
"-- ui.br'' Ksl;;i,:;;,ñ,,, m. , w lieslilelleo fi.'ij.hones simp, 100
DISTRICTOrau.le; K.. a, enuia : W. 1!,-- , adwav: " . '''";,.. ,...:, ,0. v . ,,",rs"m'' $o; taxes, $2.s PRESCRIPTIONS?
WILLIAMS DRUG COMPANY !
Ml WfcS'r t'KNTItM, AVT-NI- I i I t l 1 1. N r
',,71 ' 1 "" I'i'iially. .14; cosis, .sr.; total, $3.39.
Apócima. Jesnsita. 20 .1 f
'' 7""lunM V "tV'' Addand 20 4 block 17 A. Bros. Add.; taxes. $!.!.,!; penally', '.4. cos'ls. AO;taxes, $11.22; penally, .fill; costs, .40; total, $17. no.
total, $12. IK Jones, j! j. I, ols 3. 4. block 38.
L. B. PUTNEY
rKT4Hi ihhici. iitWMmhIi 4)ror4.t, riHiir. Fm4 mmé rflf,.r Mll.'bfill UsimtlHIUIKMOIK ..... iw DttHV
GoniM al Activily Among I1! op-- :
17; costs, .20; total, $3.7 7.
Tracey, ,1. A. Lois 1, 2. block 3!,
I'eiva Add.; laxes. . ,il.Ni: penally,
.34: costs, .40; total, $7.r,4.
Woodford, Fred IV Frac. lot r..
all lot 0, block 11, F.a stern Add.;
personal, $so; taxes, $14.02; penaltv.
,':i; costs, .40; total. $lf,.,"r,.
pi:i:cixi't xi) 1.
fi rtrcner, ,,m.. t.oi mocK 4, 11 I'crcu Add.; personal nrnneitv. JHO-L. Add taxes, $!.; penalty, .(IS; taxes. $12.24; penaltv. .110: costs. .Hi: 01 ties
Adjacent lo SiKr--i
City; Big Sliipmcnl nf Mihm-schau-costs, .20; total, $1.!)7. lolal, $13.24
;pixxxx)Of:xxxx.xxifxx-xxv.)C)(XKxxxxxxx)(vvxirxxxx.xxx)- W. L. Trimble &. Co.K
Kreanier, August Lot 3, bloc it
"X", A. & P. Add.; taxes $r..r.O: oeii- - ELBUPEHQUE FOÜfíORY AND MACHINE WORKS
It
Haca, Hartólo. Land in Pet. 12,
7.SXI00 ft., bid. N., Jesus Homero; .,
Hartoliiie; K., Hodrigo Cano; W.,
I'M liodd. j'ersunal propertv, t'.i'r.
Apndaca, Fidel - Lot 4, block "L",
I'asiern Add.: (axes, ,C,7: penally, .03;
costs. .20; total, .HO.
Aran m, Kilns -- Lot 2. block "1,
I'asiern Add.: taxes penally,
13; costs, .2(1; total, $2.57.
alf, ; costs, .20; total, $5. 07. l''isml;lsntl IMKÍJ. 1;. 1. linn , ,,.(Silver City Imlepcnd, 11I I
IIII1M Sboie liioiinlaill is tnaKili- 0 iron and lifass Cas:ln;:1, ure, C,,;. ,,il ,,, Cai'i. I nllem, ,I1IM V, 00 1. - t .,
,1 tir 7.' '""""' l'""s' I'"1. Levi Lot 7. block "SI", id strides and u ill s, ,11 tal. e a b adnil 10,00111 oM. ii'iimi in,, ir,.. KroniH f. r iill.ttpi- - Cl.'en.'ip-- ,.0 Mini,, - i,a mill,,..- - k, ., ... Vpenalty,,..,,. T. r.asieni A.iii.; taxes. $1.711liallejíus, Santiago. Lot 14, block
.lis; costs, .2(1; $l.!is. ' ' 's u .i, inn' i , ,,',r sin', inn v uin.; position as a pr 111.nl. pro. p. J I .umlri .'jh Kl.lc o tllro,,, t'i,i. Al,.., v.... , CChavez. Albiro L. Land In P, t. I.J. J. A. Lee, Attn; taxes, $t.liS; pen
I, Ivory, I cixl muí Sale Klnhl.'n, 11 rut- -
Iiisn TtiiiiouiN at rcumuii.hlo ratea,
lcleJ,Ane S. N. Hvoiiil Ht.
CONSOLIDATED LIÜU0R CO.
Mur-.H- t. Mltftl Jl IH.kl
Hii.l ll.o I, lo a ill,, ml
nutuKMAiK iikai 1 hd in
WINES, LIQUORS & CIGARS
vVp i.Aiuliw v.rviliinit in our hit. WrtiaIt ilium in t.,,1 'niul.mi 114 Hfla Llal,fu,l l .,i.lv.
-1 n 111
i t.HNiiiii rutar hi- Ni. coeetia av
k --k wk an k . x xxtix xk;i x .iu x m im x y k x im , v v . .ulty. .07: costs. .20; total, $1.S0. I Fred w Lots 3. block "(.'",-5x11- 0 ft. Hd. N , P. Chavez: S.. C.Highland South; personal property, Porcia ; K., road; W., J. Candelaria;
?0H; taxes, $13.114; penalty, .01); costs, personal property, $30; taxes, $r..Xf.;
31); total, $14.83. penally. .20; costs, .35; total, $0.4H.
Lebailo, Jose 11 Land In Pet., 10,1 Cordova, AmumIíii- - Land in I'd. 1,patented land, 10 acres; land In 3'l3SO ft. Hd. X.. I!. (Irlcuo; S., V.
011s and permanent :el,l niiniiii; dis
tl del. There Is ov, r In, 1, at inn, from
present development". Unit the pililos
which have been Incaled will bear
hnustive exitlol'atioll ali,l lite ptn
litablc, wilh a. modérale outlay ,u
Haca; K , Kailroad: W Public road
MONTEZUMA TRUST COMPANY
MJUTQUhk'QlIK, NKW Ml'XIrn
Onpifnl ami Surplus. (KK) lir
INTEREST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSITS
Pel.. 12, 5tixso ft., Hd. N S. Car-
da: S.. .M. Martin; road; '., 'I'.
SLii'lin; personal propertv, $S5;
taxes. $22.!i!l; penalty, $1.14; costs.
laxes, $3.70; penally, .13; costs. .35;
total. $318.
It
limas. Hen 7, ols I, 2, 2, 4. 5, block
Hell, J. L. Lots 13, 14, block 11,
A. Y. ()., Add.; taxes, $22.10; penal-
ly, $1.10; costs, .40; total, $23.00.
Hiavuscbi. John Land in Pet., 12,
18x18 vs. Hd. N Mateo Snares; s.,
Jesuit Fathers; K., A. Viviani; '.,
formerly priests; taxes, $10.20; pen-
alty, .50; costs, .35; total, $11.05.
Hlack, Sirs. Lizzie S. Lots' 13, 14,
15, 10, block 12, Paris Add , W. 4 2
ft. of lots 1, 2, block 17, 11. If. Add.;
personal property, $80; taxes, $18. (12;
penalty, .HO; costs, $1.20; total, $20.-1-
Hollcli, N. A. Lots 3, 4, block 30.
Perca Add; taxes. $0.80; penalty, .34;
total, $24.83
DRS. COPP h PETTITlanoaner Riercanuie Co. 1,01s 13. "". eastern Add.; (axes, $112:,;14 block 3S, Pcron Add.: laxes, M,.,,, lv, ,.,,slH $1.00; total,$i..80; penalty, ,;i4; costs. .40: total. í so
$7.!e1 DENTISTS.
Room 12 T. Arinijo Blclg.
Phone 547.
WW J . JL AL"' 1iROiVl. 1 f. It V l n U H O A It I) I N U N T A H L K H
III. SIS Wrat Vlltrr Aiewur, 1 ll),iq,,erur. Kr Mf,.it
Low. P. Lot 1, block fi, L. & S.
Add.; taxes, $3.40; penally, .17; costs,
.30; total, $3.77.
Mcosts, .40; total, $7.54.
Hone, Inez Lot 5, block J. II..
South Add.; personal property, $25;
taxes, $3.38; penalty, .16; costs, .20;
total, $3.74.
i:
Kl.kT, Mrs. Anna I.. Lot II, '...lock
" IC, Kastern Add.: taxes, $3.ir, pen-
ally, .1".; costs, .20; tolal, $3.r,0.
i
(1,'illeKo, Pedro Land in Pet. 1.
Iir.xioo ft. Hd. N Mrs. X. T. Arniilo;
S.. A. Grinisfeld; K., (I. Apodaea; W..
A. ( r ii sf'c Id ; taxes. .Sil; penalty, .04;
costs, .3Í,: total, $1.24.
Coliza les. 10. Lot 1, block "L",
lOaslern Add.; taxes. $!.3.r; penalty,
.00; costs, ,2U; total, $1.01.
II
Martinez. Florentino Iind InPel., 13, 13x.",00. vs. lid. X., M.
S., .1. Martin; R. (Irani line; W
Capt. Vosc; land In Pet. 1 2, 1 4x700
their pr.isp. it as rapi.lh as p, aide PIPE-CLEANIN-
Ciiilral I.Niilei.
eupital Tin veins an .. i,le and easilv
ib v.'loie,l. The h, :o;e val.le of I ll
ores make it proiii il.l.. tn the mine.--
and are sought aH'i by the siuellii-M-
alualile for lliivun: in a, billion I"
tile Colli Vallll'S Whirl, lhe conlaill
lieeenl tii'Kot la t ions, imiihin". a con
si.leralion of $70.'M'ii. nnr ounphled
for a croup of claims. Tic ouilo.il;
for Sunny Slope Ls c, rl.'iiih In i '.ht and
w hen It is considered 1h.1t he di l a
in iinestion Is scarcely , li'.lil months
nil. the prospeclius antl lulni'ls Mile
have cast their bin s in thai lo, alily
bavi ample cause lor cmcii it ula ion
The Itiiri-os-
Near the summit of the Walnut and
1'heirv creek divide elnse to 111,- fool
of the easternmost k of the Km t o
mountains. the Cpelui y.roiip oi
claims are located. The teniioiy
within the boundaries of the
clalins, w hich are com mnons, coy, r
ene bimilre,! und slly acres of rich,
mineral hearing land, cltrueliv s
vbwed by Hie ensila ..bserv.-- and at-
tractive to the iiimlhed eye of
Hd. X., V. Sanchez; S Alexander; K
B. II. BRIGGS & CO
DRUGGISTS
rriiirlitt4ir wff
vrtrtxlu rhttrtiitinr. Vtt. tUtté PlrM
HlKdluuri rhMriliury, i'ur. KhhI tMlml mmH
llrmttlwikjr.
The Lucky Hill mine, 11. ur Snu .l.isc
whleh has a .i',. , nuipui approl
(irant line; ., ,. A. Lei ir.xf.O vs.
Hd. X., 10. Sandoval; S., Grant line;
I',., A. Sandoval; V., road; personal
properly. $0',; taxes, $1(1. (10; penally,
.Ml costs, i or, r.,1.1 í I 1: 1 llarwIeU. 10. .7 Land in Pet. 1,
Unavn, F. U. Frac., lots' 3, 4, 5,
block Y X ST. T. Co.: personal prop-
erly, $50; taxes, $5.10; penalty, .25;
costs, .(10; total, $5.05.
C
Cano, Rodrigo Land in Pet., 12,
50x80 ft., Hd. N., C. Grande; S., J.
Homero; K., J. Cano: V., (J. Cano;
personal property, $25; taxes, $1! 12;
penaltv, .30; costs, .35;. total, $0.77.
river;Martin v Dm;,.. ' 1, ,,,1 Apodaea: 10.. Hailrnad
nialini; $40. mill. M now b.im , ,ei .1 .d
bv W ade lot, hkiss uml, a le ise. Air
llolclll.iss Is tlnuoii:;hly iuilllii' wllli
the croiind and has he, 11 lorlun ile nj
tin, lint; ;in;e bod f lead ore lot
w hu h Hie mine is not pw ;i ds ol
mm. carloads have he, 11 la k, 11 out with
lid. N.. Plutarco Lucero: S., liafeal
taxes, $K..30; iienalty, .7,r,; costs, .3.r,;Pel., 12, 7áxS(i ft., Hd. N., AbanSandoval: 10. , A. Haca; S entrance;
W., J. Martin: land In Pit. 1 2.
12', X300. vs. I',,!. X.. Flor Marlin:
tita I. $ 0.10.
Hill, Clifton, P. Land In Pet. 1,hi',. S. W. V4. lots 3 and 4, Sec. 30
i'J'p. 9. X.. P.. 3, 10.; taxes. $13. Ml peli- -
Tiiiiti sua
MEAT MARKET
Ml h liuls of IT, s, tin, still (. ai
Sietini Snnsmr.
I Mil, Kl I IN Welti.
Mnnnnlc I'liildln, North I'll il Ht rent
Chesley, Otto C. Lot 1, block s .1. Martin; 10.. Grunt line; W
'10. X. T. Armtjo Add. Xo. 2; taxes, lt ipl. Vose; taxe $17.00: penalty,
prospects III su'.lll lit I., lel'itm till
pl'OllltCt U il hill he U'I IcW days Tip
lllille Is olle of the p.real." I I, 1,1 pin
, lu, cis in the county.
.07; costs... total $14. .',2.$7.4S; penully, .37; costs, .20; total, S.,: costs 70- t,.t,il ilvr.r. K
.Alartinez. Miguel. ,lr. Land In TCnnr.h, X'.ir, is.. Lot 10, block "L",Pet.. 12. 2Hxlor, vs. Hd. X., S. Alex-- ! IOaste.-- Add.: taxes $1.35; penalty.
Oli; costs, .20; tolal, $1.01.nniler; S.. s. Anaya; 10., Capt. Vose;V., Grant line; land In Pet., 12,
00x100 ft., Hd. X.. M. Sedillo: S.. A.
.11' the unl'alllni; uilin ral indict b.ns Pinos Alios,
notireahb' Ihrounlpuil the lenvlh audi ,n a lia ndon. d portion of this rich
broai'lh of tln-rro- ty The con ir,,, beat im; district hi I., im; teop, n, d
tact is fully Iwo hundred i most proniisliu: pro-pee- Tie
R H5JR E. WALKER
Hit l.tHtiranr . K.vrelarr Miul.sal
Mi.ildltiir Annim'IiiiIoii, I'lu.iir ftalk.
VIH, West Central Ax-nu-
Loniliardo; 10., 1). Hodriiriioz; w.. H. t.opez. Hamon Land In Pet. 1. 100
Muniz; taxes, $1S.30; penaltv, .91:1 yds. wide, ltd. X., M. Orlela; S.
$8.0'..
Cbllders, Wm. P., trustee, Land
I'ct., 12, Hd. X., Hratlna; S Tijeras
road; 10., Helvidere Add.; W., Hall-roa- d;
tuxes. $14 HO; penalty. .74;
costs, .30; total, $lfi.0i;.
Chavez, Amelia S. do. Land In
I'ct., II, Hd. X., acequia Madre; S.,
Cipriano Lucero; X., K. Chavez; 10.,
liver; W S. Hurboa; Pet., 20, lot 13,
block "A", H. & A. Add.: taxes,
$13.48; penalty, .07; costs, .05; total,
$ 14.70.
Chavez, Margarita AT. tie. Land
in wiillh und is niinei ,. ii.e, 11 ' "in' i' new loeaiion, Known as "The Pin und repalrltof Is 0110 nf ,ur HpeclaltleA
tiimrtM o ml Joints Is iinoiher.
We Hit expert Plumbers In all
out IIS elltil'e Widlll Willi nipper II II ,. ( ,,s ( ; o d " Is n old V Worked al
carries a little cold 1111I silver. The ,Mt hair ,1 cenliir when tin
costs, .70; total, $1H.H7. same; 10.. bills; V IMo (irande: per- -
Martinez, Miguel Lot 7, block fi, snnul properly, $30; taxes, $0.25;
L. S. Add.; personal properly, $00; penally, .30: costs, ,3r,; total, $0.!IO.
taxes. $23.20; penally, $1.10; costs, LovMlen, lOdwin Land In Pet. 1, openings ut the present lime indicate s.,,,u. ,,, A ,,,.., ,1,,, iri, brunches und are mitcd for doing
that real and pruclically hiexha - , h e nulbod In liidi the miners .v ""lk " ' "' " "rl l.v . In 11 rcanouiible.20; total. $24.05. 35x 25 yds. l!d. S,, Apodaea: 10.,
Thos. F.Kcichcr
I.I I'll I It AMI I'lll(iM
ikm:-,s- , sMii.i paivix, Tt3.
403 West Central Ave.
t'ixes, $2.25liailroad: V alley:
penally, .1 1; cosls, .3 ble bodies of mineral wealth
will ii- - tract. il the i.ihi.s i,,,m Un- cold h.ar '"" "" " easona nie price. we 11m
war.! the miners when the sulphide , ,,,,,, f ,. ,,uii líieh re. I""1' ""' ,,," i"ilerliil ami empl.iytotal, $2.71.
Alanine.. Pantaloon P. Land In
Pit., 12, 53x!i0 ft., Hd. X., Guar. lio-l- a:
S., Viviani: 10., Xuanez; v., Hiv- -in I'ct., 12, 5x1 5 vs. Pd. X., J. Alar- - Weareas are encoulilere.l A lliu'lel ;,,.,, s reworded (he liil.e rs in ,h, ""l-- lllosi lellHble help.Mill.r, .lose L Land in Pet. 1,$30;Martin,; 10., Garcia: era: personal property taxes.tin; S., I. "liould be ple.Meil if you will favor unInU the e.inlact disci, early ilaj The 11 n a ra in if he$1!i.ft4; penally, ,H5; costs. .35: tolal.0;W.. road; taxes, $10.20; penalty, You."...i, 1.'' 1 ,', i.'i ' j ' , I eoni.er vi 11 s which may I " ' read. , , ,'t '. , 1,,., hiii, , 1,, t " ' V""- - ""X l i l1 1'K J'h
out regret It.taxes, $13.50; penally. .05; cosls, .35: I il.' tissorted and rail. si lor ilie sun H'r . 11 and save Hie .'.nleiils ciiiih i"
I "ta I, $14.50. ' a ud conceti I ra I' r he I uilin lias " ,.,1 a susieiislnn nf hi b,.r 'itnl for a
driven seventy feet, the bicast show - punier ,,f a century the property has
Inn mineralized tinnier which wilt. 1M , ve, a ml a (.renter pur.
VENICE OF AMERICA
I'lmsl Peach It.Hort In Ihu Woihl.
llnlhliiK, rioall.ivt, FIshhiR, lianc-ln- f
dally, fice. aiicirli, etc.
Vi.i." tin. I llumíal. iwa cletin, cool
and complete, 1 ,1,11 to $31, no per
month. Aptdy Vlll.i iiffliH, Venina,
( 'ullfornla.
Standard Plumbing and
Mealing Company
$20.34.
.Martínez & Sandoval Land In
Pet.. 12. 75x115 ft., lid. N'., Arm. St.;
S., I!. Jarcia; 10.. Waller St.: V ,M.
Het'Kir; taxes, $3.40; penally, .17;
costs. .35; total, $3. 112.
M niMiur. V. .1 Lois 5 and fi,
block 47, Perca. Add.; taxes, $11. 0;
penaltv, .50; cosls, .40; tolal, $12. SO.
Muliitfun, Mrs. ,M. AV. Lot 10,
block 12, II. II. Add.; taxes. $fi.KII;
penalty. .31: cos's, .20; total, $7.34.
Me( Jiilnuess. Martin Lots 7, X,
block IS, Peren Add.; taxes, $2.04;
penalty, .10; cosls, .4,1; total, $2.54.
(
cosls, .35; total. $11.05.
Chavez, T. C Land in Pet., 13,
15x15 vs. Hd. N J. Martin; S., P. de
Lilian; 10., F. Garcia; v, road; per-
sonal propertv, $25; tuxes. $12.02;
penalty, .04; costs. .35; total. $13.01.
Chavez. Jost Lot 11. block "U",
Kastern Add.; taxes, $1.96; penalty,
.10: costs, .20; total, $2.20.
Cleland, A. W. I.i't 7, block "X",
M. H. . It. Add.; taxes. $5.44; pen-
ully. .20; costs, .20; total, $5.90.
Collombln, J. M. I.ot 1. block 1,
Helvidere Add.; laxes, $2.04; penal-
tv, .10; costs, .20: total, $2.34.
"
Culver, A. C X. 35 ft., lots 3. 4.
block 19. lOaslern Add.: taxes, $4.08;
Motilano, Xalivldad Land 111 I'ct.
I. 1 50x300 vs. Pd. X., N. J. Jarcia;
.1. ,1. lionz.iles; 10.. ditch: V.,
land in Pet. 1, 25x150 ft. ltd.
, Sedillo; S., Julio (Juardnno; 10.,
Jt. P.: W., street: taxes. $3.51: pen-
ally. .17: costs, .70; Intnl. $t.3S.
Niiancz. Manuela Land hi Pet. 1,
10x25 ft. Pd. .'., Lu Sanchez; S.,
.lose f'luivez, 10., same: W., It. !.;
laxes, $2 25; penalty, .11; costs, .35:
total, $2.71.
O
Ortiz. Pelen M - Lots 11. 4 2 block
with Inter dcyeli'piiient, open nun
bodies Of copper ore of slllcllill'i and
shipping value. At 11 di. lam e ol tifH
feet from the portals of the tlllim a
shaft, sixty feci in depth, has pm
diiced an ec, i.rmtnilly line (jimio of
rnrhonalo and sulphate ore. ra mi 11 u
Iron, twelve lo twenty "T c ut in cop-
per per ton. The op, nlnr,s mar the
v , Mia n lines all show tir 4 el.es
of copper values The sul-l,-
e..n.liti..ns indícale III.'
tioll of the time has be.-- ni. 11 to la
local o 11 It nlly Iwo or linee min-
ers after , arcfully ssiiipliii'i the ores,
have installed a steam hoist and '
enlaced 'n cleanlnt: out and re
timberlm,-- the shall el' this one time
favor It. mine ol" tic i;nld iv;lmi ol
Pinos Altos. The well known einriM
a ml enterprise or v., In "o.. I be
present owners, warrants the
m thai within a v.-- v dim time the
old and lift lurto m . mine will
THE WM. FAKR COMPANY
WhidcsHlii and Ketiillfil u im '1, 1 wit AM) s.ll.T MJIaTt
hmrNMge It.ir.'l'.ilji
r.ir cttl and II,. ira tha PIkcm Mar-t- ut
PH. .,. la Pabl.Ortiz. An.'onio Lois 17. 1S, 19. 20. "M ", lOaslern Add.; taxes, $2.70;
pentilty, .13; costs. 40; total, $3.23.penalty, .20; costs, .40: total, 4.i.s.
Cuneo, Mathildi' Lund, 25x1 22 ft.
block "1" A. - P. Add; taxes,
!í20.40: ncnuliv. 11.02: nsts'. .Ml: of tare,, ore bndt. s and Willi mis "" soon be proilucltu: r.'dd in cr.-ale-
. ........ cin I'ct., 12. Hd- N'.. N. ü. de tjon-ltuta- l, $22.22. 1,0, li nt lael.ir 111 the uey. i. .1,111. in uu intltl. s than ever, anil at .trcileiPadilla, r, sarin Land In Pet. 1,
".X2IIII ft. Pd. N , M. Sedillo; S. A.zales; S., Armijo Pros. Add.; 1'... Ortiz, Antonio Lots, block 14., F.I lie iiWII'l.1 r ...... I v as fl cunte.
rant Tract; w ,iriin... .... ,,.0.., A. y ... Aa.; t,,xcs, n-..i- ; penally,.. ( ; rlr-l- , : 10., nceoula; V.. William
taxes. $1.70; penally. .01; costs, ...a, ..ill; fosls, .20; total, 13.04. U . ,.,,, n:,l nronertv. $20: taxes.
GROSS, KELLY & COMPANY
Wholesale Merchants
Moot, 1 1 Idea and I'ejla
a HmiUli.
Ail I.IKjCI ItUO I AN VrAiM
protil with the lllil.l lived mill llppll- -
ances which are now' avakihle.
The amount of placer iml, which Is
now belne, win hi d In "Tall Pines"
total, $2.13. Otero d thavi"., Minima Lots
.,,.,,.,11, . ,.s, .35; total,AddCuneo, John Land in ri'i. -- . !. 1,. Dloclc 2, .). A. I.e i" - 1 71
Pavne. rhas. N. Lots S. !. blockMiiiLii, .:;; laxes, i.ui,; pcuauy,
.K5; costs, .40; totill. $IS.25.
Oxcndine, n. Land In Pet., 12,1
,10 SAMA FK TIME TABLE.situate on east side of lO.lilb St, ex
tended and north of Maripiolte Ave ; i.i:sit; i:Tiirrs.
20, lO.istern Add ; taxes. $3.15; pen-
ally, .15; costs. .4(1; total. $3 70.
Petllne. Auto Lot S. block "L".
lOaslern Add.; taxes, $1 35; penalty,
.(IC: costs, .20; total. $1.0 1.
Phelan, T. F. Land In Pet. 1, S.
10. V, , Sec. 13, Tp. H. N . 1Í 2 i:.: 100
10. ule I 'o are assure, I of a e h
mine nf a trillhu; expense as com-
pared with Hie valúes which lay but
a short distance beneath the surlace.
.Iiinlper IMslrlcl
A 1.0110 pound shipment "t ''r
scbaiuu wil he made f 0111 lb" I'ors. y
mines on pear creek wilhin a l"ii-ni(ht- .
II will I' consir.ti.'d lo New
York parties.
While Mirniil.
nhms mi lh- - I'"'"'The tunnel op.
lO.lilh in ' ""minimi locution on
W hile Sif-na- l d' '' t. disclose line
strlnxers of sulphide ore A shan I'm
f, et from the . iittalice, 2U feet in
taxes, $3.32; penalty, .10; cosls, .35
total, $3. S3.
country, a c.rrea . s ncirlv one li 1111
dred dollars per day. lOvery llltle
arroya Is emit ri huí mí of its wealth ofjhe precious metal, and the .'icrt. Kate
f..r the will fool up. it Is esti-
mated by those colli p. t. lll to Jlldce,
at least $30.(1011, The nal lye popula-
tion are skilful and skilled todd hun-- I
and are miiMi'i' the b si of the
hard liiu.-s- ,y millin,. Hie f iitu?ly
Im v ham il.l. placers ol the Pinos Al-
tos (..Id r. which in times past
hflVc yielded o mil, Il id he velh.rt
melill
122X2SO fl., Pd. N., N. 1. de ''""-zile- s;
S.. M ( unco; 10.. Cirant T. o t;
W'.. Armijo Pros. Add.; land in I'ct,
12. Pd. N., Mountain líoad: S, J.
'unco; 10., (Jrant Tract: W., '. t. d"
Uonzabs; personal property. $501
taxes, $3.40; penalty, .17; costs, .70;
total. $4.27.
CutlKiiobi, Pascual Land In Pet.,
12. 3Sxl37 ft.. Pd. N'.. .1. Uomero;
S.. P. Cano; K., same; W , road:
taxes, $1S.30; penally, .fi; costs, .35;
tolal, J1Ü.02.
II
Pultnian. John II. Lots 3. 4. block
f.O, Kastern Add.: lot 3. block 3s,
Pastern Add ; taxes, $:! 40. penalty,
Parent I. Mrs. Peter Land In Pet. lacres; taxes. $11 (i0: penalty, .4
So many people i. ,,k of our pet fe, I
bread thai they often overlook I he
other excellent product of our bllke- -
shnp. I11 ad, lili. .li lo standard, full
w, lKbl loaves of fine bread, we sup-
ply nicest dainties lo pienso your
Ulosis and sali-f- 'oil. Cakes l r
If pm w aul t or you cutí se-
lect cuii.l s Ironi our stock.
Pioneer Bakery
'07 vol I II I IPS I' s i; 11.
1 2. 50x140, west side north P.road- - costs, .35; tolal, J'l.SO.
way; taxes, $5.111; penally, .25; cosls,. It
.35; total. $5.7(1. ' Pomtuillo. Alia (Jarcia, Land Inparenli. Mrs. P. l.-- Lot 13. block Pet. 1. 34xs7 ft. Pd N'.. Mannellla
5. Paca Add.; laxes. $1 I.; penalty, 'ha vez: S., .lose Aramia: 10-- I'resen- -
.50: cosls. .20; lotal. $I2.0!I. jel.i Lopez; W . "ame: lax. s. $4 !:.;
Portertleld Co.-Lo- t 12. block penalty. .24; costs. .35; total. 5.54.
"L", Kastern Add.; taxes, .(is penal-- j T
tv. .04: costs. .20: total. '.2. Taylor. Tt. I., und May -- Lot 2,
doplh. has expn-.- the 111 r P"l, (l lleellM- - June 17. IHIIN )
From I ha Ktl Arrlva. irirtan 'Xof w let! Iirolll!-- . ' to II. No I, M.nlihirn I'll iriprxaa. . 7'46p t JO ji"lIhalltensive sulphide ..lie. The (dril.
n Imi.oftanl nle and ev id. IC S N... I. I lir..rnl l lmllril ... tl lop 1in .l A Ibii'i uei ue. bninii iS- Ii N.i. 7. Noria l'l K.l Il.l ID lis II 411Mc-- a , ill opi 11 August.ml on II N Kl P M.I I j p .11.41 p li lu athe mimim ai'
(l ..dually exl' n
,,f t'o- - I... aht',
l,nc and lh Ib" I"'1
!,,pm ni will op' n ' '
iiniii'i'i i: IP. k lu I.
rrm lh
. J.I I, ,..,., tii.l Mall I a 1:11 I
, 4 t'hi.-Htf.- i.in.itH.i I lit p a p
.17 custs. .00; total. $4.1 ..
Iiuran. Anna Ml Laud In Pet.,
1 2, 00x300 vs. Pd. .V.. Alexander; S ,
Lombardo; 10., Mills; W. Arroyo;
land in Pet. 12. 2UX100 vs. Pd. N.
toad: S, ditch: 10.. Andelo. v Luc-
ero; taxes. $10.32; penalty, .Mi
tosts. 70; total. $17. H3.
10
l'otterlield Co- .- Lot X, block "M'MI.I... k 3Í, lOaslern Add.; laxes, $I.SU;
!0a-le- rn Add.: taxes. .OH; penally. .04 ; pen ilty, .011; eel'.. .20; total. $2.0.
cie-ts- .20; tolal. .02. M
p.iibodv. Josephine L Lot S.I McConnell, pol.t. Lot 3. block 3!.
block 25,' If. II. Add.; (.axes. $ 22.1 0 : Fa dern Add: tax.". IMl; penalty,
penalty, $1.10; costs, .211; total, .00; costs. .20; total, t?0!i.
$23. 4u: PPIOCIM'T NO. 3.
n
T,.,. , ,., . ,,,,, t.., 1 C irabal.-il-. Manuel T and In Pit.
lie p. ad id Sepl.'lllbel 7. A M ',,
e oh a- ,. t ike mil ic,..
,n:srs poMKp.n.
TII'.S WlOlt.VI'.lt.
THUS. KIP'.AN.
cut year's ib v,
tce-lv- and
bodies nf eopp. r 'I'll,- 0" lief '. mi luil, .14 ris.nH'M. 91.7.. All.iMoer4iM
I 'Ir. Ml oi; Mill.1. .pin.Chambers and cdson, nr.
N. I ,.l Kan I 11 KIU. . a 4t B Hit p
Vrim allp Traína
N li, Amman, i. H..aall tti
'tll'".1 fillN.. II. Ir in arlal.ail H.waiall
i,,t A.,o.rlll,i It v
Prora Ilia HmilH
N.. iu. i 'in. i.- - a K lo a tinN. III '..,in... t'i at I.Hti.y watti branch train
f- r Mama Ha and ai.-p- at all local p.,tnta la
n M.. T r. I'tJitpv. Aaani.
block 2S. Pastern Add., hits "', n
block 27, Kastern Add.: t..x. s, $0 52;
lOdwards. Rilen J Lots !3. 24.
block 4, H. J. Spot Add.; personal
pu.perty. $50: taxes. $15.30; penalty.
3. 7'.'xi'.ao vs. pd. N... lOmillano Salz:
is., Manuel fliirule; 10. (...iirino t'nr-W- ..
Adelaida ijriei;..; land In
I Pet. 3. Pd N.. land formerly of J. I ..
( :. ra ba (a I ; S. Lorenzo (Jircii; 10.. P.
penalty. .47; ost i. $1.00; total, $10 -
.70; costs. .40; total. Jlh.4i.
Kd wards. N. II. Lot ''L block JtllliV. .M irv -- I.ot I, l.to, K 1. Pl.z: W.. Cirl.o T:a, 1: persona!. I'm:"
.'I,: S. xi Viand lot (!. blo.k "A". Pi.k Add.: penally. .07; o is. ,,n; I A li H L4 hi M ll IS H 11 ri hi PJii n;Vt,uai: $i 7 33:- - . !"'; ' i ;;:,;,. ,2 v.: Land In Pet.Kwinif. Robert J KV ot z. Carahainl. .Tos. fHnth.rford. J. p. Lots 13, 24. P. MA ft Mi Tir'MtifirMfiitHfiinaLtl.l... k ' F", Armijo Add.; .no. z. p' t
Koniil, $30; taxes. 55.4 4. penalty. ble, k la. P. r.'.i Add.: person.,1.$1(ni: taxes, $2H40; penalty, $1 0U;
cists, .40; total. $21. SO.
4 t'UiVüih iikia 4 P I L L S.cusís, 2U; total, $5 91. Sandoval: S. I.oreno ti.-- F.Pub., mail: V.. Ikii.i. Im Sun.loyal:
personal property, $70; t 1x0.
tl ( H; penalty, .('S; co'-ls- , .35; tot il,
2.12.
Ls u a Ü 3 ü ü ti Ü Ll w Lia ? Ü I! WaraWTMat,t It I tili. a,.,n JsFerrari. V. Lots 15. lfi. block 4 4.
.....ilie I salaz. r, ..ose i.ot . in"' I,
" ,..., A ,1 tr.ves f 7Per.a Adj.: taxes. $5.44
- J A . ..... I t 1 penalty, j
tn ' ii"" ,.i in, i,. ),. b, i4 (ij?( ' ' '"M ' ' ' ktl aiuajjjl. dMM pMat
t.B.e a ii I I", lh.lT uipirt, wrote i ro o tt la. rv r
mi
There is no need of anyone suffering long with this disease, for to..... I OSIS, .". I"'..". , ...
.lt ta "if tot,. t:!ll'. XI... t- - I In T,.
. ,
F'C h,"-r-
-
.VL" AKt"7- .'exes IS'"!' Sin. bez". Plnicio-'l.- ot
..... . , l. block 3. 4S,' ,.,' fi.'tM. N' . S. W. land .'.fIll 'in .......! i. .i.. effect a quick cure it is only necessary to take a few doses ofi.enaltv. .47: costs. .40 t.; .i. j 111.3. -: . .,. .'. .....,. 11 :.' - :v . - ". UA In AllMiipi. r.i I. y J. II. O Itlrlly.aiy .;.'.. en-- ,. 1..,.,,. 1 1. , ; penally, 1,.; oe-is- , ..i:,;Kurd. I. M. Lots X. 9. block 3.
... . . , . .
........Ot- 11 I indoy-il- T i.t. in - I .tío in I'' ' Mot il. $11.05.I erea yxim ; ü.ses. , ..., ,,w,1, r, .,,1 v 'C VI . , . n
.mis. .40; total. $7.54. k"k.. S.' Abxand r:' V, 'V. S. Mar- -
bn; iers..nal properly. $!u: taxes
n.ircli tie Snyder. Tflea Land ini$5 44 , letialty. .27; cta. .35; total,
Lobato, Canil, liria Land In Pit.
.1. H oxr.oo vs. P.I. N., M irli 1'ir.ila-- j
il: S.. M'lri' Pa. i; P.. b üs: w , n- -Imd in P't. ?,. r.Oxco vs p,.Pet.. 12. 12x50. v. Pd N . .irliut: .$un.ro.ul; F... Homer,.: '.. biteoniP: Save.lra. Filvador Land in Pet. I. ; V . Siniiatri Luían: S. M .ri ami Chamberlain's Colic, Choleraand Diarrhoea RemedyIn fact, in most cases one dose is sufficient It never fails and can be
relied upon in the most severe and dangerous cases. It is equally
valuable for children and is the means of saving the lives of many
children each year. In the world's history no medicine has ever mef
ivith greater success. Prico 25 cents. Largo size 60 cents.
lin.l in Pet.. 12. 35x5i f.. P'l X.. i fix 50 ft. Pd. X.. F. Crbrn; S.. V. 1,. tiler.. K pi.-- . M i.'r; W .
.V'tupi. r; S. Tijera road: K.. K A pod icn : K.. same! W., river; lot 7. ' land of Indians: I mil in P't .1.
ort; V . Kd liodd: p.tsomil .roper-- 1 b,. k 16. I0i.-ter- n Aid.; tax. 3 I12.1: iml.-.- h vs Pd. N".. P Laurlano:ty $25: taxes, $1.177: p.nal'y. .f.7; penalty. .1; costs, .55; total. $12.35. s Maria ' , r , bala ; 10, Aeerpiii
osts. .70; total. $1514. j Sin.b.val. Aban Laii In I'ct. 13. Vidre; V.. land of Inlims; bud in
i irci i. Juan Lots 21. 12. S3.!io1im vs. pd. N.. Ab xamb r; 8.. A. p, t. 3. IMiX-'n- v- - pd N , A. S -.
k 3. J. A. I.e Add: rson.-.- l t . Mariitiex; K.. Alexander: road; pier; S. K W.. Imd of Indlms:properly, $50: Mx.-s,- . $.!: penalty, land in Pr t. 1 2, 25x50 ft Pd. N'.. T. j . r..n:, progeny. 145; taxes, $r,4l:
.31
...Ms, i.u: total. I;,.). 1 ' .n.. irei S. P. Martin: K , P. Can- - a 'f y. .52; (..is. $l.u; tot.il,
Hnr.ia. Jesus M. Iin.l in Pit. 1 2. delftrl , : V.. ri.ul: pemotial ,r.i,.r- - fs.H.
fl.. Il l N . A Sand'" 'I. S. J tv. $;.. t -- . IMM: (. ti.ntv. $1.15;
Mai tin. K . iirm-- : . 1'iP.lie r:i.l; j. .7: t..i !. .M .11 hi id... p. L,nl in p. t. 3.
.f- - M,, propertv. $5K; !xc. IMCii;! s. ,tii. b.m.i.,:.i- - l.iml in V. t. I:'.pnjity. .6s, costs. .35; total, 1 1 4 I ISxl". (t P I N., J. .M I'.aci; S., (t'niHliiiiiil im IMe K. I olunui 1.) 1 JA?-'l'ñ
7T
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... ..... . c T y m y I IPX ' i.n:i It v., .(i X; cotds. .3 5; tuto I, $3.1 8. prop, rtv, ;.". ; taxes, $ 1 3 : penalty, i ;. non-U- Hd. X., Podn. (riego; P., personal property, $150; taxes, $9.43; i.cn:ii:i property, $3 0; taxes, $ 2.9S ; $ 1 3.25 ; penally, .6 tí; costs, J 1.0 3 ; total,M. J. ue.ru; L. VV , aoo- -
!o,ul; tax'-K- , $.1.80; penally, .16; costs.
.35: total, S3 hi.
Crlei.., Pavhl '...ind In I'et. K,
1 00x22.7 H,l. X.. u la; S..
iiirlif-n- ; F... Pul,,, road ; W . .1. arciu
al: personal; $; taxes. $ .33: p - n -ally. .21, msis, ...a; total. ...:.
ULLHtUULIl I IMA
.
-((nUiin. il íioiii 'HIK . J(jIihiih
..iixVini vs 'lJ.I X. Al."undr Kan-- ,
'j- i uecr. hillh Wj
personal ,r,i'.o, a y,
1.10
' laxes. 13.44; penalty, .1,; c..t,
.'A 3 ,'jti.
At utlio 7.. XI. anor In Pet. 3jr.xsr. Hd. x ii. Lin a i.,-- s p. i
M..- - .- ! I'nl.lle ron ti: V.. It.
..... ... ......-.- .
Ful,, road; personal, $14, taxes,
.
LT,. (.sis, $1.40; total, ... ,
'liavc-- j y Padilla- .- Land In Pd. ,
l.',(ixir,i yds. Hd. X-- A. rodilla; B.,
J
. Chavez; 10 , aceitubi; VV., Public.
r..i.l - f.x20 (). X.. liliiM .Men- - j
'toya: S. 1!. Padilla; 10.. )'. I'huvez;
, Jilas M..ntnya.--2O0x- 70 yds. Hd.
X., road: R. Anlo. Chavez y Padilla.;
.luán AC rio ,Moiitoya; ., per- -
soual properly. .!: laxes, uh,
penalty, .2.; cusí. $l.0f.; total, "
( nave, y ranilla, Aiimiin-- - i.aim 111
P,t. 1., M2XH2 vs. Hd. X., P. I havez;
S.. M. Sain lo z; I'.. ., load
72x40 vs. Hd. X'., M. Chave.. R. P.
Chavez; L'.. .1. Mohloya; V., f.H
Iiiix3i;n vs. Hd. X. & R. io e.Uia: 1... j)'. Lolialo, U ,1. .llave.; laxes,
penally, .2 , eosts, ... 101.11.
Ítí-I'-
Castureria, .lesos Land in Pel. tí.
4 "12IHI yds. Hd. X., K. Montoya; S ,
.l..e Marino: eonlia a.. .ina; "..
l'ii I. lands 33X vs. Hd. X., L. Ai -
,,di,a; S., 111'. Id; 17 í V.. pul. In mis ;,
piisoiial i.iop.-ity- , ;,f,; tax.-s- $:,.:;
ii iiall, ,2'i; l iéis, .'.0. lotal. Jii.'.ix.
M
M..HIOMI. 11. .mil. 101 l.all.l in r, t.
1;. 1011x200 v. Hd. X., V. S.i in In .; S .
Lit on reed: M. Cotí , tas; V , I..
Padilla :,Ox:;no s. ltd. X.. M Ap- -
0.I.1 en; S. P. San. K. V W, A-
Montovn: ,'in.vMi vT Hd. X'., I. Pa -
Culierrez. .lose L i.'1".. .o i -
x, 2..0x..no vs. Hd. X-- .1. Zamora; R,
mail; .1. A. Armljo: W.. S. Alex -
iamii-r- . 20X2H vs. lid. X., I'. (riego;
R P. Vrissarri; V P. ( rleK :
,,,-.-
,
,,,al pr.ip.-rty- . $á0: laves C.fi:
penally. .33; costs. .70; total, $7.03.
II
pall, .lohn O- .- Lund In Pet. K.
7flX70 yds. Hd. X'., I .. R. S.
r r n ; I;. I; ., arroyo;
'laxes, $11.00; costs, . :t T. ;((la. 1 1 fin.
Ilarwood. Thotnns M. Land In(, t. X, ' piece ,,f aei I, illlllie land.
;;nuo It., on n..rlh, Hd. hv land or AI -
,1H ,.,, ,. c,,,.,., running to casi
iK,,. f n,irlh 411) Si: extension
u land liehmijlnif to Hie .eii-e- r prop -
ir, them,, south nloni: said 4lli SI.:
extension 10 z.eilii pi .mi 11..
nil In s; thence runiiun; easi to lían -
road rich! 01 way. 2iun 11.. more nr
s, tltetiee mullí alona rich! of,
!:iv tn place of ljerlnnlotf. :!4 ft., 5
Castillo-:i0x2- 0(. vs. lid. X.. 1. l..i- - I'll, to K'ü' I ' H'L ' .."''V
S. Ii. .Marlin. .; E. 1(. It.; V A. Simpler, lv. Pub, load. ., .1. 1
1' - I Ml vs. I'.. I. N , J M. Sema. Land In P I. 1. ':.k.;ii II. I ..I
Lucro; . . .1. 1'. Iluiulo; K W.J.N'., K. (uli.rrez. R. J. c'liave-.- .
(I I'acl.eeo prop,-,lv- J ; o , a. e.ju la ; W.. I'uO., road. personal
tax- .- 12.12; penalty .10. cosls. piopeity, ;:.; lax.s, JI3.M; penally,
$1 I,!,, lolal. 12. 7L .""-I"- . "tal. I4.MIJ.
!" b'".''kIHI.ILMI Ml. 3. fc.tiril.l-- r N", 2; personal, $11;(axe, $4 4!.; penally, .22; cosls, .20.p.ria. Max A -- Land In Pet. 8. total. 4 HÍ.
SixSU t líil. : .lose r. Sai; (.'liavez, Adolfo- - Land In Pet. 5.
Max A. Pel. a. Iv. .lose l. Salz, W'.. f. I :.0 fl. Ill lilo. Il 2. 1.1 " is Add,
Mix A perca. 2'lx7nK vs. Hd. N . Ki- personal piopeily, í I " . tax's,
Juiliiu Tiujillo; M , Jos.- u. Kai, K.. j$H ii.'i; penally. .40, . ..sis, .:!.'; totals,
Ki.iiicIicii i.iill-rt- i ; , Max A.
na 2I.XH2 vs. Hd. .lose . Sai.; chave, y lite,,., Candido- - SV 'i
- Mic-i- -l Savidra, K . Max A. 1'erea; ,,t i,. I.l.u k 3. N .1. Sane heat Add;
V... 4Hi SI- - 2i.sl0.'l vs. Hd. X, Jus"' personal. J.20; tas.s, tl,r.; penally,
I. rinl.ileii, S. Jose 11. Lucero; 10. i ,; mils, .20; tot a In. $2.03.
W., same ti4xT(iK vs. lid. X., Max Cliave-- . y Clnne., I 'a III - - I .a ml In('lona,, S Rum.-ild- M. y A poilaea p,-i- ;,, :r."ixl2. TI. Hd. N J Haca:
It. It.' W., 4lli SI. r2x.",2S vs ,. Cliave.; K.. II It.; P- M. San
ln la": personiil pio.t-,t- y, ;:..,;y. ;. r,.,., 4, (,,. m. X'.. If. 1;, ;
penalty, .14; costs, .nr.; total, J J. 47.
Pl.KClXf'T Nl). 13.
A
Areh. lleta. Toril, hp Part of lots 1 1 ,!
' 2. '''"' ' i'"Utny Add.; taxes.
.9X: penally, .31; costs, .40; toial,
-
.
a I nc-i-. Jesusnu i.ana in ici. , .,
... .i m....ii. .1 i. .1 j 1. s.'
' ,;'A,"- 1,11 eu u .
ICiirnuel roiid; T. Candelaria; V..
M. U.iIIÍiik: laxes, $4.50 penalty, .22;
nsis, .a.i; u.iai, f.1.11,.
lí
llaea. Iienietria (. Land In Pet.
13, 2f.x3fi ft. Hd. X.. & H., Adolfo
CnlleRiis; aeeouin; W., Pub., road ;
laxes, $11. 30; penalty, .30; costs, ,3á;
lolal. (,.!ir,.
Han, Ii 1.. l.and In Pet. 13, X. K.
U X. K. '., Sec. 17, Tp. Hi, X.. P.-
4. !:., 40 aires; taxes. $1.81); penally,
.lili; costs, .3a; total. 12.24.
' i
Candelaria, T. Land in Pet. 1 3,
1 i acres. Hd. X.. America 11 Lumber('o.; S., .Mountain road; 10., 'Anierl -
can Lumber Co.; V. C. Canileliiria;
peruana! property. $0"; taxes, Jla.in.;
penalty, .7.7; costs, .37.; toial, $ 1 Ii. 1.7.
nave.. A110110 1.01 ix, iiiiick
J'era Attn.; laxes. i..n.; penally,
III!; costs, .20; total. $1.111.
Chavez. Manuel--La- nd in Pet. 13,
..ux20ii it. tai. x-- i. Alienar;
.arcia ; v.... rub., roan; v., aceiina,
taxes, $1.30; penally, .00; coals. .3ii;
total, $1.71.
I
Pen II. Adam L. ITnknnwn Ivlrs of.
Land In Pel. 13, S. 10. Ii S. VV. X.
10. 'i S. 10. ',4, VV. .7 S. 10. 14 nuil
S. 10. 14 S. VV. '4., See. 15; VV. 1 S.
VV. '4,'ind S. 10. !.i S. VV. "4, See" 4,
Tp. 10, X., It. 3, 10.; 320 acres; laxes,
to. 00; penally, .70; costs, .70; total,
$11,3(1.
V
Cileason, Henry Lois 1 to 8, block
",, Homero Add.; personal property,
$410; taxes, $21.80; penalty, $1.10;
eosls, $1.00; toial, $24.7,0.
Curiile, Jose A.- Land 111 Pet. 13,
.70x127. vs. Hd. X., Alexander; S, T.
Can-la- 10., Adolfo Armijo; VV., Pab-
lo Ciespin: personal property, $40;
laxes, $2.22; penally, .12; costs, .3.7:
lotal, $2 ti.
II
Ilalbekan, Alivin. Lois 1, 2, 3. 4,
.7. Ii, 7, 8, 0, 10. blin k "H". County
Add; lots 1, 2, .7, tí, 7. bloek 1(1, H.
.Vr L. Add laxes. $0.!I0; penally, .50;
eosls, $3. (in; totlll, $ 3 40.
lluiiiin. Mrs. J. L.-- - Lois 22:7, 22C.
Kuinieiv A.I.I. taxes. $2.7; penally,
.13; eosls, total. $3.23.
Iv
io). X . II. Sliulle; S,. Max A.j:., It. It; V , M. Marline., person- -
penalty, .47; costs, $1.05; total,
$ 0.90.
lOCLX'i 'T XO. il.
S
Sanchez, Ambrosio-ha- nd in Pet.
t, tiTix'-M- vs ltd X Pedro tlarcln'
r, . A a,, ; IC.j" H (arela; W.'.
x .. l .j ; penalty, ,2a; eosts, .:;: toial,
tf. 71 I
Sanehey tili.iro X Land In let.
a 0.1 k i.,,,, P,,.,,. r y T.n
,,,.,. . ,.,, ,..,,,. w ,.,.,.,;j,.r!,n properlv. ísá; taxes. J2.ÜS;penalty 14' cost- - :ir,' lolal S3. 47
sanéíie-z- . '.Marin P. di Land In
p,., , H ,.,.M n, , Put... road;
s Uosenwald Ihos.: ;., S. Padilla;
V acequia.- - Land in pel. l. 2 aeres,
n , . x . .1 Samln-z- S., Leandro Ha- -
.
.1 Saiieloz. Kst.; personal
pruperiy, 2f,; tav.s, C ST,: penalty.
,.;;(; ,.,,S, 711; total. J7.S0pit hVI Wt' Ni. 10.
'.
Apoda.-a- Mistji - Land In Pet. 10.
x. ' X. U S. V of X. K.
ilf , and lots 1. 2. See. ;j, Tp.
x, X., K. 0. 14.. aeres; per- -
sonal piopeily. $27.: taxes. $7 70; pen- -itv. .3N; costs. .70: total. ÍH.K7.(;
Can-la- Jieforl.i - Laiul in Pet. 10.1
100 A.: personal v. $200:
tax.-s- , $li;. Kl; penally, M ; costs, .3Í.;
lotal, ?1S.()0.(arela, y V. Srintiao In Pet. 10.
Improvements on Covt. land; person-
al, $110; taxes. $i;.lf.; penally. .30;
costs. .3.7; total, $.MI.
Lm ero, Lorenzo ( I. de Tn I'd. 10,
17 , , X. V. i X. 14., S. VV. 14, Sec.
10, Tp. s. X'.. I!. Ii, 7.; 1 ; acres:
personal property, $13o; tax.-.q- $13.-.7-
penally, .77; eosls, .3.7; total.
$ 4 .i;.7.
Lucero v Can ia. Mai ano Land In
I'.t. lo. X. i. s. VV. H. S. 17 X. VV.
,
.
s.-e- . nr.. Tp. o. x.. it.. (;, ; n;o
aeres: petía.nal properli", $210; taxes,
$17.77,; penalty, ,8K; costs, .3.7; toial,
i I s.Os.
M
prudencio Land In
Pel. Hi.X. VV. '., S. VV. 'i. See. 3. Tp.
s
, X'.lt.li, VV.':. S 10. U , X.IO. 'i,
S. 17. 14, See. 4. Tp. 8. X., It. tí, 10.; 1110
aeres; perlina! prop, rly, $.00; taxes,
$11.48; penally, ..77; cosls, .70; total,
$12.7,7.
Mai tine. Julian - In Pet. 10, Pat-
ented land; personal property, $40;
laxes, $10.27; penalty. Ml; cosls, .37.;
total. $11.10.
Martinez. Luz In Pel. 10. Im- -
provenieiiis on Coil land;
va- lav,. J In- i.eii.lie "II- eosls.
3.7; lolal. $l.i;.7.
Mora, ie Crieeo, lOd iil,h;eii Ini,.. i i a i i; pe i x pi ip- -$20; taxes: $1.23; penally, .Oli;
sis, .35; total, $ I 04
X
ni properly, tMi. taxes. S 5 i il . pen- - 1 i; :t.
ally, 2!i. cosls, $1 !.n. total I7.7H. II
11
f nl. Ik. Maria Land In Pel- f'.
Itl.-e- litio L. i. I! - Land In Pel. r, ; x 4 ft, ltd. N., S. Ta Coy a; S. Slin-3- .
Hd. X., Nestor ( larri, el nl; fct . ,,,.,- Add; I'... II. It ; V . V. Sal 1.-- :
Lorenzo U ncía el I; fl. It.; Ac- - tuxes. ) 3 Mi, penalty, d; 10: Is, .3..;
eoul t Madre; pen-.oiia- piopi-rly- . Uoial, $l l !.2,
sf.; taxes. J2L'2:i; pnia'lv. Il.ll.l la
coi.ls, ..If.; total. 123.711 . y,,.,, (,. Land In Pel. r.,
PIIKCI.VCT XI). 4. tl. Hd. N , S. Apod.oa; S, P.
A (almidón; L , 2nd SI ; V. S. Vii'll:
.lilla; S. K 11, I'. I'adilli; V., H. ilav.-s- $2100; peiinlty, $10.,; cosls.
Sain he.; peisoinil prnperty, $71.; .70; lolal, $23.71.
laxes, $i;.k:,; penally. 31; costs, $1.1):,; K
lotal. $H 21. Kane. .1. M. Land in I'et. 8. Hd.
Monlova. Hlas Land In Pel. , N.. 'a mh la rl.t : S., .1 Moore; K.,
I :. nx I Ml vds. H.I X., road. R, J...-.- L. P.: '., 4lli SI ; laxe;. $11.1)0;
O., M. C. y Padilla; H'., M. ally, i7.7; costs. .3.7; tol.il. $ I !.!)).
S y Helia. Olix'ill vds. Hd. X'.. K0111 P
.111 Moraca; R, sain.; road; V.. j Provenclier, .1. Land in Pet. 8, 12
Jose Cha.z y A. In l'.l. 0. 3 room uu-foi- . Hd. X'.. ,M. ( nl re.; S, ..
house ltd ,V. .1. M. ch. tez; S., ,M lendih If 17., Vrissarri: V . 4lh St.;
Chave.; !;.. A. Tuil'-lla- : V . land of ta xes. $ I '.20; penally. .:,: costs, .37;
Hlas .Moldova; personal pi operty. lola I,
$.70; tav.s, $1.711; penally, .23; eosts. V
$1.07; total, $.7. US. Yourni, .1 a mes- - La a In P.I. 8, Hd.
Montano, .(..- -. Ma. Land In pel.jN., .luán c. Armljo; S.. Vrinirl;
.
311x011 ids. H.I. X'.. I). Sainhez; S., 0110 n . V. IT. P.: lave". $7 M; pen.
M Marino: M. .Marino; ., S. Silly, .3.7; eosls, .3.7; lolal, $7.74.
II,,,-,,- silban,,- - Lund In Jet. C,.
25xloo fi. II I. N., Harnon Chave.; R,
Vltlu-lmcr- S. Sinicliez. W, nlley;
,.1XS ji.r.r,, penally, .tí',, cosí, .35;
total. II. 7.
liaire, us Trinidad--I.ati- In Pel. fi,
15x1 25 ltd. X.. Simpler Add; R,
.I (aval Mi'iii. r... n. h . t.....
.i i r a it . t v " '
(costs, ,, I I, i,.!l7
Miinc .V N llamen. .1. Land In
, ,,..; ..eronal properly. $ I a xes,
t - r, , penalty, .1.3; mi ts. ;tr,; total,
1.1 l,ill l.rill.i Ity. . ; laxis,
penalty, .1, C; lolal, JIII.2
.MI. I..
I .
... ..... , ., ,.,,,1I.ranll
flae. 3. bloik I. X. 0. In, Add,
I IMS lots I. 2. bloek "A' Silliplel
,. ' '
.Ni.,,.
.
,,
eosls, 2.7; lolal, $. 43.
Henry. May A Land In Pet. 7,,
'r.xl"7 tt Hd N K S.. C. SauilnZ.
-
, , ,, : . .. ,.,
" ''
,!- "
;
" ' ' '
'
o. i .v..., 1 ii km:
i
. ...... .,, ,.
,euaiiy, .1,1, coi ,, ,
,.,.,,... i, I ..ml In I'. t f,. ..
"I In Mi yds. Hd. X. Hlaml It'.'ley
iR. AriiRim; 17. hills, VV., Hmadivay
'axis. $3 IIS; penally, .Hi
;t""". '" L
Liniez. ('reséñelo Land In Pi I. I
yds. ltd. X It, Chave.. ,R. M.
rl it a ; 10.. foolhills; VV ., old
personal properly, mi, i.ix.-,-
penally, ,i:,; costs, ..in; imai, .i.n.
.in.. Audi es Land 111 Pel. U.
M
Matinlnnh. peter Land In P fi,
7. x I I il fl. Hd. XI, Pedro Chavez; S,
- j Cn miela i i.l VV.,
A I t.,10.1. ... I ..,,! In lie I 4
14x140 vs. ltd. X., Jomii Lspiilln; S,.
M1.1 Sprlni;ei ; 10 . It It,: W
. . ....... i.a.r(anillo Apolínea, HX4IUI vs. nt. ...
.1...... '. H 1', ilro Homero:
A i.l- - 1'IiIii.Imi.I' U' I'ol.lle road. -
Ir.'O.II .u lol V lou.t M A 1. 1. In. rl
,
...a,,.., 11, van v,i. n,l. X. roa. 1;
S. ti A inula U .. c. Padilla:
pi rsi.na pi opet y, $70; laxes,
.01: ...si,-- ;n; h.lal. $ (i .
.lliuai'.a, Hamuli Land In Pet. tí,
tlnx.,4;, is Hd X, Samh.-.'- . y I'eua
R. J. A polilla: 17., c. padilla; 17.
c. I'adtlla: VV., Juan Padilla. i.iivjnii
Hd. X., J. Chai.-z- S. M H
.
, ; , u , is . VV.. Pub.',
m (.1 :'!,xi:i y i',, I. x r. i nave;
K. Jose Valencia. 17.. Aecipila de Add.; peiMopal property. $!):
Publico; W I'nl.lle r I Personal $!i.no; penally, .17; o: Is, $ I ' tm.il
propeilv, JUT,; laxen. $4s; penally, ;$ 0.4 1'..
.24 eo;ls, II Oá; total, ÍÜ.I7. liiith-rriz- .lose M. Land In I el ..
A rm I In, li.sl.h-rl- Land In Pet, 4.:lxl2íi II It'l. N.. Apo.l.o-n- R. X
. ... k , . 1.' ., lie. ,1 VV I.
S, ,M. I ' I 'have-.- ; Pub,, toad; V'..,men1 Tille Co. Hand in Pet. !.
M Chaicz. 3:,xtl II Hd. X.. .1. l,.'.'7xlH) vs. pd X'.. Sihador Hunt; S ,
Ttiflelta. S.. A. Oalleitos; l'iih..;H. Attnilo; 17.. Pub.. load: VV., S.
road: VV., M. Chavez. 4.70x:2l7 Ml- - Ha. a Land In pel. II. lMlxlOO vds
Keith. A F- .- I.and hi Pet U. N;: 'iH per.,.,, , IV. ... see .!... 'IP. I . N. It. I, 4I):' ilx $, 72; penalty, .23; costs,Mill aeres; laxes. $'.1.011; penally, .4a ,
,,,UI' 5
i osl- -, .3.7; total. $9. Ml. i'' 'L Salvedr.'i, Teodoclo Land in Pet.r ,i m.. i ., i i i. a n
21X10I vs. mu ix.. wio. o .s,,a, o
taxis, 12 V'l; penal .10 cosls, .27;
total. $2.l'.r,.
(have.. Jos" de la Lirz Land lili
Pet. 4. 201000 .ls. lid. X ' Cha- -
.
V.-- .; H , 17. A VV .III
lid X , T. til n i rey.; R. .1. L. Cha-
vez: .Ill,ll, VV.. load, taxes, J 4 40,
........o.. ' ,.,.uiu a- ii.i,,i ir. '
C.in.b laVl.'i,
' Haiiion ' ( a rda.
vii.. f .1 in i',-- 4
fc,'i,i acres Hd. X, !'. San- -
i h.-z- 8., Pllluieno S.uiche,; , It.
.. . .., 1.. t
.....I I..,,II., v , en, n. i." i" ii.... a r. !.'. ... ii. i v in, ,,t,i.,;
Moldova; H.MIku.-- Luna !' K..
lie road, VV., It It: lax.-s- . ,7.28 ;
penalty, .28, eosls, .7(1; total, $11.24.
Hd X Hlas Monloya; it. u if
in Chavez: .. Huh., load: VV . II -Lion Moiai-a- . In pel. II. a Ionise and
lot Hd. X., i i.olia aeeipiia; 10.. Pub.,
... vv i . , i , , ,
a. pel.-ona- l prop. rly. till; laxe---
f:t.liO penally, .1.7 Is, $ Ml; tola!,
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Pit IOC X'CT NO. (1.
I
I,, nun. t.i, ....-- .,,
mesa land in . 20, Tp. 10, X., H.
.3;.; lotal, $.7.0
X'ielo, Panlnleon - Land In Pet. 10,jje0 ai,-es- taxes, $4 Mi; penalty
vs. nil. x., H.'iiuirez: s.. Je
)',- lilla. Amolado- - Land In I'd. .Tapia; lO.'.luan Mm, I: VV.. r'ond'; 'per- -
'"
'" N-
-
A. I'a.llll.i: S..:-,.,- n operty. $00 : la xes. $ .211 pen- -
V. Chavez; 10.. Ciani; VV., J M. Pa- - ally, .Ml: eosls. .37,; lotal. $l.7.
! "."..Vr- N;-- , :";?t"l!,: UA-
'' u" v- Cahildon. Francisco. Land In Pet.Land in P.-- ,. linn vs. ivhle, Hd. X. ,;,,, v, ,,. x. .'. Loba,,,; R,
' T" ' !''''V, e:,ncl,..Z; 10., A. Monloya: W..1110x200 vs. Hd. s. Chaiez; , ,... (;3xl3(l i.--. Hd X' .1.
M. Cave,: 10.. V. Pa, hila. VV., h, s. . s ,, ,.lav,.z; ,,;.. ,.,,, road ;
'4 Sec. 'tí. Tp. 8; n'.. K
.
7. IL: 1(10
osis.
M
'
a. , es ; personal properly, $1,0; taxes, j,.,,,,.,,,, Moslmlnio Lois 9 to 1 2.pei.nl. v. .14: eosls, .3.,; total,
,,1(M.k , $7.2U;
'' ,. penalty, .37; cosls, $1 4; total, $S 9ñ.
, , Marlin, .1. P..- - Land In Pet. 1 3,
'" ' Nf1',1' ."Ul.xa,,., II. Hd. X., !'. Martin; R. K.
',.', 'i': Vr iee' 'l i "' 1:"'i;l; ' ' hU S,,,,,l,": W"Tn' N. R K. i . ehureh : laxes. $2.7(1; penalty, .1 3 ;
"''--
"? I'V' . '""!!:: msls. .37; total. $3.18.
Patenten, s. có x. 10. S .X. vv.i.
'ill, íii", i xi s. , i :. i i u ,i i . , u ,
I' osls, .70; total, $11. (it.
I .
Homero. Muni, i, Laud In Pd. 10,
v i.' i , a v i t'
Plí K 'IN T N' 0.
A
Arai;on. Juan J. v Laud In Pet,
0. 100x117 vs Hd. X 1. Ai llii,o; S.,
aeeipiia : 17, T ( a ha I. Inn W.. iic- i-
ipiia aere, Hd. X. A. Cahahlon;
S.. I;. Armijo: Alii i Aas'n.; VV.,
a. Land In Pel. !i. 2 neres;
personal properly, $7n; taxes, $
ally. .12: ...sis. $ nr.; lotal. $2.72
Anas neatly, iievetopinem, luvesi- -
Hd. X . A. Muí, bel M San -
- . hez: .. river: . road. .all, III
vi. II, 4tínv40() ids. Hd. X'.. Untier- -
re: S.. X. Chavez: 17. mad: VV.. T
, ., . ,i .,,--- i i " o ,
H $1.07; total, $711.
PHIOI'IX'CT .Mi. 9.
Pernal. Jaeol.o Land In Pd.
riiixi.o
i,- ,t in iv, o ,. t h I'ee
an house. Land in l',-t- f. 2.7x42
ft. l.and in Pel. VS. r, 1x100 vs. p,d.
v ,,,.,,( s , p. Alíala: 10., contra
.leeiiula ; ... Amlies : omero La ml
I'd. lol 3 H,l X n llev- S .l, ,.: ,,,:i; y., Jose Cha
i.-z- personal proporl , $1311; taxes,$IIOi;: oenally, .70; costs, $2.11);
lolal. $10. M',.
Cahahlon. lOpllanio- - Land III Pd.
9. r,:in yds. Hd J. A. .laramlllo;
S . M. (arela: river; VV road.- - -
Mx2:i:t vs. ltd. X .1. It. Apodaea; S..
A ,,t, ,,,. l.and Co.: 10.. S. A la- -
Cahahlon, Cor nel lo - Ln nd in Pet
3 x3o vs. lid X . P. , almidón: S..
rivet 10.. .1. A. .1 a a m II h i ; VV., pub.
road - Land In I'd. fi. 200x300 vs.
II. V C (h.l, si, Ion: S.. river: TO..,
I Iditi b. s W lile,-- t,ies Í7 1.1- cell- -
,c,.;.a'.,' I....I,'..'. ,' '., ivi' o a
acres, I X.. r. unen; it.liiii'.iii; VV., Hilario Lobato; personal
properly. $70; laxes. $1.2li; penally.
00 cosls. .3.7 tota I. $ Lfi7.
, ul ule. I Miliciano Land In Pd. 9.
1 I 1x298 vs. H.l. X .. A liuiiieri in- Land
. c. i ........ w ,:. i..Co S
n.ád. -- Land In PeV. .4. ' 100
',,,.,.,,'J. i,. i, roo. rtv. tt'lll:
, y a i penalty, ,4 , : costs. .7(1;
.,.,',,,;
(arela. Sallador M iiniel Land ' I f x t f fl. Hd. X'., T. llaneras; S., i
Pel. 4, Mixlnoii cm Hd. X., It i 'an , have.; 10., It.' It.. VV., P. Cabiild
telarla . S, Tomas Uiilierre.; 10, I'uli.i,,,, personal properli, $27; taxes,
road, VV., Ae, iiila; personal propel j ., 7,,, p. nallv 22. costs. .37; total,
tv. $100; taxes, $ r. 24. penally. .20 ; j;,.n;'
costM. .Ilf.; total. $7 i ,,,
, Manuel - Laml In I'd. fi,larri. i. Miiiu.l Antonio Land In HÍI n pp.ek ; c, VV. Lewis Add. No.
Pel. 4. Kl'.xlhlO vs. ltd. X.. .1. 10. Ha ., IM.rM.,, properly. $20: taxes,lela; S., M Yrliarrl; K. . road. VV f, ,. ..l;ly s ; ,,,im, .;ir,; toial,llvi r - Mi:.3i', vs ltd. X. M. Y rli.nr - ... ,.- -
Mesa Park Ar. Ass n Land m,$:. .;tr,; pt.,m(V, .10; cosls, $1.05; total,
I'et. 13. X. 10. I, See. lfi, Tp. 10. X.,ljar,
Ii. 3. 10 : Hit) acres; taxes, $lu.80;i i n i.,r,,i ;,. T.
liio aet'es; personal pi'operly. $1811; IloVi, Ucet. S.. .'ley- - h...
'
i i.eieiiiv v i
,1Nix.,--
,.,,,-t-
''Jesús Homero; VV.. Andres IViva;personal property, $240; taxes,
l.ersoiial, J.'ii laxes. !i,.-i;:- penally,
32. eosts, $1.4: lolal. $VI1
I'. In, I, uls Laml III I'. l. I.,
-' , Hub-- load; S.. a,- la road;
VV
. I'. Malino - litoximi yds. Hd. X,
road ,,ilia; 10., ,lero Cliavi
VV., colli Mix I .70 Hd X'.. Luis
a. S., mesa; 10., Abran Padilla;
VV.. P. Marino; personal, $Mi; taxes.
12 1.7; penally. .12; cost $1.0.7; lolal,
Cha i ez : 10. . A. Padilla VV , Pill
roan: peisniiai ir.ip,i ii . í.ii", i a , ,
$ 14.96.
Jieijfer & Dndd. land in pet. 13, ltd
X.. Sprlnffer & Lewis; S., P.odey &
Hrat na ; 10., (Irani; VV.. C. Kemp
Taxes, $4. CO; penally, .22; costs, .35;
total, J 5.07.
IMMOCIXCT NO. 22.
.
.......... ... , .. .
,
.
T i I i nm mi.-- , , u., o. pci. l'',SW'i XWU. NV4 SV . shc 10-
ski, see. (. tp. 9, Tt. tí, K. ICO aeres.
It.ano in reí. zz, 2iinx:ioo vs. p.i. -
pulí, road; S., arroya; F.., JriinU' Car- -
a nier; W., Canuto Sanchez. Persona
$f,r,. Taxes, $.',.41!; penalty .27; costs,
$ .or, ; total. $.78.
PRL'CIXCT NO. 23.
X.
Nieto. Jose A. In Pet. 23, two room
house, sil. in La Madera, Hd. X., Tcr- -
eln; S., J. Candelaria; 10., pub. road.
W., Ill ll.x. personal property, JtO.
Taxes. $4.14: penally. .21): costs. 'IF,:
t,,i,i, $4 CO.
PltK''IX('T NO. 28.
It.
Hishop. T. 1 1. Land In Pet. 28. Mix
5 yds. Hd. X'.. AL A. Jaramillo;
( '. W. Lewis; !' Arsenal; W..
i.i.;.tiia; laxes, $.1.44; penalty, .17; cosn,
;r,; total, $3. 00.
C.
Chavez. Maleo Land In Pet. 2s,
40x1 04 vs. Md. X., S. Candelaria; S,
L. Torres; 10., uceiiuia: VV., S. Cande-
laria: $30; taxes. $(! (12: pen.
ii y, .30; cosls, .3á; total, $6.177.(J
Can ia y Chavez. Jose Iand In Pet.
28, 31xMI vs. Hd. X.. M. A. Jaramillo;
S., pub. road; 10 . P.. (onznles; VV.,
Ii ills tiers. mil, $3MI; taxes, r..!is;
penalty. .70: eosls, .37,; total. $17.12
Cania, lleiiriiiuez Land In Pet. 28,
1! Ix2,7ii vs. I7d. X., M. A. de Atocha;
,S.. Alhint. Land Co.; K., Frank (arela;
;VV., Acequia Madre 13x20 vs. Hd. N,,
A. S., .1. Candelaria: K., pub.
road: VV'., hills; pers11n.1l property. $70;
taxes. .87; penally, .0:7; easts, .70; l,
$ co.
J.
Jaramillo, Pedro Land In Pet. 28,
200x200 vs. ltd. X., A. Monloya; S..
H. Cahahlon: 10.. aepiiila; VV., A. Mon-
loya Land in Pet. 28. 20r,0 vs. Hd.
X.. S., 10. VV., P. Jaramillo; personal
properly, $0-7- taxes. $1.(19; penally,
.08; costs, .70; total, $2.47.
M.
M.mlnv.1, Calistro Land 111 Pit. 2S,
70x104 yds. Hd. X'., M. A. de Atocha;
S. Albiui. Land Co; K.. F. (Jarcia;
VV.. nceipila; taxes. $1.20 penalty, .017;
eiels. .37; toial. $1.70
Monloya. Jose- - Land In Pet. 28.
Mix 00 vs. Hd, X'., S. Armijo; S., Juan
M - Il .. I.....I..- II'
s r.,, .,,:.. ,lu II. V Anui.n-
intra acequia: JO, X. Ani:i: VV., S.
', Carda and a three room house; per
sonal loperty. $5; taxes. $.7.13; pen.
s nnal.'-
'
'i i an
'
e's,,s-- Ln ml in Pet
.,s
' 77-- ' v,l ' flH Pulilo A rniljo;pf 'chaiá-z- 10., A. Homero; VV., P
, r,v70 yds Hd N F San-
R, M. Sa ilchéz: R. V. P(arda- -. 1x1 70 yds. Hd. X. & S., F
VV F San;!d'; nroperív. SSO: t H K i'N
(...','''.'..'., ., '.. . . ,:zx.ti vs. is, l. A. I . t nranujai, rR W" )Vt"1- -
.H ,.,.., prnperty. $30;
penally. .3; costs, .30; total,j ;
riUOCIXC'T NO. 34.
10.
lOhvell. Land In Pet. 34,
17.7x11)00 vs. Hd. X'., M. Torres; S.,
,,, , y line 300x400
vs ,,,, v s j,; ft ,. lines of O rant
.700x1000 vs. Hd. X'.. J. M. Montuv.i:
S., F. lOlu-eli- 10., Crant line: V K.
ilallcKus MlOxlOIIO vs. Hd. X. & S.,
Ceo. Khveil; 10. VV'., drum (50x
10011 vs. Hit. X.. Fidel lOlividl; R, I.
Inlierrez; 10. V.. Crant 800x1000
vs. Hd. X.. C. Mora: S., A. (arela; 10. .
A. J. lOlivell; VV".. J. ( lit lerrcz 800x
looo vs. Hd. X.. S. Mora; S., (Jrant;
10., Felipe lOluell: , Hamon Mora
800x1000 vs. Uil X-- Santos Mora;
S., Crant: 10., Crant; VV., Anliinio Josa
lOlivell ilOOxl'iiui vs. Hd. X., J. i lit lop-i-e- z;
S.. 10. i-- W., personal
properly. $290; taxes, $13.31; penalty,
.lili; costs. $3.1.7; total, $17.12.
I'HIOCl.XCT Nil. 3.7.
1
Fournler. William Land In Tct. 35,
Hd. X., Mueh-r- S.. Indian School; K,
4lh St.; V'., ditch; taxes. $4. fill; penal
ly, .22; costs, .3.7; total, $7.1)7.
Anuya; 10.. ace,,ula; W.. nver-2- .7x
120 ft. Hd. X., M. (lonzalcs; St., mail;
r; ,.rlstK. w.. road-.- nn , Pet.
13, 70x10 vs. Hd. X., It. Candelaria;
R. (luner; 10., U. Muniz; W A. Mu- -
,z: persona, properly. '$90: taxes,
,,,,,,,.0 a.-t- ..,.,,, p.,.
:;,. auxi.,11 vs. H.i. x., J. (utierrez:
s. 10., A. A. Carda; VV., pub. road.
tal, $1.24.
II.
Micks. Piiiherford Land in Pet.
3:,, it; acres, Hd. X., Meiiual Hros ; S,
puli. road; 10., Armijo a Pecker; W..
arroya: taxes. $13.7,0; penally, .67;
.3.,; total, $14:72.
M.
:,nxl.70 yds. ltd. X., A. Candelaria;
R. owner; V... ia; W, r.ia.t;
personal property. $70: taxes, $3r,r,;
.... Ait,
.1., cusís. .,u; 1111.11, i.,.-
V.
Warren. A. J Ijin.l In I'd. 27.
iA. J. (arela: VV ., A. J. Carda: laxes$1X00; penalty, .90; costs, .35; total,
$ S.2.7.
l'NIx'X, iWX OWXIOPS.
Lot 5. Hlk. ",11" A P Add.; taxes.
$ S 1 ; penally, .40; costs, .20; total.
$x. , (,.
$.44; penalty. .21; costs, .20; tot ,1.
$7.91.
Lot 4. PIk. "V." A P Add.: taxes.Í7 4 4 ; penally, .40; costs, .21; total.
$.7 91.
No 2 Add - .axes 17 41 .....e.llv '. :
.costs. .2; lot-,1- , $7.9
nr,wv: taxes, $'i.m), penalti, .4,7,$ 3 7 4.
',.(MM ,,! $tsn pollllt. Clemente Land In pet., i;
M ',,,'' , i vsi'ih. I .,ts o lo II X. 7x8 yds. ltd. X.. S Padilla: S. M
,eii,iiii, ..... ,o.,, ",lea;. VV., A II. i arela; taxes, $.7.111;
'neliallv. .2.7: eosls .70: tidal. $0 II.
rl. S.. Iduiii,, .auioi.i; 10., road, VV.
neeiUla.-- liOxMi vs. Hd. X, M
YrlMiiril: S. It. It 10.. same. 2
2f,x300 is Hd. X.. Manuel Ileal. R, .,Job., liflifi', 17.. Ace, ,oln: VV , 411,
SI; personal piopeily. $90; liixc.
$14 1.2: peicilty, i2, eo-ds- , $1.40; to-- .
tal. $1111.1. ,.,
orne.. ÜefiiKlo Lund In Pd. 4,
If,x327 vs. Hd X.. Saullae,, C.ir.-la:-
R, Abran ib.niez; 10.. L. Sain lp z: VV ,
A. ltomito :,nx:i2,' vc Hd. X.. Pieim,
Itolne,..; S, Selelim, I'eiea. ' '
I'l llpe i.ueiio. , i IHIIII--Ü- I
I, il III , , per u. ui a piopertl. $.7. lav. '
J :( 4 s pen. It i It, , i,ls. . , II; lolal,
$4 :ir,
liolneK. Frilllelsco Llllld 111 Pet. 4 X'
40x 400 ,s. ltd. N, (J Candela! la S
J. (lllilii: 10., load, VV'., 4II SI.;
piopern-- $2.7; lav. s, $9 24 p.
penally. 111. costs. total, $Iooi.
I,
Lucero y Pena, Aut-oil- Land In
4. 431 374( v Hd X'.. Felipe i..
I.IK en S.. P. I.ueer, It. It.; VV . 4
F. Montano- - 2i.xi.8i vs 11,1 X,
Mal tllo z S. A A. Lolialo. 10..
Hoin.iri ll.ireia, V., Chlnih-a- dlldi. -
43 I 3 v HI. X. Felipe Lucero; S.
Padilla. Mai hum Land In pel. 0.
7 x 1.70 is II. 1. X . .1. M. Chavez; S..
Vnlouio Chavez; 10.. pph.. ro.nl: VV..('. Apodaea; pelxmal $107; laxes.
$:t I penalti . .17. eosts. .3,7 total,
$.! 9 3.
Anlonio Land In !'!. .
2.7x2.70 ids i,. X'.. V. Chavez; S..
J. C. y A pod. n a 10 , aee.piia ; VV .,
Pub.. i ,.id .'iinxi'iiui i ds. Hd. X S.
Tiii-I.-- S, Pul. road. 10., L. Cha-Sve-
VV lis h.m is. ,'nx:'Ml yds; 11,1
X S. Tundí i: s.. Hio Crumb 10.,
II. metilo Chaiez. VV., l iver.
'.ton x 00 l,l. Hd. .. Till-ielti- S.,
Sa lazar, Lorenzo Land In Pet. 10,
X I.. S.IO. 14 S.VV. '.. S 10, I, see. tt. Tp
N, X, Ii. tí. 10.; 120 aeres; personal
properly, $s0; i ix.-s- , $10. oil; penally.
.7.3; cosls. .3.7; lolal, $1 1..74.
Sandoval, Perlilio In Pet. 10, Im
provements on (ai'l. land; personal.;
$.7.7; laxes, $3.28; penally. tí ; costs.
.3.7; total, $3.79.
T
Tapia. Poind rio -- Land In Pet. 10,
S. 10. i,4. Sec. 9. Tp. 8. X., It. ti. 10.:
lio aeres; personal, $70; taxes. $2.07;
l"'ll!li,v 10; eosts. .3:7: toial, $2. .70
Tru. iilh Fe I tl lo,
Patented, .X. VV i . it,... 1 r. Tn x. '
.X., Ii. (., tl.tl uere., peis.nia.
properly, $7:7; taxes, $.7.12; penally,
.2.7; costs, .2.7; total, $7.72.
V
Valencia, .lacnho La nd In Pd. 10.
S. 10. '., S. 10. ',. S.-- fi.; X. 10. 1,4 X.
.1'.. '4. M'l'. s; . , 1 . 4. .ee.
Tp. 8, X. H. ,1 10 ; 100 aere,; per- -
I"'"-- fl "l"'" i'x'- ' I"'"
.49; cosls. .',": lotal. $ 1.(13.
Pit I0CIXCT X'l i. II.
,, , .. . , , ,
Padilla; personal property. $70;l.,.,.s t ... I..eiial'v . .In. costs sv
,,
"v, 1U,,S., ,, ,,. V.. V', Pet,;
;.. x. .: M:.r ,: :::!.Clark: 10, S. Hurboii- VV.. Hub. road
p. is, nial pioperty. $10; laxes. $ 1 2.1, ;
, e -- J i. r. i.a ., t ,:i-
$14.42; penally, .70; costs, .3'.; total,
$lfi.47.
.Montoya, Penmtrin Land In Pet.
13, 26x24(1 vs. Hd. X.. V. Arias; S.,
!. liaran; J. Hon, ero; VV., Ara- -
Ki.n; taxes, $3:7.7; penally, .17; costs,
,3j; total. $4.07.
PlilOCLNCT NO. 13.
M
Montoya, C Lot 8, block 13, Pe-
rca Add ; taxes, $1.80; penally, .09:
cosls, .20; total, $2.09.
Moore, Ceo. fi, 0. 7,
20, and 21. h'a rvie ; taxes. $22. Ml
penally, ,.io; cosis, ,.uu; nuai,
$2 I UO.
.X
Norton, J. W. Land ill Pet. 13, Bd.
S., H. It. Ave.; Katzenbach, Fslate;
VV'., Pub., entrance; taxes, $11.27.;
penally, ..7.7; costs. .3.7; total, $12. Ii.
Padilla, Pose Land In Pd. 13,
39x182 vs. Hd. X.. Miiiiiel Morris; S.,
Mrs. Morris; 10., VV. H. Chllders; W.,
Hub., road; personal propertj-- $2fi;
taxes, $!.x.nil; penalty, .90; costs, .30;
total, $19iv'roa ) ivid -- 1 and in Pd 13
" road.-12- x.',8 ft. Hd. X., I Fe- -
.rea: S., (Hvncr; F. . Priests; VV., B.,.,,, ,,. taxes,
$2.tf.; penalty, .13; costs, .35; total,
13.13.
'.vston. W. K.-- L.,.s 23. 24, block
r. ,,,, ,,?.
-
acres, 11,1. .., . .11. itonicro; r..
Welch; 10.. Pub., load; W .. VV'illiam
penally, .30; costs, ,.tu; total, $,.ou.
11
Heynolds. Chas. Land In Pet. 13.1
'2 aeres Hd. X'.. Haldiiin; S., Andres
''"""ero: P., pub., road: V Xoiley;
laxes, $s.7.7;' penalty, .42; costs, .35;
toial,
Homer, 1, rancisca (',. ib Land in:
-. r. .. tv. .
- 40 acres. Taxes. $2.25; penalty,
11: costs 35;; total. $2.71.
Andres San.-lo-z- 1. hills, VV . H y,,,. ., J.,se P. Land In I'd :..
'
"v.;., .",',;M pi.., i, 1. in I'd
. , ;l.nnld Martlmz Ln, In Pd. 4. : M, H U Id. X. Mon,.,i a s -.
2, 20 vs. Hd X.. M. Martinez; R. P. Mi z; I,., simpler; VV la , . las
,i,tr,.,e: 10. neeoula Chun I. VV ,,r..a,l. ..inal pr .tv. $3.;. lax.-- ,,
m,,.,"','";'v '" s" . 7 I I'. '' """i
";'.N, A '.;,',,V:Nta:::,,.,,,,,rr'v'-Ibmii I VV .1. On M
Cullerr,.. Xalivida- d- Land In Pd.
V, l,iy -- 0'$1t ,0
,,..., Silv;,,,,r A. y T,;,nd Tl
,,. f.,ixr, vs Hd. X'.. V. Al.lercte;
' '" At-- '"'
v: r.;
penalty, .1,11; cosls. .70; total, $1:1 Xl.iFosl; personal. $S0; taxes, $3a;,tixes. r.; penally, .04; costs, .s5, to- -
pen. , ll. .14. costs. .70; total,I.
Lucero. Niel ,s -- I.n,l In I'd. 9,
o 2' x s vs. Pd, X'.. J. Lucero; s.
17. Hub., road, VV . .1. Lucero.- --
(..Ox '.oo vs. IM. x., river; S.. II. Car- -
1: C. riier: VV . Pub. road. - Land
in Pel. ;,. It. Hd. X.. Hub.,
ro.nl ; S. PI ,, arela: 17. Pul
I: VV.. san, personal. $12;,; laxes,
$1...2n; pc'.alii, .,,;; costs, $lu.7; .
(
Chavez. Pio A- .- Land in Pel. IT. i
acres, ;,i x. C. Sisiieros; S. & 10 .
M. Kiild.; VV., Felix Calcic personalprop.iti, $:in; taxes, $l.i;o; penalty,
n.s; costs. .:i:.;' total. $2.12.
chucz v peni, .1 11a 11 La nil In Pel
11 , acr.-s- Hd. X'.. J. M. Sanchez:
y,.,,,,.,;,.. Add.: i.eraoinii Moi.ert y,j,, ,,,x,.Mi ll ,t. ,. pally, .70, ,.,!,,, ,,, $ r, (.
.,. ,,,, p,t. r,,
'Ox'.loo f. ltd. X', A II II"! HT .V Sim- -
,.ler; J. VV. 'rill, 10., Simpler
Add taxes. $ 9 on penally, .7 .
'!!.; ("tal, $9. HO
Pial J. VV. Land In Pel. fi. Hd
., T C. Pratt; S.. Miller; 10..
VV. il; laxe:
nail .S3, cosls, .3;.; total,
(.nil una. In ves Laud In r,.
HIixMi t 11,1. X T. ,1. A poll.
po.l.iea 10 . H. lí elas l o;
1' A poilaea Lund il) 'el . y
tx I i yds P., I. X.
Pn ilia 10, M llnlh l .; VV
road. ici soual properlv, $:'(,; taxes.
i; ,; , l It
.30. eosts, .,-- lotal.7i;
.
Kb, ande, I ii.-i- $ I. Ml. p, 11.1 ,
. :!.'.; lolal. $.,117.
. .1, nc .1 S oir- and lol ip, tins, $ :i 9.. p .11 in 1; ,
;:.,. iot.il, $ 1 a:,.
1. I. md in P, t.
lex I.e. M ltd X . .1 A p. .,1 1. .1 S
Fid. A 1.1, ' . X i.,i..; VV
1,1 - i oi.l lax,- - $11 :' ... p. 11. 11
7,, . ..( ,. I..l.,l. 7 I...
P
Ta'-- l 1, Simon V mil in P, ...
.
x .11 II 1,1 -. i . .. San. he.
une I l; Ii V . So. lelv h.lll
Lots I X, ' III. II 2 0 bio, I, "I! '.
i l Xo :' p, ,i.. r
ti J 1.7 in,,, Ji, ,11 pen .
1. ts. .i:,, tot ,i, $ ; , ;
Tintillo. I'll land in pd
2
.l I I I!. Hd X , l ianU ( I, n,J... V tin: F . nit, 1 VV 17,
I x, i , l... pen in , .! x ,. . ,
total. $ x ix
PHia lxci' Xi). r.
A
.,,1 ... I u:,.l:i., 1. md in I'd o.
"...il i . I'd X ,' ,11. III." I it S C.
M-- ,: 1. I ' VI pod ic VV pa.ldl
i : . - H-- X Moiitoi VV ,, .1
II,, in,,, ,,x::iui Hd X . P I'.t.l 1. ,1.1
Pa d la P . .1 Ha ',1. VV.. ,'t
n . v ex I a 1 - Hd. X . ; VI ..- - ,
,, s n.ii.iie ' i ., ..I VV . 1;
,, -- HI ill pa.. ,. t.,;,. ill1
p. on il .l ix. $1.0: laxes.
, i ; is j v .. t o ,1.
I
It
I: la Manuel I. nd in P, t, C,
Is H.l X I 'i, I,, Tai 1, a
He pad,:!., I ' J il 11 I ta
VV
.( c I loe p, ,s,,,, ,1
.p. $ 11 lax, $t.-- , pen cil. S
I - .
.'.
$ I x:t. j P
,
.'"" ...' '.. .'. .'I..l xlli(l yd. Hd. .X. M mu. I li.n f I
ADIUDHi ( liHVií. - , acpna xx .
niinn real. liol In I'd . 72x4anHd. N Antonio 4 "In ve : s.. s Pa-
dilla: K.. J. p.rel.i: V.. l::o i. j..
yds. H.I N. M- 'li.tv. S.
Clinvi r: E. W.. rn.,1 - I'.xSn
r. . ii(, e. . ..(..
1.1I. $17.1.7. 10. river: S. A llubbell; VV . Pub . lv '- - 30?.o vs. Hd. .X., M. C.er-- ! Martinez, Francisca L. de L.m.l ILucero, Cn a a he-L- and In Pd 9, road. taxes, $14 19. penalty. .70; hart: S.. M. Carda; K.. Armi.iojPet. 3:7, 11:7x115 vs. Hd. N , S. Ualle- -
Onxcn is - property. $197; , osis. .3.,; lotal, $1.7.24. Hros.; VV'., M. (arela. Land In I'et. if,..s; S., Chllders; 10., Kankin; VV.,
i.ix.s. $170: p. natty, ,23; costs, .::7,,: ciiaiez. X. - Lntul In Pet. 13, 37x60 vs., Hd. X.. S., Fernus- - Chllders Land in I'et. 13. 2:7x150 vs.
toial. $...2x. ;;7.r,.x:iix ,s, H.l. X'.. F Chan-z- : S..s"ii: K.. I'lib., road; VV.. FeiKiissoii; p,. X. road: S. & K , J. arela; W.
Lucero. Jii-i- - Land in Pel. ;. ' 10.. Pub., road; VV.. Sr.inP I'ersnnal. $30: taxes. $22. SO: penalty, road; taxes. $1.33; penally, .00; cosls,
9. 3 acres. Hd. X. .V- S.. Pub., road; taxes. $;. 71: penally, ,3x; cosls. Í 1 1 4 ; costs, .70. total. $24.64. LVD; total, $2.09.
10.. M. Liu-.-i..- ; VV , Person- - tot .1. $x ,4. S.
.1 properli. $11,1; lax.-s- $1.3;; pen-- 1 (Ink. K. 1! Land In T'.t. II. Scluoeder. H. V .. land in pet. 13, 3 Sandoval, Fraiiciseo Land in Pet.
ally, mi; costs. ;:,,; ,,tal, $1.74. 'l.axi.t i . Hd X, Inkmnin; S. R.i.icre. Hd. X., T. utierrez; S.. P. 35. .70x12.7 yds. ltd. X.. A Candelaria;
VI S. lit,, boa. W'.. pub road: nersoiia ' Job nson ; K. and V.. , - Personal s Kuhns; K.. road; VV. KuS
'
ae, ,tila. P. & VV'.. Anloin,, Padilla
iciiiixliui yds Hd X.. Chavi zy Apnda- -
a s . s ,ii un o i a , ii ., r.. I a,l ia ,
$7 7; taxes, $4.7; penalti,
H " ' s-
,
VV.. It. Chive.-- . Mix: ids. Hd. X.,
M U.n. , S M Ip 1,1.11 a. F i r,
I' M .. .L iliik i i, I. n In .1
X A M ., .1 .us
.V..,;.;. l x- i- $, I: ,',, :
,.,.Lm,,-- ,, III,,, Land In I'd fi.
: an ' nn id- - ltd. X. M 'lia,.-.- S
M. CP ,e.. a,,,piii. VV M Mm.
1 1. II..xLi vds Hd X. H San
In S . ails p idlll 10. X. M n il,.,
VV 101 ind. p. -- 01 11I. $ . a I ni s
! : il pena II v. .19. cod-- . ,0: total
' i 'i .:
S.,11, I,,,, V eil,-- dado - Land in I'd
ii ::
.n n 1 Il.l X .1,,-u- ( ;isni .11:1
S. I, ; 10 . Jos.. Mo, 1110. W..
i. in. nop. Vlonloi a. 10x2 .0 vs. Hd
N ilia S Islet , Cranl ; 17. To-
lo - ..I. ,10: VV'.. C Mol 4x4
l" p.l X II. Moliloia, S., H. Hlll-I,- ,,
S Sam Ii. .; VV 10. Monloya.
I"x Hd X VI. Padilla: S A.
h 17
. I'nh road ; VV., C P.olil- -
: ,x : 7 HI. X.. 10 Mo y.i:
S M Mono... 7. I: moll Hal-bo-
W
. J, c.e t,i,na prop-em- .
.
'i I X s $ ;' pen II i . II.
i .os, $ .. pa ,1. $ n ;
PHI CI M r X, .. 7.
( ,
Caret V S .p.- - F, iix ,T (n
P-- .. 'l i.l- H.l X V S, Pub
, id I .1 M S I. .no VV Pel'
'and x mi id- - I I X . 1Mb
m 101,1. ' . ,,ei V
ic .mill , ol, pi ..pel I $ .
n,-s- I pell .III. 02 . costs, 7. I'
1. $ I ::
o.. in X el. house
.nd 1,11,1. pel ...n prop,-- tv. $ I .
,. v. $ , . p. 1,1 K l . .3 X ; en-I- s, . 3.7
;t,.i.,i. x ,1
rniocixcT xo s.
11
i.a. I'iil 11 i I'll la - I and lo P-t- X. I
s. Hd' X .1. L c md. larl.i;
M ihiln u .z, ' a. , oiii . VV ..
...... I, a. l'(4 :, x l;,l X".
.
VI. lill 1. ii,-- . P . i ui 1: VV.. T
ol l! IxI'Mi i PI. X. P. ar
in: S.. P pada, . 10.. V .
tn 2 .', . ... . total, $" X9.
Carl., L, odio - Land In P.t. S
, of en nn,,. H.l X .1 " 7,,i(,-- s
s, Pi b. ,o,d. K. J,,- Tenorio; VV,pa,, las .In. Ii. .ei.m.l p.opertv. tin
laX'S. taX.;. p.l, ,!'V. ?S, ,,.s. ,?7
tot ,t t; mi
.
peloii.il , .p, III. $lin. laxes, JXKX.
I.eiialli, .4.'.. costs, ll.cfi. lolal.
Ho 4x.
PHKCIX'C'r X', 4.
It
J.., I ,1 I.-- , Ju 1,1 nl.. Land In I'd
4 411X 4011 v Hd X M , ;,. ii,-- il,
, 111,-- I a, .
.in!. VV 111,1
- lM'xi;ou s p.l X. .1. Sain h. z. R. I
.1 , 011 . I, s. 7. F , ; 11 , i.a VV.. a. e
I.l - M.x'no is Hd X. H s'.ilial.
5 , .1 O it la 10 a. e.l.l VV , J I '
,,.ille,-,,- ., rsoiial plopertv. pn. I
taxes. $11 " L penally. ,. ce S
I 07, lotal. $21 3s.
S
Smb.. Land hi I'd. 4in. .an .( !,l N. J Cull, ii. S. ,I San. I,,- I . I 1. S ,11, hez. VV
I I ..' limn , .. Hd X . I' .7.
t
.no. s P, Coniei... H Ii s
, i x Huí i ,., Hd X.. P-- -
! , a. S.. .1 Y i, ii'i F
- ,,.. VV Vr 11,1 lo. tax. .. 7 .'
. '..'! ,, -- J I' 7 . lotal. ..
Ml..- W I . ,nd 111 P. I (
I l II:,-,- . S.I" ill' . 10
' l VV
. Ill Inc. $"',n,j !. !" , o -, ; ,l,l
!
-I't rcix-'T Xi. 7.
,. .1 a- 1.. 1. ,i i. - v ;
,;,X p. - a, pi .0 I'1
.X J '( I Ill 'n
I c Jillpo I'. I' lol 1. bio, !
c I M A.I ...lid 111 I'M :
Mo I I.l X T. i V.- -. , I
fid, road VV . Kb. in I. S . T
011 ole Unid in PI ' x r. ft
I'd X'. P.albiriti ,;. A,,,,,!.,.., S
.Munu.-- K A VV , a
. Apod.icrt; person ,1 ,i, ,. 7
JC: tale, $4 2; pen iltl, 2".
pr..pe,tx. $i;2.7; laxes, $I7 4H; penally. property $x0. Tax.-s- . $9.x.7; penalty.
.;: i.isis. .;;.,; total, $IS.2. 49; costs, 3.7; total. $10.69.
H Smith. J. S., land in pet. 13. S. W. j
. . . . ..
..:i s.i- - 1 .......,:,,,., V I )
Stitzer. Homer L.. land In pet. IS.iHd. X. P. Yrisarri; 10.. acequia; S.
n.xi42 Tt., ii. A . .., Jiiiun -(tain Load: K. flelaml: VV. Homero
Tax,s. $i',.9S; penally. .34; costs. .35 :
total. $7 67.
W.
Welch. C A .. lol s 6. 7, S. blk. 1, T'nl-- 1
ersity II eie his. Personal, $, o I axes.
IP, 1,1 11. i;al naria - l.an.l in rcl.
.11. :'iiux27 vs. Hd. X.. F. A. Muli - i1
be'i; s 10. Pub., rool VV., F. Hub- -
bol! In Pel 11. icl.r.o M .,j.,rlia 'lirml; tix.s. $li'7.7; penalti. .53; :
c- Is, ,7n; $11 in.
M
Moia. Pavid l.aed Ii, Pd. 11.
KHIXI2:. vs P., I. X.. I! nitiz; S . amo: i
10. cad: VV P. Torres; pel s.tnalpr. peril. tax.-s- $127; pena Ity. 1
.2 c,,ss, .;;:,, toiil, ,;;.
M'ii.ik. J, su- - Luid in Pd. 11,
47x122 yds. p., I. X. J F. Huid, .11; S.,
F c, mii: 10.. rool; VV . .1 F. Hub- -
h. p. son proper! V. $10; taxes.'!:,;
$2 12; penilty. In, sts .3.7; total,
$2 7;.
V i$7
l'eiti. M arti.-- A Land In I'd. 11,
$4 2.7; penalty, .21; costs. 60; total, Lot 6. Hlk. "II." A A P Add.; taxet..
$7,1.;. i$x.lfi; penalty, ,40, costs, .20; total.
V hltlriK-- Calvin, land In pet. lS.i$s.7t.
W- - XVV-i4-
.
see. 17: SF. SW' sec. Lot ?.. P.Ik "V. A 1 Add.; taxes.
Mar. pn z. C, .,, 1.1111,1 m p, t 9,
4x ,ii ids H.l I 1. Sanchez- ft
I A. ill, mix, 10 "it. Sav.-dr- W
,pub cad. a.nal pl.pein $ in,
n. s $2 .7.7. , v. .12; c,,ss. .35-pa ,1 $3112
pair... Candi. I, l.un.1 in I'd 9. f,.
ores ' Hd X M.tziir- S c, ..
eh.-- 10.. a.en'aii- VV.. A ihii.pi, i ,.io
land Co; lad in Pd. 9 .1 a.i.s.'
Hd X. .1. A , ' .ndelai I ; S . Put...
roa 10. da. h VV. Pub. n.id- - -
mix I ml l.P. ., n J. H .inei..; R,
C. Pace; 17. I. ,1, in-r- ii- 1. 111. Co.;
W . Pub. . n't ,11,0; personal. $l;:;
iv.- -, $7 I; p. n.ilty, .t.!i: costs, $ln,.;
lolal. $9.li
S
San. h. r. C;,no In Pete
9, l.o.xlio, (,., N , V. Chavez;
10
.
tx VV lab. load I. ami in
P I 9. X c 1; i, X1- XVV . 1, . s. c.
....,.! t
. lo r "Vi. oh. frfn,l In p.t. .
sV XIO',, sec. 19. tp. PI. X.
dins. 4 and 3. F 120 acres. Taxe.
-; 7.7; p. 11, Ity. .33: costs, .70; total,
7S.
...sc. ,: toinl. ,51!. Chi.z.ii.aia M and ,,, P . A x ..... u n:.. - -- ... r, 11 , , ... - ,;.,,; , ',.;, '.,.;; ' ,,; ',,,..'
-- nnV'n PI N A K' I t P . VV o . d 2 mi x ;t .. i 1 s .tu t W , M Cuiierret; , , I - 1 6 : ..-- . ,...!.. 7; cos,s. .7,.;
.
' V ,í"-",- ' , I v , si ,.,in, - ' ,v 10 ,.,.!, $1 40- I 17.x $f.79" ft. ut'x VL rcrT I'"V'- u I s- í ' - ,l .VxV t vi'T.n V : si'.. T.asfr1,l In P.. .i.xlj.O ;' ."i:; F .v;,. .. x,.- - , x . Jos. P Luc. ro;
'iL Pd'T 1V7" i ,al !v $:o p.i;im,er. Hirrlson-L.- nd In Pd. S. rond. F.. , S.ndi.,. VV e- -T.?ñ..7e.- - I ," U. '.--- 1 - (iioi x N. X. It. Sancluz.i, i 1 F I. ,. ,, "1 .... fl 4 ....-s- . Hd. X.. ...-.m- l i
- rh ' ''i tima. S. ui.k-o.i.,- ,. 10. Pub.. ma.L'F.P. V m ,.. S . ros.l W . M ;,:
' Ti'. Tr.T "'..;., i
..:' P.,!'.., p,,, Pin, I In I'.t. lw ....,.,.. .,.,... tax.-- . L:v $? I tn.uv. in; cos,,. .70:
.Vl,,; ,.. j n bh-l- l VV'.. Pub.: sec. 10. p, P. X. It. S. K. Lot 4. tax.-s- . $744: penalty. 27; costs. .40.
....
,..,.,1 , .,y. $12; lax.-s- . ITown rnnt. see . tp 1. N H. 3. K!.. t..t .... $,11$i(l. p ., l :. ,osts, .37; lotal, and. 3 i;it 1n tí acre- -, sit. In ee. 1.: Lots 1 to fi. Pile. P. Juan Arniil$3. IP, 10. X. P. 3. P. in all. AII.: t ixes, $17.10: penalty. .5; ...S iT.x.-,- . $r. 40; penally. .27; costs. .70;:$12n; total. $19.15.S.,n.,?. J.s.. t iniiel Lan.1 I', ,. .1. t 37 Lot fi. PIk. 5. X. T. Armijo No 2
I'd. 11. 7 aces .i v. ... x- - ; :!!::.-.:- s. Chariot'.,. ..t ?. Punbr A ,KI. : taxes. $1 2 24 ; penalty, .61; cots
.h.z: S. J , Chiv.x: K . Pi.cndd. Taxe. $ 7 40 : penall y. .27 ; cost.. .2" : total. $13,17.Ci.tdc W.. Pah. -2 acres. Pd. 2; total. X. 2 Lot 5. PIk. p). N. T. Arm!;'
Whdf.n. Al.inda. land In pd. IS.
7..
Zamora, .luán P. land In pet. IS.
N P. Iliiblv.-!!- ' S I- - V Sm. H.- - V. !
Hi., Cr.m b VV.. Pah. root 2 urea!. till pt H1.-.J- , - . '".olala. $$.32. m I. T...IS 1. 7. ?ilork..
s X. J. Hunches Add ; tuxes. 1117!.;
peii:ty, 76; costs. .40; totals. $l.ü. vs.
Pr,( S Ar.an!o p. I.sn-- In Trt t.ÍI125 ft ltd. N.. J. A. (Isrx-ls-, f Fsn- - A
. i. . . v. h. t- -t - .in.
411x717 x HI. X. Ci. Apodaea; S.. HI. X. P V Saudi.!; s . j. p. Hub- - 9x167 vs. ltd X.. J. Zamora: S. put.. X. of Lot 11. Hlk. 11. X. T. Ar-F- .
Ccon'e ;.. put,, road. VV., An- - b,ll: 10. Ho Crand- - W . Jose F. P. Zamorn: W . Andres Ro- - mijo No. 2 Add: (axes. $340, penalty,dr.. T u i IU. - ,:,.x7 $ v. H.l X, tt i,ca: property. $ln. taxes, inero and in pet. 1 J. P.l X . M. Car- - 1 7 ; costs, .;n; total. $3.77.
S Jjo-lc- S
. Pali. ii,ii.I; K. $ I o laiiC'i. ceds. $15; to- - s. H. P.lu-h- er: P.. J. Stu.h.1: t 6. p.k. 12. X. T. Armilo N 2
Is .( W . M. San. ben - ,i,.ix2,t v. it.l. $1 .7 7. VV.. pub. r.,ul-I- n pet. 13. lio,je and Add; taxes, fx M; penaltv. .44; coin.
Ijiiid tn Pit. HI
X. .
..ni. i i...-.iil- S. poinsnM," ,, F. J Arm.Jo. W.. L. Sxlualn;,
I
T Hot HI X. Hludier: S. Mountain
Tori.s S Ix est re Lan J in I'd. ll;IK,d: T. Pun. VV.. Blueher. Taxes,
20: t.t .1. $s4x.
Lot 6. Pik. F," J Apodas Ai J J
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.20; I. 1(7, "tlllf til . .... .l.l .v..- - V ,.-- .MV S. $S.S4; penalty,
u.-n- $y.4S. I'.. '4. '4. "Hi .. X. !' 1 t lel-C- MUI' II .V ft. 1". ill. ... . .. .........l"'""i. 41: costs. .21.; totals". s,.c. s. Tn H X I! 4 V- -i. .J, ..i ,. . ,."' ' mx". H' v.. sniitlt. Mr- -, s. .1 ...om 1.!. 14. li. Mils; W . T. I':idilla.-:,nxl0ti- 0I. i - ' . ., ... i.'i " o ,41 I. 4 costs, H...H; tota I, It... U II" m . , .. , . ,11 . , v ..S. 10 It. Lot 5. Tllk. "I).'- - J. Apodara il.ies, taxes; :.illl; penalty. .4.',:; c;ist lint of sild !::, i i!mhi iiurili ?Ji4.;f 1. .". v '" "" ' i.H'K; I!. K.I XX
I.
A.I.I.; laxes $2 04, penalty, ,lu; costs, j i.,,t 17. i:;k. j,,. iv.-.-- .v,1, - i'1'ii.-iliy- . Ji.sn. owis, .iio; t - i i i . i x xs n.i. . staxes, costs' total, Jl'i.l.".. ft I Uu w W i :. i i ft. i
. ;' i 'ninlel.ir a: i:.. 13. I. i : Kst-- " ' Si f i.i
.20; toial. I'll- 3, s S. XV. i$3. IS l.i.o. 1.. IS, I. lock S.. I'liiiiiiii..; ., ac'-iiiia- . lii.xlli.il .1. N.. H. 4. K. :l il-- t v, !:IVo4 I.' . ..I' t i.i trii'l i. 1. i .) . , . . " ' "
I: rosl,
I'dra Add,: taxes,
.Í0; tolal.
l."t t;. l;!k.
$2 VH; t"'Hi '.$.3.0.7.
I. nt 11. Hlk. 1. J. Apoikica Add. No.
2: ;i xi s. J . :i r. ; penalty, .(16; costs,
I'll; Mini, $l.til.
Lot 12, T : k 2, .1. Apodaci Ad J. No.
2. taxes, $1.35; penalty, ,0B; costs,
tolal, $l.(il.
lid. .X.. ,l i ..I in ir., Inllji; S.
I'uli.. in, ol; V.. .1. i Ian In.- - 210x10!.
vs. lid X.. I.. S., .1. (nr-ria- :
.;., M, i lui In c:-.-; V.. ,1. (jr.....;
is. ..::,. ..,(, .s it ....... H c',w. :...m;.ii. a.i.i : personal , m, I2... n. ,m. t -- i .,'.. ! k
.ft. in.nv or loss l X r,.,. t ,.,x,.v. Jis.v; p. i.alt. J2 40; com-- . X. M. T. .'. IV ",l ,,,rkt... ";'; .. ". 24. x m t. ... V.. "17. is.
SI "ii; penalty, .22; i
$"'."7.
I'i I. 13. S. 13. i, . :
x
. it. 4. i tin an
i ll ,17,; costs, .3.'.
l."t 11. Dlk. "I ." Hark Add.; taxes. ',"- - ' 11. 1.1 K, .11.:.,. i,..- - 4...I 2 .t. IMO.K "I., h!urU 2i. . Lots 10, 20. pci 'son. (I prnperiv. tlvsn; tax.-s- 1 ''.'ii'iai, i.i.Mi. .. ..i4 ...-- " mi' mini ,.. M . I. (11.; prrs,ili,i pri.pi'il, S 1. I. Id. i, K 2,,. X M. T. Co... . mi: n, units, $2.11,; n,M $1.75; loial,
i la, s. ;t Ml,; fl.,.11; iust, S itlo 12.
.1 I,..
Lot 21, Hlk. 2, J. Apoda.-- Add. No. s'-- - I"'"'"l-V- : '"Ms. .20; total.
2: taxes. $1.3f.; jM iially, .Oü; costs, ' ' ' '2; tolul, II. 1. '"' If- -- I, Hlk. 4, Hollín Add.;
24. I.I.. i k 37. $04l',l. S. 1. i: " N ' rl:t. i4 X. K Sr. 22TP. 10. I!. 4. 411 ar,-- s; .,5; " I'1"" f :'""' tllr .21. Intnl. $2. 1. V i , ...
I.ol 82, Hlk. 2. J. Alindara Add. No l'lx,'s- ' !:; penally, .24; cosí, .00; ', v. .11; ro-ns- . .35; tolal. ,"" ,"'",.".; i ! ipr OI,
S S II ' r '
'ii.!.iiii.( 1, 41 l.rw. Jaii,. l.i.t.s l;i. in 24, Mock l.l... u I,; M r
""'i ....I ivilr. K", .1. H. K It.; $14i; l'i. rr, .',n. 'I
'
" I taxes. 5;. Hi; f. .... lly, $2 S', ; ro-- W.'r. .. "l'nt'
total, i.
v. 0. lo. II, 12.1 I.
o.
.ois i:. is. l.usie.l. I;. leal In l'i i. s, IT,.
2 2, 21, lifock 40.1 i. i.-- .. II.I. X.. a. ..iiil i. S., J K.
2, 3. t. ... li, 7, M illio n- -; 17., i.n.l; ,. n,. .iila;
l. i: ii ' m ' i ' v . " i ..o. i r.i. .......
' X- '" '' X- '" '" :i'4 lo li Inc. lilk V i.ixi-M- . ' ; , í ... ,, ;l 1. . . i, ., ... I ,; 1,1,Xo. 2; laxrs. y -- ; proaltv. .11; rósis. p', ." ,x- - ' ''": x- 'ü .:; $ :!.:...i.ii; loial $ ' 'o; " 'i. nui k. v.
I...I, i:i in. ..... .... s" ' ' U X.. K. 4. I!., 120
2: taxi. t...n; jutiu II v, .lili; costs
.:': total, $1.01.
I.., 2:1, Hlk. 2. .1 Apodara Add. No.
:': laxes, $1.35: penalty, .ml; costs,
.:'ii; tolal, $l.l'.l.
1...I 1(1, ilk. 1. H. Apnd.ua Add.;
I.IM-- , $2.70, penalty,
.12; costs, .20;
ii.tal. $3. (.3.
1...I 2. l!lk. 1 P. Apoilaca Add.:
-
,,",,',,,
' ' ' ' ' I' X. M T Co, ; t.,t.,l $ 1:1.11 I.
'I. I.. . !, lo '.' I. ,1, U "' '''t-: I'el-oll- pinneiiy. J',,,. , , , , x .,. I'll 17 ' Xl 'T X . !l
wall Sn'r ' s, $ I ..1.0, pell. ill), $7.;IS; ,',,.r: ....i!, y n ; rosl... ,; 1, 7.; M
-'- ' si,.; , lot.il. .. I S. f. end' '. 'l.'.i ' A ' A.I.I Vniiiio. I.i,. Land in 1VI II... ,', '" T "
1 rrs; t.ix.s. Jti. an; pcii.iUv. .1.;
- lax.-- i, !..;. ,;,.,,. ,,y, .(id; costs, 40, llllsl ,,,tli ..: la
'77' " - " ," " - I" lion., piopern. f ;..... iMOI :.l. X. See. Sam hez;
2 p. n I .' Sal. ii. ill. 17
'oial, II. M. .. ,, ' I.M': trial. Í Mi.N
V",!
'r S- - '1,k- Sim ' !x. li'. 1,Vo '.'. .. pnialty, .Oil; costs, .0(1; ,.n;;i,v (.s ;.- -. ,,., ,,,A. ' ! k X M. 'I $ o i a .. Hul.p opr. i $11,(1.i'.
,. 1. i o . l.ixrs. j i, ii; en-
.
. $2 .;;.
. ot. ,;'t. tolal, i ii I ,.I.nna ,. Slilrklrr l.ol- 'i. 2". 21.I.en.,..r Sl'.TII- t.riinllv- 1 ..t ....
I. 3. ;t,
s. Mo,
:: .n.i ly,
p. on
;
. :'. pen. It i . $3. su; i$2.o:i. I'rt. 2:. .si. i:. ., .
,1. nt 4. I ilk. 3, S. Alindara Add.; I... tax V.I,."...;V' '' "' X" " l: arres, mx
3. 71. i.i...-i- 1. x. i. T. c
lives. . . Cili (HI. pell. II I1MI;
2n . loial, $11 4.(0.
an
Vol t ar.
I.'... 3
A. Y I ,, I. M, k I,
3. I...K :'.- - to ;'..
A 4i.,v A.I.I mi
inv. s, .'....; peiKilty, .13; costs, .20; IV.,.
.SO; tot.,; 2. : , " ""' -- -
l"-s"-- . " penalty, .In; ro-l- s, .:!.; total,
loial. i.i. ii.;. I..'" Ol l'rl.Lois.
2: taxes,
2, 3. lilk. "li. - simpicr No. N ,, , N ,.. , . .,fl3.li;,: n.inaltv. OH: rosls.,.,, . V.
.'i . 1,'la I. )' s .' 0.
II.
M, i.i. id .1 .4HI.I In ret. 2S.
''
' arre:. !,l. .. Cnlos Sa in lie. ; S.,
lo r s.m. In :'.: 17 Sever.. Sam hez. ..
' ' n Inn. I. ml In ' t M. li net es.
lid X pnl. road: S i 'n nulo H.u;r.
13 ( nn;,. A po.l.i, XX'.. i .i w Is --
Lol' 22 in Hlk. ' ' A I ' Add
l.ol ti. lilk. -- II. " It A Add.; taxrs.
$i: Mi; penally, .24; costs, .üiv t i t
J, 34.
Lot 13. hi,,, k 7.
t a Í .' 3 v .1
'I". .311, loial.
' ' i
.
II. ... I..; in am s; tixis.liO; Intnl. J '
an. ot ..,i.ln Main, li. M.trv
U' ! Vi'lni lo Add. XoI'd - I, pin: ,,.,,a!n I a.
'' i. l.'S'i; $.Li !.
i" s il'in. ,v i. ?.: ...n. p.i, ,.
-
..- a su tolal. v 7 v.
n a o. ,;, x. ,x. x. M.
''. M. i'. Mo. 1. a. XL
l is. C I ll.'lllv.
. lo, costs, .;;,: inmi.;n, Sn, lei- No " I...
$11". Lives, $iiii.:.i;
..n. ..va. t.nal. SI ,3
lion. ni. ule, Lola .
s. i.i X Lil, '.no. S
i i. k o 17 ma a
nl'.lllil..; . ol' sniO
aK-- land L.L X..
niain road; Y.,
lain le of Xir.llior T.
I'. I. 13. n.lnlir loin-
iltrl'.nr. east ol' '1
Mot k s. x. i. T. Co
3. I.I... k 3s. X .MÍ2.Ü..:;:!; ponniiy. $ r;
la. 24. lilk. 2, Con.,,;,,!,, Piare: lax- - 7'Lots' ,,. (',.es, $4.7li: penally, .23; cost, .2(1; loial,! tniai. ' Vl:,?'- -; a II v. ...a : cos .s. .4 li : i ....., lot li. See. II, Tp. 1(1. X.,10 nrres, t.lxrs. IJ.Ii;,: l.rll- - $:; ;.i: 31' lol i T, mi." ,;! '" '" s .M.'.ürr. Sopliin X. 33, It. S," i!. II. ., 0. Mo. I, ;;,i, x, M.
'" "''' .Mini- - T c... i,. p,m :;f j (i , -
J,, li.
Lot 4 1, lilk. 2. Cor, , nado IMai r: ta v. Sim- -inr. II.I 4. I. K ... piop. 'i iv. JS'iii: tax...,. $71.7,7;do, tv "Ho nip on, I., i; ol in
"3. X .XI T. . i.ix.- - . 1 miall. .in. rosls, .3.-,-
; lotnl, f'..nl.I'rt, lot 1, S.v. 7, Tp. 10, X.. I!. 1144 $3. $ l.i.o;- lot ,1.$1 'X: penalty, .21); costs. .20: tolal. m,. ... laxes. i. 4; penalty P. n- -Add
1.1 .IS. ' I0 14II. !.. ,
ta- -.
$ l'i.
'"- - -- L I.I... I, , A.
ot :. lo. II, j,,;,. ,i pcn.iitv, j: s
I' 'o, ; t.ivol, ola 1. 17 7.x.,.l 'Ifl llllr 1 I" 1.. ,... ''Ol Hlk. "'Y' Simpler No. 2: ,'
'
'7' 2' - " ' !'"" x.i. 13,m. is. .nt, t 1 i.;,.;,ii $ . o iI'an.'l. .1. 13, '7 :i lots II '.
Iv 4, 11, II, A.I.I p.-- on a Si...taxrs. ..- - ... ' ' 'I
'rl. 22. lot 2. Sri . (I Tn. ... V . MM.i.,ie, II. XX Land in l'rl 13.
les, :.. X I. Until! k. S.. Sl"le
..... i. onion, :ix- -
s. $1.7 G ; penally, .;; cusls, ,2U: total,
S3 ti.
lol 4, lilk. 21, Ristrrn Add.:
' ' ' 'tol.il, Í.7.S7.'
10. Hlk. "It." Slmpiri- No. 2:
M' di, ... K.ittiu-.- i x sr. it. lo.s ii
i., 2 in.-- Mn. k ::. x. m. t. i s
,o t. lots ;;. i i, i ,,. ,, i; -
las.' . $."1.71. penall, . $ ,,S , o p.
I. ,1 a I. .. 7 3
K 17.; 4(1 1,11a. ;iri',-- i; laxes, J?::.ii:,; pen- -
.1..; eosis. .;;;,; imal. $7', Mi.laxes $2 23; infill (y. .1: rusts. .20: XI. ,t.v . 4 '' '. ........ 11 I . ...... ..... CLiM.I', 1. 22, 13. . S. 17. ... .111,1 S. V. M i s. ( 'an i. M.' i" ... ,..,, .11, COIMS, .I". ...... laxei.".; i$3.3.L.lal. 2.i.li. ...... . i4 s, v.
,. i.'k. ii. .simpii-- .No. '; t; i.. . i ... See.
,s. Tp. in. X.. !;..
es; taxes. $i. .3; penaii..
,; total, $ll.sn.
i' i. I'. Xo. I. Tin l,',s. tf road:1'4,'nv ,o.'-,- Lot- -, I a to :' I i,,,.. ! nn, p. nuil
I'lo. 31,, X. M T. Co, l4iv--- . t I..3.I.II; lii, iir.llO.p.nallv. J..I,,, o,.,,. J ;;ic
' tolal.; 111" Clamlet 10 S',. 1.4,ii, in Hi e
'
'I'nl'io. de l.ol.. 1. 'I, Mo, k 3" S- .Mill.. S
lols 5, (1, ink. 21, Kasln--
Add ; taxes. $3. (Ill; penalty, .'.N; .20;
!. Li". I. ..i. X. .l. TÍI7.3M1. $...
tn'.il.
CliiM,..-'- . Win. 13
15. X. M. T Co. I...I
,laxes, $2.2..; pellnllV, .11; rests,
loial. $2 iMi.
Lots 1 (o .V I'. Add; l.ivrs. $.'31 On, t.inaln.
..: laxes, $11.73: eo-n-- . j i.2H: lotal. $:.' I . :,:;
ts. .7n: Alii, In II. A. .1 Land in I', t, 717.(mx.' 3 ... vs. lid. X., ( nn. l. l., i , ; s..
31. Monk Ik Mandilarla; 13 . liar, la; W., Lop...
34 M... k S 't "t Mock 1. li. on. in Add.
properiv. l aii'l in l'rl 13. lid. X.. Spring, -
V, J U.I ; hens: S.. Kn.lry ,v7 llliltina, 17.. lit. ml
1M. 22,in; loial. S4.1S. V. '4 X. V. 14. See. '.I,
Wool, n Mill a ( ,, -- .
emi t i ::. M, x .
Mount. nn mad; 13,.
W.. I!. I!.; pins, miln La-I- - n ii.l .ot s. Mo, k :, l. :,. a . .loin, A.in'.--; taxes.
.;;;,, t,.iai.
l.ol 3. lilk. 20. Kash.n, Add tax- - ... , ' ' '' A in, X.. 1:. ii, K. 40 4.
íii.Mi;
.34; . nsls, .20; to- -
'
"' Vi''i - l,s- """"' '"" : ; pniaitv, .111, costs,
nil. $7 ill. , ' ,$2. :.(..
Lot 4. Hlk. 20, K'.vilern Add.: ' I'"'-- Hlk. "A." Simpler ivt .... ; 1. o 1.. ,
31. X. M. T. Co.; p. ii
7 5.. 5, taxes. $ 3 7 '. SO p,
is. $ I. no tola I. Í .:; I v 'i
'in X.I.I. I.of ,, s. Mo, li 17a , - p ' ' t " $2.71.0. (axes. J 7 0 (l.l; pen.
in .l.l Lot 7. I.I.., k 13. II II. a!"-- $1.1.5; . ..sis, .3.7; loial. $7s;t.s7,
dd pi mona! prop, in, $.,ll; uim-- o S. Land in 1'et 22.
.. .. ... . limits; , c. Ivemp. AH lots II, 7,2; taxes. $i.(ul: i.eiialtv .45: costs. .. v .. '.. .'. ' V. .' ' Cliaplm. Win. i.ol ;;. M, u s, X. II. ex.rpi mix KM. It, on cor. II. li.... ,,,,. .. . - . " i s a 4 es . , W Ü. V. '.. See. 15. X, XX" .4$ :'o;1 'o, p. ail v.lol.il. Í7I.7Ita. .3.7; total, $4.ii.3. M. T. Co: personal. $l.i::u, tn..s. Ae.. and Mmtniain Ito.id, l.loi k "li".7, ' ' ' pen. II V,Lrar. l,,t Hi, nil Mis 17. IS. 1 :1k. p, t X. i.. X. 12. '4, See. (i. 73.7.7.1; I penalty. $I,.,s: r..st:1. ,) Connl. Add.; lot K. 1.1, ,.k 32. X. M.
.. IT Xo ' I.v.u tl T ...... ... .. . .. tax s, tolal. $37 3.112. T. Co. AM ,,t X. X. '., lot II, I. lockI, .....
..,..'.
' 3
.
' 1 'P. (", A.. I.. (.. l'i ; S.I an 'C .. .1..-,,- . .X. 1.41ml in l'rl. 2,3 IMIO It. :.. X., 1. S,, ,. San-die- .;
. sliert: V , all. personal
............ . ........ ..,. iji Hi; ..cuan 0; rosl-- , .3i7; tnlal,, Clrliml, A. XX. l.ol :'... .. k 1
.:. H. II. Add, Kmc, lots adjolnlllK' "on. 1, nil .M. z u ,v '' (',, (,v,. U.i.ii , nil. S ,' ..I lol V : n .... - . .
es, $11. SO; penally, ,;i4; costs, .20; to-
lal. .
X'. L; lol 3. lilk. 1S. Kaslrrn Add.;
taxes, $4. IIS; pemillv, .L'n; rnsls, 20'
tolal. $4.48.
Lot 1, Hlk. ",1 ." Kastern Add.;
laxes. $0 12; peiinltv, .311; costs$(i.ii2.
L',1 7. Hlk. "" KaRl.'1-- Add.; tax-i- '
; jienally, .ill); costs,
.2; total$0.1,2.
Lot 7, Hlk. 'Mi," Kastcrn Add.; tax- -
k
IV.lolnl, $73.4
X XV. S. r 22. T.. 10. X.. H. :,,
13 ixes. f 7 nn; penall V, $2 0:
.IS. ..!;; mini. $44. Sit.
Nil. 23.
s
SUiinni, I ni i.i Land in I'ct. 23.
X. 3. i4, Sn . s, Tp. !i, I!. ii. 10 , I till
.11 ns; pe1a.nn.1l property, $ll'.0; taxiet.$L',.I7; penally. $1 5.; inli, .a;.; to-
lal, $;.;.. Hi
I M i I3( M X( 'T Nil. 2S.
I'
Cli.ive,', Auto. .I.i-- e- Land In Hi 1.
1N- V,k- Kniicfi.-- ne'naltv. '. In:' ,.sis' i.'.i ' ' ' V.
.'' li.'.iiu 1'.,. 'Add.; taxes, :t.-.- .1 u. Mo, li s i. v 11' x'.i.i Moore 01L 1 'i 11 1$3 jM'Hally. .13; rusts, .20; total, 22, S.W. . sir. In, Tp'. Ki'x.. $23S.(iii; penally," $11 '.in: , ,,'it 4, .4 ti ;' Idn, k 71;, T Co ; taxes,' $34. (Ml$3.1.3.
Lol 11. I :l
nixes, $
I!. 'o loo unes, lax., $s.20; j,. n- - t..t4il, $34.0. ::ii. p. Hint, $ , 1. costs. .(ill; total2. X. .1. Sasiln-- Add.; ully, costs, .;(;,; total, $S.!li,. I ' ,$;iii.7,llprmUty, .55; costs, .20; i'ct. 22. X. 13. 1.4. See. 21. Tp. III.1 I'av. Hail. y A.-- - I ...Is ii. 7. 1.1... It 7.0.1 Muliinni. Mrs. M X'. X. !(3 It
I.X.. !. (i, 1.7; ion arivs; t.ix.s. $S2; X'. M T. Co.; laxes. ..Hi :::'.. p. mal Mots 11. 13. M... k "X". X. M. T. Co;I.lk. 4. hez A dd .: .....a .111 ........ .... ,.- - ,, tvi. ., ..,. .....i -- - ' .., fa ,11: . r
'. n.ns; peiniiiy. .2tí; costs, .20; loial, ,,,,al, $
I"' '. :''.: iM', $7 7.30; penalty.
$ 3 '. r.,-- 1 ', 3 ". total. ;. "ill.
X
'alo. I' .Salas de - Lot 4, Mo, k 1 !,.
I''- A. V ). Add personal. $3n; taxes,
$:'.. ll: pellalU. $3.S-.'- ...wis, .30;
$ '.!.. ...
Wl.l.lelt X- olhel- Lets I p. 1;.
'o. li'. Id... li. II. ,v I.. Add. Lois
I I" 0. II. 12. Mo. I: ,. 1. A I.. Add.
Lol P, III. M... U s. II. ,X I.. Add.
Lots I i,, 7 and O. 1... 1,1., . 1;,, n.
v I. A.I.I ; lux, f.'s.tii: penult.
$ lo; .. $::.iiii; p.t ii $:;;; 11
.'.(in.
LotsLot N. Hlk. "K," Kasl.Tii Add.; Lix- - "S ''Sx..!!!! ,t.. It. V .1 If ' ,t.
es. f 4 (is; penalty, .211; cosls, (,; ,,t:,, , ' y. I""-"1-- .(,..;, I'M. 31, S. W. .... S. w. '4, Sir. I,, Holison. 13. W. Mn.- 1. :'. ::. 4.' loial. $33. o.",. hi. ilia: S.. A linio... rone I.ami Co.:$ 4 4 s
. ;
. ,. 'I'- - !. A.. It. '., I. ; HI arl.s, taxrs. .no, li ..4, v.. .M. 1. ,, . AI.M-l-s- . Lot 10, Mm k 2. 13 .X- XV.. 13 V. Cha,, I mix I I.II yda.. ü . ... . ,j . S4iiii'tiiü .a o ; f '' : imiiiIi .lii- ,.! .. i S SSS7I- i,ell:illv. Sll:i- t 1; .1 Ad. 17 I l.l,..i.- .Lot II. I Mv eastern At . t:iv-l- i ..- - I til. X road S , II. 'ha ; 17 M.
la .1 XV.. hills, :iiiii;;ii(i ,H. Hd$ 4. fl S in lei v. k .1 I . . . . ' ..'".'.'' ' sis, .'u; L'.4,II. ,S(l; L.lal, $!..... ,Ii:na Ail, I; pn.ollal pi llv. ItillO;
' - ' I Si S'.... " ' . t X- - I I ' IS S '. or - . ; ....... . tl$4.4S osp, X
. I'. L.iprz; s!.. .1 li. I K (iai.Kmc. lot IS. Hlk. 4. V .4 s.,n,.lira I. .1 ... '.' v v. ..." .. .', V.. . "' ,..i .1 .,.'-'
nil, p.-- mn propert .$35.3.,; penally, 1.U',,
12 lo 17. Inc.. Hlk. 4. N. J m' si vv V . 'n. x. ' ' ' ' ' 3'. ' tax.-s- $12. it.'; penally. $l.ll(, t s. ro-- t 1. $1.115, total. $ lii! nr..Ci4i.,.4 Ven,,-I41.I- Land In I'.l..iio, loial. $".",,.,.v..-- . ,..,11, iieii.anv, 1:. ,. i,jo.,s.. 1, v.- - s or : '. ' I.ii.te Xo .li lol.. 1 V... a ae inn. . ma 10 Wa. Supply Coinpat.v Lois 1, 2,2S, mu :inii ds. I'.. X., A .1. Siiii- -is; sis. $1.20; loial. $4. IIS. :.ln .1,. ...,-i- .. ' ...... ' v' ' .1 ,. - 1.1....L- .. V i n: aii.t la .11 1.,,.. '.. .7
lad 13. "IC," K.aslern Add.; lax.
s. $1 Its; pcMilty, .20; costs, .20- total$4 IS.
I 1. 12. I'.lk. 27,. Addtaxes. $1 ;.(.(,; penally, ,sr,; costs$1S.25.
1'iae. loib 1. 2, 3. Hlk. 24. Kastern
Add.: t4ixes. $;!.(); penally, .IS; costs,
.CO: tolal, $4. lis.
lols 1. 2, 3, 4. 5, 0. Hlk. 371,
- iehez; S M. A. I.oha " 17.. hills; XV..i.ois p. ii. in,-.- ink. f. x. j. son- - i..., :,, v ' c ,. ' ' ., x- - :', J,,:,i ' ,,. " :..;,.;,. , ' tv,., a, ...p. ,t,t ' ... ' I, l.lock "A", I'. l. I'. A.I.I.; :
" i . oi iioss snr- - i .0,.,. ..... $311.1. nn; pen- - A. .1 Chav.-- . - imixHili .Ik. Hd. X.c.v a. 1, man itn.l as siinared up to all,' $ ,11. tit.;' ' ,. sis. sil; Intnl. A. .1 Clirix,.,; S.. H. I'etea; 13., '.111.0 a, 1,1.. taxes. :.r.; penalty, .21; K. 1;. 17; liii. act-.s- lax.-s- $s.2i), peiml- - $17.7, .00; pnniltv. JCrusts. TLSli; Int.al. $,.!)4. I v. (. s, .3 7, tnln I, $s '.1,7 i.tl.40; loial. $1057. SS.Lot I:.. Hlk. 5, X. .1. Sanrlie, Add.; Hit. ill. 17 ... .X W .. W '.. N I' .,, i,,,,.,--
, i.rniina .111l on s
1.11.-- . . 111 ... 1.1
. a, . a sis. . , 10 si. ... v 'r, . v ' , i,. . ., 'o,-- , i 11 . ..i,. " v 111 Anno n.ii ... .,1 n ,f .. m o .niiii., nixes, J4...II; penalty, r..
'.'r.iutii l "I- ......i - ,,n taxrs, .ts,20; penalty, ..(tl ; lilm li :t... .'eiva Ail. I.; I" I. $ii; lohi 33. 7 Mock :', A. Hros AddJ.11I 15. lilk. r.. X. .1. Sue- . Add.
Wendell. K 1!. Lots 17. IS,
Mock I. !'. A. y 1. Add.; pnsnnal,
$31.; laves, $ 7 priinlt , $1.13;
.HI; lol ,1 j; 11:1
W illi. mis. ,11. .1. A II, lis ,,r. Lots
'.SO, ii.vl. ,, k 53. A. Ilros Add.
Is. .3.7; total, J4S.M7,. il:ii". $s II; pontllly. $ I IIS; r,.i,l, Lot-- 5. li. 7. S, Mm k 13 X. M 31. 2, II. 4, ,7, li, Hlk. :!4, H.islei-- taxes. .1111; penalty. cosl.-i-,
."0; to- - l'rl. 31. S. S 13. ' 4 , Srr. 10 Tp. $L2. 1; lotnl, sd.SS. Co Lois II. 1:'. Mo, k 10. A. vAdd.: taxes. $3 lid; penalty, .18; c.su j', j'- -
ia XV., II. Spllz; prop-
el tv. $ s li; ins.-.!- $4!i ns
$3 17; o- is. ,71.; total, $..2.23.
a
( lat ría. ' ilerlo Land III l'rl. 2S,
20x,,0 vs. X., K. Cania; S.. M A.
.I.ir.iinlll..: 17.. I!. Cm, I, I, irla ; X .,
hill,; p., so. nil pioperty. $4 IMI; lax.-s-$L!.i.. p, 11. lily, J.r.; rosls, .35, to-
tal. $ I .,.7.5.
IMil'CIXCT Ml. 35.
3. X.. It. 0, 13. SI. lax.-s- $1.10; I'l'ltnis. Mrs 11, Lot 2. Murk Add Lois HI. ll. 2. hloik 7,l.ol 10. H . a. a, Mticiiez Add.; iien;i y, ,::n; ro-ls- . .:;;,: total, lim, "I i . Hnli Add.: lax. . $7.1. mi: ....ii-- , A. V I '. Add; lax, $i;i;ns:I...I 1. Hlk " , II . . . v ...... I" " Lols 3s". to :i:iii, ,o, k 3. A.
. ... .' .' prnail.N, .in,, costs, .L'O; in- - i.,.t, ; s, i., v. XV. . nn, V l.. ally. $2.7,7,; r,,f.s. ,2n: total. S.,:!.73. ,:iH. $3.2.(1; rn.-ds- :t 7, Inlnl tv:. s. peoanv,
.11, cosis, ,2i: total$7.50. Xdd.- - I,,, s;i i 17, .x. Hros.Add.; taxes. $i;t ss; $3. on.
'" Is. $1.20; total. $.;.;. I .'.
W'iLoli, John K. Lot 20. Mm k 23.
H Add. : taxes, $ 7S ss ,,..41,111 v.
S- U' '' Sl''"- U- ''"I'- - X-. li- . i'lrrlo,. H. H. loll S. I, I, luck ALMilh l. A. li Lot 2. Illork 33J "' 1 mi X'. .1. Saia-lic- All, I.; .;.: n;n an-- s; taxes. $S ;(.; penally '4. N.n lliern Add.: lot i a. l'O. 2 X- M. T. Co; las.s. fls.ni.; penal
i"'" .''i'"' l"'":,"-v- . ."-''- i .20; l.i- -l .411; costs. .77 7,; tolal, $.s.!.;-- ,. hlo.-- 5. Northern All lols II. 13,,'V. $0.35: costs. .21. total. $niil,7,7..
'
,' l,,t- :;4- X'. L. X. 13. ',. and S. yv. hlo.-- s. A.M. Lois 1. ;;. MrSpuddni. T L i.ot.i I, 5,
" saii. lii-- Add.: ij. N. 13. .4, and lot 2. Sor 14 T, l.lock s. Xoithei n Add : personal hi." k 3. II. II Add.; personal. $110; c.4. xes 'HI ,...1,., II 1, nr. . . . . . ' . . . ' I. I osls. 'l; total $S:t,(P'.
' "' "i ." s. a., it. i,, 11,11 laxs. prop.-r- v. ini; I2. ; 1,, nalty. n.xes, .,i,.,,i; penalty, cost.tai, $1.15.
Lot 0. Hlk. "X," Kastcrn Add.; tax-
es, $5.44; pcniilty, .27; costs, .2(1; total
1 !i
.
Lot 1, Hlk. 4!. Kastcrn Add.; taxes.$2.25; peniilly, .11; costs,
.2; total,$2. nr..
X. 10 rt. lot .3. lilk. 49. Kastcrn Add.;
taxes, .tin; penalty, .(if,; cosis, .20; to-
tal. $1.15.
Krac lots 1. 2. .1. Hlk. 21. Kast.-r-
(in; total, $3S.LI.$s.2; neiiallv. .40: costs, 'tr.. tor-i- ists. $l.Sll; Intnl. $!IS.r, I. j Whlh. Mellaril Lot HI. Mo, li II,X. .XI. T Co.: pern, ,11:, properly, $7;,;
t ixes. $ ":t 2 , penally. Jli. 7, ,
Lot Hi. Hlk. r,. N. J. Kiind.,. Add.;
.fs a,--
nalty, .05; ,...sls, .20; -- l .,.. 21. X. 1.. X. K. H ,,.,. r, Tn Oall.
Sent. i,. 11- .-. .mnt In r, t. 25.lssxl.s v ltd X.. Alhih'hl; S,, In-
dian S. lnml; 13., 4lll St.; XV.. C. .XI.
personal, J40II. l4ixes, JJ5,::t);
peiniiiy, $1.25; osls, .35; totnl,
$2'i. Sll.
1'XlvX'UVX CWXIMiS.
lads 7. s, IL hlork ".I", Hast .
Add.; tins, $77. Hi; penally, $1.25;
nets, ,0"; total, 12,'. II I.
l.onls - 'ra, . lots 5, ti.taxes, .!J(I; jMl. $1.1.7. Ollph int. .1. II, I,,,t ;t. hlnrk "H". .20; total, $ :;.4 ;nS. A I!. (i. 17. ; SO arri s; i:i:ci'cT xo. 3.Lot 11. Illk. 5. N ,T. Sanrhc .2i'l i ' ' i.'enalñ-- ' i . ! V: ....."'?,,.'- - I"'"-'".V-Add.; li : s. s :. mm , x, s. 1,;;.,2: :: 0 mm of Is, .21.; total. ,taxrs. to: 1,1.41a It v rusts. 211; I. in; lotnl. Jl 'tero, A. .1 Lols H'. Hi. 1). 17,. Inn, v Mnnlioa. 1.0 - mlHit. .3 1, S. W. .4. Ser. 1.7. Tp. X.V . I.'. C liii, .7 , . oi-,, I. X. 17,.A.M.: taxes. $3.15; penalty, .15;
.00; tnlal, $4,110. Cari la, .l.ian 1. Hid in l'rl. Hd. 11;, S I I Ml "1 h or f . A e n !..( "a,,. ,a v ,.-
X- H.ild'MI; S.. road; K.ii) Add.; lax.--- . $170.1111; Snin-hr.;- 's,, IMm ,,t ' X ndt Vl 10
river: Come la ml. s 13. 4. $s.r,n; cosis, K'.oo; Mini, $IMi.r.0. iW, H. .ainora, 12. chin.ls.il ilil.--
l.m 12. Hlk. 5. N. .1. S he. A.M.: penally. In;' , ..sts. .37,; tolal' W"if,laxe.-.- ,
.nil; pen.ilty, .11,7; costs, .211; t.,-- 1 .,.. ;! I .;. 1.. X. l, ..j
V,1.;'' Tl.. S. X.i H.' ti." I3.;' KlV laM-s-Hlk. 5, N. J. S:in,.iez A ,1. 1. : $1.10; pniaiiy, ....sis u.7' totalt.axro. .till; penally, ,0.7; costs, .2.0; to- - J L(i7,.
X". A. ,x ' A,,l-- I"-- ' '.1,10. Mm. M S. 'ii,l. ni. n 711 ,,,.,rS lid. X, .,.., L.1,,10, S.,$,.,"-5- penal-- I I. nls .1 a ra ni lo Cralil. I ml Int. In ', m r. do Sanchez; 13, H. II,; W . a!property, $1.1.7, lav,ty. $5.77; costs, - ("OO. '""" Mill,, lie Viva o I l.m I alll.l II Hrt e , ,1 ,, , ,1:1 1, :,.
Krac. lots 1, lo n. Ill V'- - ,a 7;- '" I; 'Till, ,. ' x" ",' '!:"'' la: .on, I: $37 4 1; petinlly. $i.S7; eosis, .7(1. I..- -,,, van. ,.. . 7. - ' '.' ' " 'I ..... ,,. ,,io"ii, 11. sus l.lliirii. 1, 1. - tal, Slll.lil.t' , ', ; l""-.l'y- . ltd. acres: tax.-s- tx.2: penally, .10; j' axes. $LL30; prnilt', $2.2.i; . 13. 13. II. 15, 10. 17. is. ji, I'HKCIXCT Xi i a
nTh; :,"i..,u VvU'v;- - r" 'L- "!;.'1:':1!' ...... k. u-.-
.
.x,....-.,- ,.. , ,.. a
" " - ' ' II I. .1 ( 'i . .X ' . II 111 "'ll.itM-':-- , I . i .II S i Iv " i. . , It I.. .... 'I',!...-.-- til I ... . . . ., mil
.
- -
...,. II ' .1 . ' U I ' Ml A.' IIIiienve.-i- i ii , TV. w. x. K. i4. nn,l lots 1, ;. 4,:--- C.nnl Tr.i.l. Lols 17. IS.1. Hada raía n; S.,
and I'linith sti
Lot 5. S. ... lot 4, X. 17. lot fi,
hi,,, k 3. X, o lio in Add.; Inv.-s- , $4,11.111.
I" unit , $2. ;r.; costs, .1,11; total.
$ .. s HI
Lots 3 lo (! Inr. hlork 7, Nut t ll, t il
Add.; taxrs, $3 nil; penally, 1.,0;
i, .Sit, total. $5(1.5(1.
I.AXI. Cll.XXTS.
Cana, la de los Alamns (Irani. I'n-kiio- ii
id, - Cnnllrnieii Auk. Is.
I Mi I. In licrint ill I.. Connl. i'umi
in ma, nt .;i'e per an.-- : Lixes. $3S!,n.
penally, $1 l; ro-l- s, .3.7. total, $311.- -
I'annti .I,- i ';. tn ii. (Irani, I'iiknonh.lis .17 t'o.lllrniell Sept. ;i. isi.4.
mil in 1, lia 'lil,, v 2t00 aelcs
il IMi- a.'.'i taxes. $2S.r,ll; pen-all- -.
$ I I .. ; cois. .3,; Intnl. $211.25.
I." mi ilnll.r.ri (ir.int. l'iifit.oinheirs ot. I '..n ft ni al 1 1, ,.. 27. ISsT.
13. road, 'ill ft. X. to S, on 411. SI. 2 II oimCn- - Lnml in I'M. f.. II. I. X, It
. n.i ... in In l'rl. 4. 21111x1 linn dpi,,; S., .1,,-l- C n ina .. I). Hrna.l- -' X c w , f I i .nil; s.-e- 22, Tp. S, N.. H. . 13.; Kill acres Id'.'-- 2. Crnnl T, - I., ,1 s S.Intnl. $ S. L'O. i,s, $S.;:il; penalty. Ill: rnsls. .71. Ido.k 1. Clant T.ael: tav.-- . Í L 7 ' '
Lots 7, S, Hlk. 46, Knslei-- Add.;
lax.-s- , $2.70; penalty, .12; costs, .40;
tnlal, $3.23.
Lots 11, 12. Till. 4(7, Kastcrn Add.:
taxes. $2 7(1; penalty, . ;; ; costs, .40;
total, $3.2.3.
Krac. lots 1 to fi, Hlk. 43. Kastcrn
Add.; taxes. $2.70; penally, .13; cost.$1.2(1; total, $4.(12.
Krac. lots 1 to fi Inc., Hlk. 4(1. Kast-e- t
a. Add : t.ixes, $2 25: penalty, .11;
cists, $1.211; total. $5.5ti.
Krac. lots 1 to 3, In,-.- Hlk. 55. K:ist-II- I
Add : taxes, $1.35; .(III;
csts. .CO; total, t2.u.
l.ol 12. Hlk. (!.' K.isl. rn Add ;
taxes, $1(1.20; penalty, .50; costs, .20;
total. $10. IMI.
Lot 4. Hlk. "W," Kastcrn Add.:
t:ixes, $(i.Kil; penally, (lists, .20;
tolal. $7.34
Lot (I. Hlk. "K." Hifil.land Add.
Smith; Laxes. $l.os; penally, .20;
costs. 2d; Iot4il. $4. is.
I..I. A.. .!. S., li. 1, I; ;
.!; XX .. H. It: prllinn il ,r IIpí'lnilt--
.
.S7, rests. ..'.7.l.ot'll. Hlk. I
taxes, $ 7 (Ml penn Ity. '.- iH n .. I. I llllel - J taxes :'. ,ll
Add.
It
lota!. $'l II.I. ,enall. $1:1.7; 404.4
Hi t. 5 1. X. i. X. W. '4. Sec. 22. $21.31...Tp. S. X., H. li, K. ; Sll :i,i,..i; (axes, Cltnsel, .Mayllal.l I. ids 22. 2i. 27 n.:
p. isoiial properly, $.,:..',; lax.-s- o-- .27,, lopil, $71.
íloo II; penalty, $5. on; cods, $3 73; ItAdd.; ives. t i a . $ Hoi. i liar, las Win U ma ll Sorhlv hi,M.'O; penalty, .L'n; cils, .37,; total, Mnrli " li", Sprinia
' la, $ I L20; pennli . $7 : osls, .(in. t (Mero, K. .l..-- jX fl- IP. Mock I. IV- - III Hit f,. MIXI'IKI VS.; I:it,3 $17 ':.
re. Add. All l.lo.-- 20, H.i.-- Add. -- iprtiali, :i. , t, ;p,'- t,,lillots 1, to t, ,,,rk 4 7. I 'ele:l $ I I . s li
loial. fis.iii-,- .
Lot 12, Hlk. "li". I '. 1'. A,.,!,
laxes, $17.00; penalty, .s.7; rostf, .oi
total, $ls.i.7,.
Lot 15. Illk. " I :". C. I. .x.id
taS'S, $7.0(I; prliall. .S5; roas. .;.a;
' i t , $is.n;,.
Land in Hrt. 1 s. 13. c. of S 13. '
Sec. 14; X 13 i., i'' X3 13 See
Hoi. 21. lots ;. 4, See. 14. Tp. S. 'ill. $4,.02.
X.. 1;. (i. i:.; 711 a, n s and lot 1. Sec. II
23. Tp s. X.. IL 1;, : In acres, ninl Ilawh y. '. .1. 43 ft. lols 1, 2
S- ' S- 13. ',. See. 1.7. Tp. x, X.. n. ,5, 4, l.lock "K ". A. fi I '. Add.; per-
Add. l ine, lots H! to :'il I, In, k 4 2. XI
Miller. Hold, A. Land In IVI.1'el r Add. - Kr.lr. lots 7 I, I 2. l.lock$3 1.32: 13, Her... i Add. Lots HI. p, i;. n,,, 4IX . 0 11. Ildlninllir; Snilple- Add.o, so iii'i,...; lax. s. ss.lii; penalty. pioicrtv. .,;i;n; taxI"; eosis, $1.117,; total. $:..07,. . $4 72; 10 Is, 21. Id", 12. IViri Add -i pits II, 12. Mn, k "l". Shnnlrr Add.1, ta i. 22. :LotsI p. .4 A.. 1!. ... I IK. a, rs; taxes, X'otlee is Iniiher ven that the nn-- I I on, 1,1 I. 22. Mn rlt It l'i i, ,l,l.t V . ...o, i ... v in... i. v . ... ..Lois HI. 20. Hlk. 3. II. (J. Spot Add.: i.i 1.0: i. na II v .17, o,n ".0; tulal, tax ot i lo . j w.'l I. Anna C. Loli 2 , 22,!.ols ,, 4. and S, l,,k .', ere.m r he- "'x-- lis,..' f 7 li ."(. ' ' ne'n'a It '
. ... u .... .. 1.. ,.. vi i I lot X" a- , '. , ... ..... - .. ' 'i xes, jii.M.: penalty, ..n; cosis, .4; 1(1.1
sis. $ il ,; Intnl. J. S (7.'"''.I. ..ti4. Land in H,t. In. X. " ,l" .'o-- i ...,oe,., oi , 4, . i - .von ri.ic litis .41. .:..-- , I.lo. li 2.S'-r- 1 2. Xo'. iiil.rr, imix. oil". r lor sale at '"A". $30(1; taxes. $71.40; p. na ll y. rcii Add.- - I ,nts , :::: :n 1,1,,, ktails . 22. Hlk. 4. II. C. Spot Add.: Tp. II. X., 1! .7, 17 K.n
uní in Itern.ili'.o Cniinlv. 55,osn ae-- i
in, at per a, rr taxes, $ In J 7 0;
llv, $31. SO; 55; tntal.
$33 7 nil .
Antonio nt ien e i . .
Hi nit. rnknimn heirs of,
June 2. IS!.',', area In IVrii.i- -
lllh, 'nil . ISIII. in at ,:tlle pet-
al re; taxes. $25 5; penally, $1 ;;
costs. .::.; total. $.'7.2S.
I'aiarlto t Milt. I'liklioun In Irs of.
Colli' .'1. 1. .1 Sept. S. IS'tl, In
Hericilillo Coi44ilv, 2S, 7(114 nrres ;lt
.line per lilt,,; t IX, 1. $ Ills. 7,(1; penally,
J :'ii ,, . rost .. .;;;,; p ",,1. I ;';. :c,.
,.,.-,- ii,,i,; penally, .,.i; ensis, .411. S II ; prn.iltv, .4(1; rosl ,'s; taxis, pnhlic ailrtinn , the front door f. i co..M. .4,1; loial, $,,,.25. :, Herea Add. Ira, lots 13, (,, It;. Vl.-ll- . land In M.; l"t 1. tii- conn in, a,. ,,(' K ,id my, in lluhhell, T, s. - Lots 7, s, ;i. 10, 1. l.lock (i, I'.-r- Add. Lois 11. In. !15i.vmmi ii M x a- t!,,,,,,.,-,.- xti' loa.lliel- I, In Id. .1 l.v la I he 12. hloik 7,.' V l T ( '.. lols l ll,, o II I A.I.I l,.lt I ,.. . I '. '. . ' ..'""..i. i .. ijs.:..,.Land In H.t 1,1 s! 1.. 1. v,.... 10 1, ...... ..' ' ,7 ... 7. .7 ' . . ... . . . 7 '"'" "' ,"i' Mine. Itar.-I.- r.M.1; XX
... . ,
7 ,.. ,. "' ' ', '" oesriineri , . , K . .11. I. 10. I I ,11. I l.lo. K ,. Cwr.-.- Add. Lols 7, ru.r. (.Hxlill s. Hd. X.. T. I to:;' " '"" aries, i;,,.:-- , nn- mr, yoinir list, 01 as intnli there- - ,n J ,'.. a. int. A.. .1,1.111 Ha.an; s., 1.1,, ,,.,-- s, I'm- - AdV..20; penally, la; . ..st.-- . .3.7; total, j ,,!' as 1.1. i.v he inn . realize tin- .Marlin; 13., Samln M on 1,1 11 . . XV.. 33, 21. 1,1.., k !,. iVrea A
I Lots 32, S, s. Apoda. ,; ); , ,, Armllo es-d-Lols rl,!,.; XV.. It load :'!ull It,"'" lesne, ma iiinmi.iis iin,. and (hat ' "i" linnisai x. an 1.1. - .a ml lid.
r.XKXiiWX I.W.VKÜ3. said sale will he continued trom d.-i- X- ?s S., Jesus . ;,, nos 17 pul,I'rt. ll. S. 17. I. S,.,.. Tl. 1 V llo .1., II 1..,.. a .....I v . ..... .. 1, .. . ....
l.loek 10. pelea Add. Lots . ill Idoik 2. I.eivis Add Xo. 2, MlxKil
0. Id"' 12, I', rea Add. Hots: II, I X.. I.. S,m - 13. X. T. Al-lí,
13. 25 ft. lots 7. S, 9. T'.lk. 3. It. H
Add.; taxes. $17.00; penally, .85; costs
ii": tolal. $.s.45.
Lot 1, Hlk 13, II H. Add : taxes,
$12312; penalty, .04; costs, ,20;
$H!.7(i.
3d ft. lot 10. Hlk. 5. H. H. Add.:
ates. Mil; penalty, .40; coste, .20
tolal. Js.Tfi.
Lot 14. Hlk. 23. II. II. Add.; taxes.
le Ladilla (ir. ml, HiiktiovinI!. 5. 17a li: a. - m i ,, , . 11 .... ..... ':'' ,, m. ' i,a ' , ...... .. ' . 7 '.' " " ' "..V lii ' 'K.I, "' CVM ;', t.,,1,. .s...... S. ..!,.,; W. Huelas ,- """" ' """ ""'" . . I" " a.ni I' . is, r,,a,l x I mi ft lid X., A,'.,, ,. La .55: . $s Ipo.-dof- .Mo,.,,,.,. .1. M in i ins i.i i" .7 .'. ' a m i. s o, , ,o, ,,,, x... : t. is'..;.; I v i, l t c. i.i... i. ....... s.. s- .. .. . . .. yI ., in v i,' i si,., i ,.i ' " - - . ' ' o i . , , mío, i',. , rn, .s,in- - .a., i in ., i na o ( ii ni y :'..n, n, i
' " I'- .I'.IIX s. HI'.AXI'.X. .i.ia. W., N. -- !,. Martin.- - L41.nl Add. Lots -
.",.,." 1. 2. .l...-- 23, I'.-r-
. el,.,.' 44 K si !s,isi,' ,.," ' '' "X. I i .. 17. Hill a,r,s: tax, a. f : Trcasui , r ami ..v.. iiri.-l.- , 1.. ..r.linil v.,. .'.,( v i .11... ... , - ... .. ' 7 '.' ' ' .of, lax.-s- $3,.,.'. -
... '
,v , , . . , . i.( . ., I ix M II , it II II' t . . mi: . ' . T k J$L7 33: l,cil4iltv. .(4: costil. .21.: total loen. II- in tola!. $s.!i;,.
3. Tn. fl
i Xes: J s 2 (I
total. $s.;l,7.
""m'ki li'rvT'n", w"''i'si" ''i"1'1, ilM ::"''.i"V i,U,'' ,'" ' k VM N' 'ilK''"'.k I ...... Is; XV.. So- IS, 'l.andl 171 k.ni.'liíl i , a ,',.'. I ,,1, m,,' lo-l- .iv, I I.l.-- r. h rind In Hr I ,3S. I'.-r- . a Add. W. l.lo. k . I'.L I. snnxMI It. ltd X. XL,- 31. s.,7. areaNot than $2... 00. land of i . inti-rr.-- ü; deed.; S..,2:. He.. a Add. W. ", 1,1.., k 41. He Uros ; S.. K. Xr, n K 4,re.,i,, w 'l'cnaldl,, 4'ila ,Xoti.e Is hcrehy .y,,,. that the sa ,e ; XV. . contra .,. r,a : 13.. Add. W. ., Mo.li 34, Hereali,-al,,l- Hand n I', 1, I'lnl l'nt ' ,et- a, t.ixes' 7I,; p.,,;;'follonin- - hat contains the names of oi Cnlierr. . ,1 1: land ltd V .. . . i ta l '. ,,. -- i in,.,i, t: i i .... . ..... .... i . . .. " 7' .''..
$!3.;ii. H.t. 1... S W.
L"t 15, Hlk. 23, II. II. Add.: tax-- s X.. I!. ii. 17.; K.n a$13 Ü2; penalty,
.4: eosis. .20: total. penalty. .1,1, ..sis.J 37(7. H,t. 10. X. W.
3
See. ti. Tp. II.
I.nt X, Hlk. 44. II. II Add.: taxes-.- , X.. . ,;. .; ; ;,;,, arres; p.x.s. $S20;llle ., lie,penalty, .32; costs, .20; total. penalty. .1..; est--- . :i7,; tot.l. .tx -, !hi,h tin ,:L 'V... !V'"!!"r.í "!"",.T"c,',l'...,,,rí:.'e v, A,i,r,.i";,s-!'M- i- ? '"''-- ; x- -. $..v.:.: .l..! 'To..'of'.-.',';'.ii",i.-,,,;.- .' í''k..ow
.
,, as. I'll In. X. XX'. ',. See. 7. To. 9. I tl.lV. ill ami lor il... ...... ' ..rumia- I' a. ,, a., i i ' .......!. ,. ,....' ." ' . .' i ' ....'. ... '. 3." ,.'l ' 77.... '..7. 77 I s 7. S,f. ( 'on. ii me, ll.'.
it 3il. acre; la,,
L.t 14. Hlk. 1, J A. I.cc Add.: tav- - V. I!. ',. 17.; Hi.) m-r- s; (axes. '.2: M-- ,.,,. ,.t i n 1,, H. t s K,l v u ..,.'-- , , , - s . .',.', 7,' ... tt.i-.- txil Ml. i.. ,,,-- in It.- tat Hill.. lConiilv. 27.S.K.$3V. 10;' '. H (is; penalty, .; , oi ts, .20; to- - mill. In. rusts
'i'l $4. 4s. H.t. in. X. XX'
total. $s.j.-,-. in ii.l City of A ilni,,,i ,ip-- liiilniiiilin,.-- la ml tornirrlv ,,f .1 ft ',, .,s A i an -! I I,. 1s. I.I,,',); 41. I'. ret' Add,. Is to in,.,,, ti, in to, i,,,.. i. 1.. Mo- )..,.! I,,... i i ...... ..... . mu,-,:- sotólo - Land 11 I '. t li t. .Hv tas, . 1 : n.i,,t ir. un, i i a i.... ..i i . ,...,' v i. - ..... . ; .... ... : ' .. "" '"...
,,..,, r,,.,.. I I " x 7 3 " vs. Hd. X.. elil.-Md.i- ; S. .1. II . XXI CHXX'I'S.S"lhl1 l:- '.,' P.i, 1. W7, Huh.. 1. Timn of Alano. I, Cmlll. I'liktiimnl. n" "' ' 'v
.... , oi.-s- , i,4r.s. v.ii,;.,ii,i'i, lo;;.-llie- Willi I Me p- - contra 4,,.,aia .1, Allllllo- - Land J'l, ;ai I,,J I.OS; pcn:ilty. .211; costs. 'Ml; lo- - pen ill v. .4..: costs. , t,,lal J4x "i.--.. lion of Hie ro iv .....I tl. in mo 7 ..i x- . s--Lil. 4.4S. H.t. 1. X. W 1,. Sec 50. To n.lof the taxes allies 1 ,.,.s,v 13. ( ;:; ri ' a ..' I, r i.,l ...... ..... . ... 3...' "7 " iv int. a . .X. H oima. - niliris o. (onto,,,.,! I . e I I,, I
. , li oiil; XX'., load to m ,. .1Lot 111. H!k 1. .1. A. I.e.- - Add : tix-iX- .. H
's $l.i.s: peii4ilty, ,2ii; (
.ists. .20; to-- 1 penally
' arles; laxes. XS.-l- l; opposll,. cell llalli. ..Till ilcseriptioll.ini II loll III 'I IIS, ICvlnlMI vs.- - Land 111I": costs. .:;,-,- ; total. $s.'l7,. Itojelh.r ith a set,, tat,- s. ,o,, Hit. S. Hd X I roa, s! r,
i'oiim.v. 3r,,i;inl
t ix.-s- f 31, I Sll;
Is, .53; lot i.
k uros, .a.i.i.; per- - nn aim ,.i !, x. ,r .1, S 'nr.- - at ,,,. ,.r
'l)0; '.x.s. $:pi 2f.; penally.,. I. ft. iv. r. y A: 17. I:.,, Cande; XV . ' p. ni'tv
. a. 'I p HI. tin t v,.s ,
ix- s. Jfl 0 ; Intloa- Hi, per on,, ni opel ly. IlttiO; t v.; in
j, ,,-- , 1. 11 piop.-riv- (,o,. , 1.. ..leu,,. .. .,i,, ,p- - 11 ,,i. , o- is, mint, T:.'.;;ii. .a r
ral lax..: ar,- .in., oda, a. ,!. ,, ..,,,. H.l v.. c. H,i. 17 .1 a Co Lot "11 a... 1, a v
J4 4S. H, t. l ::, x. W. i, .
Lot 17. Hlk. I. .1. A. I.e.- - Add.: tax- - ' X.. H. 3. 17 ; Kid 401
a tl.os; pcn.aHy, .2.1; costs, .211; p, an; li .45. ..s's. .3 $23.25; i,,na,l. $1.17: 10-t- r T..,, ,. ..t v., 1. .... mí...... .... ,,.-.,..- ., ... '. ..:'.-- ii'iiu me utor of imtnrs. .l orlo a ; s.. .XI, p..e (tarda : l: P- .- 'l. X XL T Co: l.v
' .I. $1 is. 15. S ' . S. W. 1,, s. 1, s 17.! II.-,- -. mi dlo Car, v V H M , v M ... s .a.- ts . ..s... .. "" I" ' ' ' . .. p. 114 of. t or i e, I s, pi 11 S'l I..; total. ,v. ,(.., lia.-.- . Ant.. I. Land In I'd. .t,. ,t. ,1 . .1 ,.r 11,.. hi.. . ir. ....... :'.. ii.k. .. .. x. i.ee An, 1.: tax- - .. . 11. tp in. A. It. ;:. H. ; l.;i. CITV. lad in H, t. 4. . ,, m p, John I. 2il fl. lot 4. I. he k . 4,M.xllll val- -. It X.. ( 'a 1,1 In, ,1 .. m .... a I. . xr .....L
,1s I . .. ... ,, 1. a .. . ,. , " ,i . x ir.s li .n; penally, .2d; costs, ;(.; lo- - .e :r-- ; tax. s. Jli nn; p. ii.,1;.,, .4..; of ,m, 4 l".-,x-
,,.,-t- .7,.:; tot il. ÍMi.r.. I All.-,,- , c. F Lot - 4, 7.. ,i... k "iv. ' s. "it,
,,.
"
..--
-
,
..".i i, ... 1. .... 11 .n oi : i;... viejo j,
nel on I p 11 4a . ... a.. ,,. 1..1. .1 ..vs. i.,.....,,. p.niiiy, ) .,.; cost., w lr- - Join.'!i."( s. li!K. II. ... A. l.'-- A.I.I. : tax- - ' I ' I. 11. S. 17. . 13. Tin 10. il'ilk Add.: Iix .,.,...il.,. .S.il,,l.r ,, a.. ., ,, . .. ..r , ,, i a i ,. i i ....$I..ih: ,.,.,lt. ...st. ".1 ,....x . 1: :;. v t,; ......... mv.s i 11 a,. ,.,. ,.., ,..",, ' ':,...- ... - . . ,..'-- . .. V' ".. " " ';' pena .. v ..1 .; m, ,,
' n i, t i fa tie. i il,. .1 nan
na XI an l in. I : ra nt : eas t
le- s. (,y lands of ,n.
W'-- ' I.V Hi. I I'liere.i;
r.
. In lo otlieti
IL .1 Lot 10. I,, 1; 'Ml-'- . $5 I 111. , . , . . ....... ,, .. . ... sn n. i , . .,.. n.
In H
mi. i:
"- pen.m. 1,; ,,,s,s. ; total, J.sll. .X l:.. l pol., XX. .1. Lot 5. Mo. k 1!. t a'.-- - Land ii, H ' 2S I - ,li,ldle 47 3 fl. lot 2. Hik 0. i'. HI. 13. X. 17. 1.. s, . u. Tp. in.,11. II. Aid.: person ,1 pmpt rty, $75. 1" 411 I s.. ,,,1 ...rrall. ., ii Add.
lot-- II. :'. Mo, k ' II'-- .
ii Add. Lots 2 to li l.lo.k
XI
.In
'. :"i i, t i
I
.ami In V I. .. ,t,.i, n,Mon.ova, Auf.h. i 3 ' ' Lot. mi Add. I.,. is s, 'I, ,,,. k 0. :'.. ,!.!,. v Hd X.. a i.mo fin- - ,, , s ,1 ::
.
...uis. ,ii,i.; taxes. i.i;; A.. I . .4. I..: lax-- s. 5 (i(4 ; x s. It. ..2.. penalty. $173
'
,
..s in 5 I x s. Ill S,ii M il.-- r
- nalty,
.22: costs. ,7'H: tota!. $s4. 'p. I. illy. .15: , ,.!.-- . .23: total, fa sn mt-l- . MeiiK,. inl In lot . i, ,,.r...
a id ( Ir.itit. 7,3 C 4
" l i i' a, re; tax. $ 70 I" I$i'-- 21; , ,:t.-,- ; ,,.,:, n Add Lot !.. I,. 7, v..;1,; nt .( lii. ,n i.: ,, i "i "tie
,.r Indians; ; ,. , ,pn ,,-
XV.. Huí,
. ol i,, is,,,, ,1 t ,,r.asi e,,
,, ,,s 4, I.. tl. HIK. I L.V I'd. HI. S W , Sec 1.1. Tp. 10. Ana:. Allt,.l,lo I. lll.l in I'd -- C i'l hit ' 12.71 a I, in A Id Lots 5 ,.
.
....MX $HS...I tixes. $ I. ...... Xoln, ,C v,. tde .,- -
.'.,.!', '4,! T:"( ' "T ofI IX. I. I, ,1,1.1 to the Pnlricl
Int. in o' II. 12. Mo. k ' W '", L.,, i. in All
' ,, Int. ll! lot '.I'. .x, , ..s i.s; penally; $::3.3; cost
in lot "K", 4 as t : to'.il. $77.1.1.
'llv. $7. Sll; 1 IX.-S- II, m, To. A.oile... ( .;, ,,, .,.
s.'.; costs. .,...... m .i.t it. Hd. X.. X i ;.. n:ile S
A
. ' nt ra ' 13 , T. I have; V
,. ... , 'I in :,n,l f.n said (.int v. nn the
.v.,,.,,. . ,ri.. la, n,i P, Hd. 1?. iftl, ,l,v ,,f ,,, r. 1'inS. for Imli;- -
" I 'axes. ..41. p., i, ity, .2.,,-N- . i:. ... I... n.n a -; tax $!i.mi; , lx.'.loi s.; ,,soin,l ptop.-t- $,- I..t " H " 1
"is. ;.i; total. $031. p. na'iy. .45; costs. .;;,; in,;. j,..m,. t.ix.s. 21 l: $12- - . ,.s, 'I'. r,.2'iHast x ft ,,f lot 7. Hlk. 31. X. M. T I'd 1.7. X 12 ',. S. r. HI. Tp. I fl. ' :.,",; total. $20.33. 'l2.7s a, a -- . r.
Lix.s. $3. tn. p. nalty. .17; rust , X . I! J. 13: 1 i.o m tax. s. !.lni; Annie., .l.ian c I.ol 11 l,- k lii ia.-r- P'r-oti- il ,a
'":l. r,'7:- ;p.i,,lt. .4,; .o-,s- . .::.. t. ,;.,!. $...x... X M. T. Co.; tax.-s- . Í In ,.. naliv' .$.'117.15. p. n.luL"t 21. Hlk. 20. X. M T. Co ; tax--- I'd. 12. S. W. ',. S. r. 24. Tp. Ifl. .111. 2 t . .2'.. tot , I. :;,7:'2. ' H..1..I J34-L- H$12 t.2: l'.4. o,-l-- '. .2'.; lo- - X.. H. 7!. IMI ; s: I l,n. ,in jo. ,.. Ho,. IIot.i Land In Mil II." Sol,,
"2-.'i- j I" . .4 5: is. 33 toii!. Ja su il'.t. Hd X.. .Inpm I'm.,,, q hh, k 2n X M
'
T
:'- Klk 7. X. .XL T. lax-- l l'. t. 12. X. XV. ',. S. . .1 Ta. 10. : '. I; I:.: XX . 4Ui St r,' 21.3 in, - I.,, is51: ,eni)4, .1,. costs. 2n; ..- - X.. it. .':. H; l ,; i ,x.-s- . n; 15. in. I ;,...,t,,K I .. . , .y,p - ml ,, k
'I- IMI.I. Ip.inlty. 47. ,o-ls- . to a). (..,, - I.ots 22. 21. k 2'. X X Lot f ..k 4
'S Id. .x . A. Loin.. i ,. S . X.I iii.nl air.iitist ip,,. laml. real esi.i.. .,.1A - - Lots 1. 2. 2 I'm. lo ot I. ,n, In I '. t l'ii, vi , n H.. ae.-oic- ilila. ... rsonal t.r nitv iil.,1 t ,i...i n a in Hd I; svtl.ni ri. Hd. X ,,, . oi,o. i v .. ..
V 'V,1 '' A V l:- "'",," Hi', .'.S ', . w. ami for an i,1,r
' ,. Lots 2.5.7 to .,. in Alii ... lirant la.ts s. a
', 2'.5 I.e.- - I....- I.' " I; 10 V. M. T Co.- - ,,,t
A Hlos ; Add. 1.1... k 17. X M T. ". - lads HI. ti
'.. A.I.I ; fixes.
I 3. 17, .. X. M. T. Co I.ol 17.
v I". 11. ..s.. Co iHvfv -- illi - I' l l" ' A PI I
.and in ,n-- Hi: t In Ml. 11!, In' v .,. . i . . , n. , . ... i i.i j ' I II.I II- - J2 li". Kit lots K.-- I. s. v.. .. I'ome- - .1 . . ...... II... . i:.t,..- - . ....i, 2, x. y. t,17, it, I.'... k 2 1. X. A'.: ... is. 2". total, lis,,'., in. X.. H 3 I! 'n .,ms; t,x,s. ,... Jl H,; tolal. v 3 i, I . I t . 1. XI T Co.- XII, - To s! , 1..., ,. ... ,. ... .. .,,. o, s.,.., I,,,,,;.n nt .'in., id pio,.ertv nl.e.lII. II 32t1i,i. M. X . J. Ho,,,- .- 'I". Hik. 4 l'e.,,1 Add; tax.-.-- 3a. petiii. ...s!4. ; t,.t,.; ; (pem.ln. .71. .20. total. '$5 .7. i 151,1,. 71 m-- .i i .1 - S '. lot 2. Mo, k ' 13 ' , ,rt . K ., Land it, I
Lot
J,". sn
. it
2 . fl lot- 7. S. .. l.lo, k
All I ot a, ,.. ll. 12. I, 2t lo. S . A X' vi .
- II' 1 '.. I' 3. Mo. k Ho. X. ha,, k. W.. X. A- I. Ad.!.: S.:X M. T Co.. p. fon:, pr..p.n,v. t'.'.ii- IS XV.
. i. a t .
,H- Lit,
17.. I.d .,,d: w
.it, ... ,,v ,,...,,
"
" '" "f Imiklillit 111, 11, le.o ' II. X
.
T. I, p. , . IO-..- -I i onrt lor CountI, 11, 4, - - I. ... '.1 1. . . ... . .
t H 13. --
4. I', r. i Add. : t iT.. I o. X . H 5 H.
.34. r, .2',: I o ! . I p' a .2.':
H t.
.
S
21. I', r.a Add.: t,x.-s-!H.- . X. I : I.
'i. . o'-l--. .2,1: total. ! 7,i, p. i ai-- '
! 7 .. 7.
X 13
.
.
' ' " 'X s plan- toI . , , , , - 1V ' '..leito; S ,nv f sal.., . ,,r,-- for ,, ,,,l,
,v' - A 'I-- I. s. T :.: 77 p. mil- - loin A. I...-- i;.. X! .Xld,:; XV.. San- - t $f1.75: p.fiil', 24 5; ...t
' " . 'y. in. t..t ,i. :r. :;v .1... ,i - i..,k t, - i :.. k. 7 1.1.,. k :. i: 1...1. í.hi.il
'"' ' T. Lank of Comm. r a. , k "X- X-, X. A !'. All. pcoiin prop- - Stix-- s, , d sill!,!.. l..f 1. 2. I k It. II. I . M. $4 2: t .X. - $51 'oi. i sal 14I1Í1,, M -- . l:- ,- ..,ts 1
.2.. tot4i!. And ; oís 22. l.lo.k "X". A. A. H. J2.L ..,-!,- . J I ; 7, totil. $5sf,l K'5. !,'... k K. A. H.os. A, Id: t
'I I ! "3. 25. "I. I.i.,. I; II. X'. Kt. If. Is XI.,-- I i ml In !,. 1,.,' .,- t ... t.. -.,
L'.t 11. H k
'0 (.;
4
I't It. Hlk.
' 17 pen ,p
'. 2
."t 1 H'k
' ' "
- r, i. . , i 'll i: ;:p- 44
1 : 42 !'.!-.--
, A.I.!.: '" ' V.' ,. X r. ',. Se, V T '.. : Ir- - ; n 13. I ;. 17. 1 111. X.. .XI ('.mi; S. c XV. !..,- - ...'o. .(.(,. t.,rl testa '' '
'.. ...Ms. .2. 1.. IP I". X l: 4. 17. 4,. it.-- : IS Mo. k X'. XL It. A H All- - I.'. 1 2 I. un, XV. Sa m 1,. Ian .1 SI 1.,,.. X. X ! I. as 'in.,-.,...,- ,, ...... i... ... . .I I ' L'i ' I Vl "T O . ,o..-,- lor IlieI TC, t'V
!' I 7. prnn'lies and
? I
$ i,
H
tale
ts" TO). .nut or taxes,
t'l.-f- . nn
I'"'! ! !1- .SS: ( !.:i:s-- i ! H. : 7.. I., ..I ., point, .pon. Hd. A. ; S. ...lin; I.. Slo-r- 'o 1'.. X 43 fl. of H 13'. It lot$1.1 :H. fl'-ll- the e.-- I...I. lol it, i.f ..... ...... - 1. ' , ta...,-- , V . . .1 v H'k ; ! a- - i
t
.x.
;d" ii '., suit, ri, ,ii,i lati l In!.. n .... ... , ..... ,X- s. . f1.1,, . ... H - . - v! I- - V. .. .. . . , . . -
..'.'.'.-'- . JnllX ItKVVI'Nt III- . ... 5
' ' ' ,u ' ami n- -i ti lo.p, lana ,y , X. T. A If 2 p,k 5'. X M T Co, ,,. , I ' ',4I I 'I Cm ;, Heniunih. , '.ninty'.' 'x'r-.- "m".'xi "o."
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of Prnflt nnil I.umi," a Pi'iivir nuiKa- - 10
izliii', flli il a suit HKuinHt the Jlio
GEO. W. HjlCKOX COMPANY J
TNI OlllkMl NU l.aaUiKHT Mills IN Kit MLIKU J
MTUCK AI.W4IH (IIMI IfTK AN"! NKW I
Kit Ml IN l' WATCH KM. KILL KKFAIK TIIKM
"ar rruat." IK II limi Bttr. l HI Ql IJI It. N. M
flniiiiii liiilil Jiii iIbIum curiiininv, sk- -'
In,' JinlK'H'-n- In Die iimourit of $I5.00
iiml i'ukIb, nlliK"iI ") 1)'' t i tri- - iilain- -
lilis mi iircuiirii uf inlvii'IiHiiiii t'uri-- 1
.! Ii. Hii ki y miii .Muuri- lili'd tin;
ÍkiiII fur tliu iilninllff.
Tin- - I)i:i iiinml I'uwcr Sii'rlnliy runi- -
I uf In truii, Mn h., lili'il ii mi i i t Injtlic iiiiiit I'sii'iilay UHkinj!jtülíírijiiif in tin- xiim uf $."i0 inn runtH
friirn Ilu' W'afi r Supply i uinpiiri.N' nf
Hi if riiy. It is ilP'vi-- Hint tin' ili.'fcn-iiIhi- iI
pun liii.i-i- a .si t uf IHaninniJ tlur
iblnwii's li'iuii tin- plainiiff cnnipariy
anil lias nfiisi-i- to pay fur tln'in.
llirkiy and Muuri- arc alturruyH fur
the plainiiff.
1F.J . STRONG Delivering
the
Goods
I'rivaic Amlinliincp.
Oriltf SlrciriK lilock, Htximti
(ll)ll ( IMT.
T'llli"ii-- : oriioo 75. Hl- -
d' iKf SOB.
Kupt. I'alrihw anil Santa
llarbara OiUf-wrlrt-
Funeral Director
and Embalmer
Lady Assistant
DOOOOCXXXXXXXX)(XXXXXXXXX1f,'
LOCAL ITEMS OF INTEREST
Mrs. Ara M .Miatnii hli-i- l a aunt
ntialnst HcurMc K, I.imniiiK and Mulllc('. la aniing Hi i kiiiK tu ri-- nvr'V tt'i.Vt
illcRi d In In .hie rin ai cuiiiit nl a.
prunilssarv nutc dated Anmist 1, 1 !in
'I'lic iiiinpliilnt alsn alli'Ki'd thai the'
ilcfiiiilanls inMil Mis. Sliiilii'ii fUT.'o'
I'ni work pi liuiiiii'd. mid asks thatjiidkriuiit also hi ri'iidiiid lur thai
.iirmiiui.
I'ruf. K. KIIIh has roturifil lo
thtc city from fies Mnines. Iowa, arid
Skating Rin!
In tha even that ru ahoulfl notynur m.irimia. pipr tlph'M
tha FOHTAI. TPII.KHHAPH i.O. ft.
IriK four narria and afliirnaa and tha
iatnr will he flunvarncl hy a apanlat
Tua talaphuna la Nil. .
''IIAT a KrciH many of Alliiiqui'r-- Í
IL ii"' ri'prrsrntHtiv' IiiisIih'hh im--
nnil linlli liluals isiiiiinue t, iriuis-fe- r
Ihi-l- r lunik nifounm In the Slut
Natiiilial Ih imple i i lilenri- - that "Tin-(li- d
Itellable" Is ilellnriiie; Hi,, guilds.
'oiifiilciilly hclievlni; vie i mi imike
the ciioiiei'Hon iiiiituall.v piofliiibli'. we
i on Ii I like ti Imve VOTH winniril,
feel i UK ussiircil our splenillil faellllliH
will In evri'V uy ini'i't tin requlri'-melil- s
nf Hi,- - iiionI illsi lliillnatiiiK i iih.
imiH'r.
THE MOST POPULAR
AMUSEr.fENT PLACE
IN THE CITY. win take criara,!' Hi oih r uf the Li
nnil l.lnileman f toys' hand
which he brought tn n lil'h deKref nf
efficiency hist vciir. The nieniherH uf
Hulii
A handsome
llH- Inn ill in- i
I. orbs has Mm n
in Santa Hallulla
ntn1 T.lf".
iriiiiiu-n- t tn.iikltui
I h lae Mrs. Anna
i led hv 1.- overtoil
omotery.
if imported Swiss
so ft t tin- San Jose ontN'eiv shipni
Our fall goods are rapidly com-
ing in and being placed on sale.
Our new suits for fall made by
Hart Schaffner
& Marx
are marvels of style and work-
manship and our prces mod-
erate.
KNOX HATS
STETSON HATS
In all colors and shapes, both
stiff and soft. Prices $3.00,
$4.00 and $5.00
HANAN SHOES
DOUGLAS SHOES
New toes are being added to
our regular stock and fully
guaranteed
FOR THE BOYS
We wish to announce the ar-
rival of some Very Handsome
School Suits, Extra Pants as
well as shirts, shoes and waists.
Call and See Us
SIMON STERN
The i:"i i: Ij avfm'K cMTiin:it
The Best Moving Pictures
The Best Illustrated Songs
The Best Singing
The Best Place to Spend
the Evening in the City.
rt chahd lt'"i('f
Mnrkel.
I.UIVIOII, II
$
:
:
t
i
r i i Slip
lilis
if Mr. and
returned from
Trout Sprintis,
Mrs I.imiIh III
The State
National Bank
Albuquerque
the hninl dressed 111 Ihrlr new
turned mil in H hndy tu if
Mr. s at the train and dis-
pensed dome l ir.st rla.s.s music In hon-
or nf the in casinll.
Manager O. A. Malsnn of the Klkn'
theater haw signed a cuniract with
I'eler Mcfuui l uf Denier ami John
fori nf Seattle, uwiicis uf the Silver
Theatrical circuit, and nwiiers nf the
Hroadiviiy and 'i'ahnr (Iraiul opera
liouseN In Denver. Hy this eniiiract
unine of the ben theatrical attrac-
tions In the country will he brought
lo this city during the romlriK ncisou
Hiid local I hcaei liners are assured'
nouie nf the best thing-- ever seen In(his city.
Ii fiHliliiii Irip spent
Morning, Afternoon and
Evening Sessions,
in ;i r l.lts Vi
In- V. S. Cheney, I'm iii"i'ly eh Hi "I
Un' Alvniadu lintel, un vi i the
A un ili .'i n Lumber onmpiiiiy in Kilni'f,
as physician nuil suivpnn, Id Ii i mi
a idtult vlKlt.
Tin- Savoy lit rontliiiHH In
In- pnlionhu'd In lln' limit ni' lli- I'Imi '
Only One Moving Picture
Performance Beginning
at 8:30. I'vlro,willII .yini have nut yi'l tried theirsilu ."ii. Yini h ill In' iimrr Hum
CAFE PROPRIETORSpecial cnmmiinlca Inn of Templefxxxxxxxxxx;
COLOMBO No, B. A A. M. thiso'clock. Work In themuí M. .M. ili'K iiis. Vb'ltliiK
welcome. I!y order nf tin' W.
nk II. Moon, secretary.
i'li.'iili'H IIiiiUkit anil (Iniiiiti- -
DISAPPEARS
illl! lit
i;. a
M.'IMUllK
M. I'm
M I'M.
III I'dlllU'clloil
Willi our
ti roi 'cry
Kriinrf inriit.
I 'rom now on,
e shall iiiiiy
ii I I I. I.
i.im: of FRESH MEATSl . Miss Julia, nl old A lliiiqiii'i'inii'.
ban- l. ft fnv Ni vv Yinii City, VITI
Miry will join Mr. paittKor, vvlin hiis
lii rii In re I'm- seme linn' I'Mlinc, hisjiiiiIIht. v liu Is hi i imiHly 111
yorit PATUoNAfii;.
- 1024 North Fourth Street.
VK SOIJCIT
F. SCHEELE - - -
San Marcial Man Leaves a
Tew Bills Behind Him; Well
Known Ranchman Dies; San
Mnrrinl Nnte;,
hildri
, w Ill
Theater
Phone 471,
Chantre
Tonight
New Songs
Mrs A. I!. Miiliiffi v muí
luivi- lift fur I.iiiik Roach, fill
tln-- will ri'ii iiiniiiiiin iv
run I' tin- health uf Ni'ill M
iw.i vniri mm Dr. .1. W. Kldor.
MADE IN ALBUQUERQUEA JEW SPINELESS TRANSFORMATIONalley.
'Clllll- -
Hprt'litl CnrrAMtlfiiHlrnca lortilnf Journal.
San Marcial, N. .M Aim. -- n K. N
l.yniis, who has been rnnnine; the SI.
Klnin cale fur Fred lilehards, skipped Potato Chipspani.il tlii'in us phi.slcian.ii1uiilu ilnri'iii huh IIiiimI i x t y ilnl-lm-
In unliri' rniiii yi Mh ril.iv imii nliiK
fur mi ii luí; r. nina Inl wiiiiiiuih. (im- -
CACTUS FOUND OF IHE WESTout this miirniiis:.amuiint uf abuut $
suns iirmmd town.
ll'lllsT debts to the
5 to dilTerent per-I- t
Is believed thatIn mi
when
In hum .lrl.i'il un I'V tllr pulii
hit n ii i t ni i imtl il Inn n nil Fried in pure lard. The kind
Saturday
flianch Kiírh. Cuar.inleed. M
dozen $ .3, H
best, each .. .0." ISCulitaloitii'S,
lb PI! M
tie huil still
his hastv di
other motives fur making
partiire.IlllHt we have been locking for.i smallun. Two
I'lllill'lll- - MAGiG
Alamoordo Man Makes Dis-
covery of Species of Piickly
ti bis
lined If you try them you will want
.laeinlu (IuIIimus, the well knuivn
ranchman and dealer In cattle and
hniHcN nl flyile, acruss the river frum
here, died at his liimie yeslcrday
ninrtilnif. Tuberi ulu.sls was iven ns
sear, lie at the
caimuli win fuilli'l
ullnr iIiiimI'i .
a ry Mi f dol ia r.
Tile wnik ul cull.1
: ' Srmla l''i
was ci an in nc. d ye
el Icia ii. wiiu arc
Pear That Interests
nicnt of Agricultuie.
iruiiliiH a
trade in
lei-da- by
lei'iir.ilini;
hur.e l-
ink slKIl
II
i -
elecll'ic
NEW MEXICO AN OBJECT
LESSON IN IRRIGATION
the cause. Me Is sun lied hy n. little
daiu;hler, nuiv an nrphan, the mntfier
having died limit tun .l'ears iiii,
Isahellta, the Inlatil dauuhler oí
Dnvii! I'lncla nf this city, died at her
hume mi Tuesday. iiKi d une year and
Dille, une of the urngressiveHlei lui ..I ilic Ah aiailo w Illl
.I.M.'ilis lul- the llTli;atinn culiulesM.
Ilt.lin si'Vell
puller 11-
Sweet Potatoes, 3 HPress of the Country Talking! New
lbs.ill.
The Sania -- Ir.n
linn, lied thirty Dv,
ril.lese.-n- llfhls.
CRYSTAL
AUG. 13 TO 19
EDWIN KARRELL
Sl In In ot-- 1 n nil I'ci fuiioiT
CHAMBERLAIN AND
STERLING
Tin- - Karilcktcr Unnieilv Kills, Coni-iil- v.
Slnylni; iiml IIiiih Iiik.
six months: The luneral was held
yeslcrday Irmn the Catholic church.
ranchmen who lives suuthwe.-- t of
abuut three miles and ivhu
is president nf the AlaiiiuK'U'ilo AKfi-Uiltur- e
Snclciy, became Interested in
111,' Hplni less cactus about a year an.
He unite tn the I'niled Suites, depart- -
liutler N
About Coming Congress;
County Busy on Big Exhibit,ami i 'iiniiicbam, iiihll.'du r-
-
. w tmi Our bos! Creameryper jiouiulInterment helm; in Hie Catholic ceme
2 for I.i 1I'lant
more.
10c per 1-- 4 pound
35c per pound
Just in a shipment of Mac-
aroni, Spaghetti, Vermicelli,
Made by an Italian firm
from specially grown
wheat. In two grades
10 and 12 1 -- 2c per lb.
mmmmmmmmmmm
ALBUQUERQUE CASH
GROCERY CO.
HOMF.lt II. WARD, Mgr.
815 Mai-hl- Ave.
.pri- -tuf .snnlc specl- -mint uf an il. life
Nice Kkh
ICaste rday
11 is most appi'i
llurbaiik cac- -lllcll.S of tin R Happy Hooli-c- t
corn, per do.llieie wriilc him thaitus. The experts
Hubbs Laundry Co.
"Our Work is Best"
WHITE WAGONS
thai it was useless nthey IhiHIKllt d HNu. 2 cans, gnud bakNew Pictures and Songs
Monday and Thursday. iricti as it
That New Mexii
ately the C0111111..1
illl cll.l in the Illl,'
years is the opinio
old of Troy. N. V
n restiiiH- in .1 '
t that tiny ar.
In i.iiatiun ciniiii't ss
New York, would
wealth 11 hirh will
lalion eoniii'ess this
n of the Troy l!m- -
., which has an 1-
ill the .subject. The
talking about the
as far as nort hern
indicate that it Is
send til iti the Hiirbanl'
ivuiild nut pniic hardy .1(1beans, eachin New Mcxi-lii-
sume spe- -
tery,
Clarence l'i Ice mid John 1 iimphner
left yesterday lur liusrdaie fur u few
days', outinir in the mountains.
The haiiilsimie mutinied skin of the
mountain linn un display in Ilnnem's
iviiiihiw lur sume time was raflleil nil
this neck by Walsnii. Cun-ducti- ir
Immcrmaii held the lucky
ntiiiiher.
Miss Clara llmisi', from Kails Mty.
Neb., has come down tn live niih her
hrnl lu r. I'rni'. K. A. Ilunse.
Mrs. Hitchcock and family mid Miss
May fraivlurd have been enjiiiinw a
v.icatlun at Sawmill canyun this week.
co. Instead l hey sent 4 cucumbers
eiiin'iis which are .similar to what
raised In laiiic oitaiititics and v ry .02Nativ per IIIwat r me Ions
advertised. Thehelnn pretty well
In 't layer1 lb. jiiickaRes
alslns .IS
(irolltahly near San Antonio. Texas.
These did llllle well.
The .Mn C'l'ilo Advertiser sa.vs:
However, .sume time In lure this, Mr.
Dille had discuiercd sonic speciuietis
Record says:
The sixteenth National IiTisatinr
congress will lie held ni A Ihiniuet ipie,
N. M , dlirilit! the last few dais of
Chafing Dishes
Jnt a In rue shipment, which wo linvcii't riMim for mill arc
ilfcklii't hpcclill low prices IhlH wii'k l IIIOll' I .
EVERITT, The Diamond Palace
"CI'S'I'IIM. AVI:.. AI.IU'VI i.itgrK. '
S 1 Hird seedpkps.
In glosspk(;s.
starchIn
ul prickly pear, almosi spineless,
San Andreas ciiin.n and In- wrute
depai iniciit al Wnsliiiifítun. that
believed that he had sume IhiliK
periiir in the Texas cud us, w hich k
native In re ai hnine. The ilep.u tm
uf olilcinls unite illl ui'MiiiK him
.15 S Tl KIIAVRolled oats In tin. per can s ski i.w, s i.i :
meat and 1 pkspkK. nf nunc,
September, and will probably extend
the sittinss Into October. The time and
piuco are well chosen. New Mexico'
fuj'iiishi-- an object lesson in irrigation,
that cannot fail to b, effective. The
territory htu lar;:,' areas of arid lands'
and rain seldom f ills. Amiculttire
there Is chietiy ,1,'pcndcn, upon aiti-llci-
means fur distribiitins; moistine.
The value of the irrigated larm lands)
is many times that of the
1 Hi.Jain,nt
to i:Pure Fruittins nf Zest . . .Kxtra standard .'11. TH,thesi ml Ihein smiie specimens- of
Dliirrliucil Cureil.
"My father had fur years been trou-
bled with diarrhoea, ami tried every
means possible tn rffei t n cure, with-
out avail." writes John II. Zlrkle of
Phlllppl, W. Va. "He bsiv fhamber-laln'-
Colic, Cholets nrnl Dlnrrhnea
Heinedy iiilvertlsod In the rhllippl
nnil ilecldeil tn try It. The
result one liottlp cured him and ho
has not HiilTered with the disenso for
elKhteen months. liefuro t ikinp this
ieiiie.lv he w:im a constant sufferer. !!
.1j lb. pkK. of borax.
per can
r ca n . .
e and 1
nap and
Kxtra standard pears,
I pliff. uf Ailuickle cut
pk. uf Zest
T, bars White Russian
Patent flour.1,.! .1.1.
sack
si C
pel' .4.1
WHITNEY COMPANY
WHOLESALE HARDWARE.
Stoves, Tinwnte, Fnamolcd Ironwaio;-lio- n Pipe, Pumps,
Valves, Fitting, Bfltini, Mine ami Mill Supplies, etc,
WAGONS, IMPLEMENTS AND FARM MACHINERY.
Mail oideis solicited, Albuquerque, N. M,
pkn nf Zest
J cans uf St. Charles milk and
pkii. uf Zest
Pickles, per buttle
--
T,0 buttle nf pickles
Is in. iv sound and well, unci nlthouKhl
sixty yearn old, can ilo as much work
us a ynunii man." Sold by all II His. uf Oittclene $ nu
and I pkg ufI II. S ul C'ottule
id, int. This he did.
The lir.st ul the week I'mf David
iliillitli. .1 botanist with the I'lant
Hiircaii. K. S. dcpariniciit m iikiIcuI-tur- e.
ai Vasiiii;slou, aiiived in
tu iiiiestitüitc the prnmlsiiiK
new Ml. Dille Milk tl 111 tu
the luciliiiii wln-r- lie had obtained
ilu original plant and they found a
number.
IV. il iliilTilh is highly pleased with
the plant and prunouiiccd il an en-
tirely new 1. ics of the prickl.i pi mi
cai His; Ilia! it held out mole pi. muse,
!. ad fill. and Seemed t.'
Loss. - mule merit til. ill any of the
spinel, ss vat i. ties nf . actus now
know 11.
It is nf special promise here for it
is known that beim; native it will
stand the winters. The only ipiestion
that could 11. ni arise is as to w In tin r
it will sun ne the wanner valley as
Zest
J cans nf Curtice l!rns. Jam and 1
pkK. uf ZeSt
tl twu putniil cans of tumatoes..
THOSE WHO BUY FOR
CASH FIND THAT THEY
BUY CHEAPER AND DO
NOT BUY SO MUCH.
TRY IT.
IllLoudon's Jersey Farm
For PURE ICE CREAM
STRONG'S BOOK STORE FOR
ij School pooka. Rnd School Supplies.
Mciliunknl Uookn.
rupular CopyrlKht Iook.
r.ipuliir l'ietlon.
.. n.si in l.a.lns' Jl.ind llai;s.
I
.at. st in Toilet I'.iks,
I'm kith. inks. Fun- stationery,
I'.iis. SU I. graphic reni.
I'laek l'.n.'k" III. I II lice Supplies.
Sii.snis: Kai.is and Stinps
sua i ; s la o k s ri ii:K.
1 a
12 ,.f pnrk and beans..
lb. pkii. nf cnciiHtitit
'I pkes. of Jellyenn
:! pk.u's. uf Ice Cream powder ..
Cleaned currants, per pkg.
I pksr. of pitted prunes and 1 pkK
of est
pkK of pancake flour and 1 nk?
of Zest
ted. and the results obtained from ir-
rigation in the form of grain, hay and
oilier products of the soil and uf eat-- !
tie and sheep are such as 10 prove-
the richness of the renard from cm- -
plojiiiK this method. The people an-- 1
iijnyinK tin advantages of Irrigation!
conducted under both slate and tin- -
liona! Kiipervls'iin. and some of the
li ri a s t enterprises of the kind 1111- -
are now beitiK carried for
ward.
A lbiiiU'-riii- intends t" Kve the 1
congress a reception that will
he The citizens propose
to elect 11 tine Illl II of C, Hiérete Where
the congress may meet in cnnifure and
provided with every facility. An elab-
orate program of festii'it ies has been
arranired, und in eiery way possible
the stay of the yisitors is to he made
enjiiyalile. In connection with the
i'.'itiitii! cotmress there has been sent
out a st'itemcnt show Ins what has
been nccumplished by irrii:a i inn. and
the fads. Ce! tiiied to by photoirr.--l phs.
ivhich tin- tab- - with unehallenc-ahl- e
accuracy, make what seems al-
most like a story of transformation
ivrniislil In mame. t there has been
no mainc, nor will there be in thi
slip lai'K.r schemes that are to be,
cirri.'il forward as part of the policy
1 '1402PHONE
'
canon 11 is wasthe lieWell i
523 Albuquerque Carriage o.rhune I 11 X. t door to 1 1 larpc pkK of oatmeal and !pkR. of Zest '
Wo carry a full line of school linH
for the nard schools.
i in; m 7.r,.
VM. Idllil:,
Company II MtXtOSM
i!. H (4 rows unite laiKt
irom aptnes and siienles
handle it with ini pu 11 i
11 hicf is mow 11 near
is used for slock fund,
in rows and at the end
e years furnishes abuut
'i'.nin.r
WAtiONS
first di-v- .u
and is so
th.lt one ci
The in
San Anton
II is plant
Of every t
sixty tuns
The MONARCH
GROCERY CO.
(t(lt Kit ;l
Imnils for marking ponlirj.
Made of liliiniliuiiii. pliable un. I liclil.
1'mii he luljii-lc- il o fit liny rin- - of h'B-I'j-
Ii nciiily imiiihciiil. I'ric- - 2IK-
,i.i.h. r.. . ri i', no2-u- i s. imi.
I'liunr 1.First and Tijeras rVI'ltV 0F. 1 T.IKTNO KOI'TtH H l l,AT WtllCK. IF YOK HA Knot ;ii: i s vm iis, im soNOW. IMI'KItl l. ' AtTNUHY. B.tK lOSTOI'I KT307 W. Central Phone 80 jIL JSChA LDC0.RLES ILFE I--R ASStllirMKXT OF CANNEDriti iTs am vi'tan-AKi.- ! auk aM I KTI I) KIXK K. tX)MK IN ANDF'A.3IIK TIIKM. F- - J. IIIATT Mi. 21 1 SOI TII 8tXXD.
,'t line slock f. which fed
nitnii meal, is specially
d in fattiniiiK c, ,!!! The feed
are, 1. 1 passim; tus.linr tnrelics
r.ni which burn otT all nt the
11 is men Iiiiio'mi'.I and .
DiHc is 1 ery saiii;uiiie ;ls to the
f Hi.- native cactus, and spe-.- 0
b-., he ohtai;;e.l sm h a
from an expert mi the
The natP- imieti which he
at his home la- -i year, pr, iv
with 1
adapt.
is pre
up till
spines.
Mr.
va lue
ci:, ill
voratd
sub to
panic
(llH WOT5K Oi i,.IJNnKRIN
' I, Minis' CXIIJ.AHS. KHIItf
WMSTS. SKIItl-- AMI IHH
sins rs iasi kpassi-;i- . imkp
TI VI. I.ACMMtY. Ull'h OF HIKl'
orMCK.
Wholesalers of Everything A7.Ti:r n 1:1, v. inj vac--
Vi K V AMI MtHXTMN (
I'IMI'X I I NTK, INISTS; AI.M P
I I Ml M.SU I l ll "nN. Ill V
ANY OI. TIMK. riluM S5I.
LAS VEGAS ALBUQUERQUE SANTA ROSA
W0LKING & SON
UJIMOTOK 1MIII.!S, 1 A VKS
AMI SI Hl-- XKI.I
lililí l.lVti, DIUATNU AMI
Aibunuerque, Nnw Mexico.
Tl-:i- . 14S5 707 X. I KillTTI
lice, but
1:1 hints.
piov. d easy pi, y for the
So far as known at present
nf the national cuvernment. There D
nothiiiíí which brings better ur more
lain rrwiirds than irr'Kation. fur
that process literally makes the
bl.issoni as the rose, and brings
thrift and wealih where they were
lion-e- x
siirrin 'i I. rant t ouiiti.
The Silier fill Independent, says:
col. Ii. K. Twitch, 11. secretary of
the Hoard of Control of the National
Irrigation concress to be held In A'.bu-uuerq- ue
coin men c i ng Septemtit-- Js.
arrived on last Tuesday's train, and
remained ,n.r until the departure of
the train in the afternoon Col Tw Pen-
cil was , of in connection
OI R POI.ICA' IS QriCK SI.K"
m sM ti.i, rKorn-s- . i.Kr i
SHOW ol THI' UK CAN SA"UK' MtlMV ON YlK'll (.RtHIRli s. r. n.TT tX)., 214
SIX ON I.
only drawback: it is so fr
'"s Hint the rabbits will eat
it is proti-cte- The cactus
in liny desert place, without
and if It will nveraite twftl- -
is th.
from spi-
lt unbss
Hill glOll
Irrigation
FFt"! fiOUO ICV. CIW.AM. A VDId: CKKM W)l- - WAI.TU.fllHKi kltiKl!MMM)V STiAtr
In atm-- and ma.lo 10 nrd-r- , lowrat
lirlrra. SnMnfaition uaranted Fu-l- riPiirnitnr io.
II I! M I il ; i: M 41 V I. IIii wirr r. 01 is im a
I MIIMlt M AMI TlilM'l'
Ml M
ll.ii- - moie.i li- ..f;,, new o-- h firnd an-- l
iu.iiIs a' No MM i'".;.ir 11. V r. c..urin - n. il Known power
re -- l i," ,n!i--- i "l .. b'. n il R'f's haw he. n 11111.11 lo
c fCI'I.K I'K Till: KVnWN Vtulll.H. II.. advice upon all
,'l.ie. oC I.l!.-- . I..HI--. MmiiiK. Ileal Kstate ami. ni t. t
M'l !' j..f-- ....,i fu ih w a.- - ,.f I. !f.-- .U. ( oiirr r. It mux: In It; 2 l " i.m.
al. h'irticultural and asriciiitui al ex-
hibit from t.rant Cut
Twitch,-!- has be n an until ."!; i' "t k. r
n behalf ,,f the enneress and his en-
thusiasm i such that all who
in e, intact with him imb'be the,
nni noMKSTTc rrvrtn ri jitTill-- : THIXi AMI SAIIsritS Ul"l"TI!l.s. IV YOl' WANT TO
I P 1t iti: IHK AOI K I.AIliHY IM1NK 1' Till-- ; IMI'i:itlllAIMHiV, Htl K OK
ty tons of valiiahl' forasp p, r ar.
imi-- t prov. valiiahl'-
I'rof. i;rihlth spent sev.-ra- l ,I.its in
the monntiiins ast of A liimuirordo.
InokiiiK up th naitlve flora, and
peeiatlv to stud the hilldts an.l spe-
cial chala, t i of ttle new ami
pioiiiisiiia; native
wiih the Irrijr it inn enneress. and it Is , cme
needless to say that during bis short !am, h it Col Tw it, b- it has o
MMlll. M. IHANK
ltrM-a- of thr huir ami ScatlH
h.al lawiaA
SlinniMH4nie.
I jII-- h and C.tnllw
47 llainill IU.I Ilion) 570.
,1
. Til
ALTON H
stay- - he did effective l!k
Largely as a result uf his visit plan
ar now under way for a tine nnii.-r-
m.ivnni.eni ano uu,-!""!- w ni k ht KI'l'H ICmrf
cuuiniK enneress and Is entiti.d to thfifiy.. ol-'- ,
fra!t-- t ei , oil tlierefur. IsTHKIl lH
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ññ m inn i rinurmm Ltfluuta
BASEBALL Kami
The Future Railroad Metropolis of New Mexico. Located on the Helen Cut-Of- f of the A. T. & 5. F. Railway
STAXIHNCi or THE TLVMS. Itll.lN IS TII1UTY-ON- MII.IS SOI I'll OF .Vl'ltl IT'.KVl E, XKW MliMCO, ON Till'. MAIN I 1 NT . OC I HI : S A NT A EE SYSTEM 1.1 API U KAsI M 1ST 1IÍOH ('IIK'.t(it), KANSAS ITI'V AMI (i A LVto sx n:Ncisco AM) OI.I m:i'o.THE BELEN TOWNSITE AND IMPROVEMENT COMPANY OWNS THE BELEN TO WNSITE 1,000 BUSINESS AND RESIDENCE LOTS 25X140 FT.-W- IDE AVENUES AND STREETSItrio,,, N. w .MrUio, ls in thr will, y ,.l tl. J (iramlf. It lu.s fin,, ,,,. Ho, ., and a L.'iiutiinl I.,!.,-- . Srliool lluus,-- ('IiiiitIii'.. a Coi.ini.'i vial (' Mnvtmiih- - s,n., of all .'la-,.,- . IM.i, i.l i;..,-- Mills, a Whirry. tho
uv II Hi-- III Ion, wiih all iiKNlrrti iinprot inn ills; irsiani anís. ltiick nrt, two I umher :ms nr rlr rlrBELEN !S THE LARGEST SHIPPING POINT FOR WOOL, FLOUR. WHEAT, WINE, BEANS AND HAY IN CENTRAL NEW MEXICO ALL FAST LIMITED, EXPRESS, MAIL AND
FREIGHT TRAINS OF THE SANTA FE ROUTE WILL GO OVER THE MAIN LINE THROUGH BELEN. EAST AND WEST, NORTH AND SOUTH.
'lili' s:ml:i IV líiiiKtiv .n. ... l,..., . . , . . , . . , ...
other'; roiimllioii.m'r..rHchlrr ,:s ali;:V , in ' i. .. n . " . " ! 'I'" "V.'. ' "" ,:l, -- ,n". "".-.V-. tt.ll.. .."- '- .H.....,lfc.. mail ..ml
nlliiiuil Imagine.
Won. Lost.
I'i! lulnii'K 5 42 7
Nrw York 4 42 .tin I
t'hieuKo 2 4 ..',7!l
Philadelphia 57 4S ..".I;!
( 'infill nati .aft "ili ..",iui
Huston 47 t2 .t:;i
Hrnokl) n 4n (1.1 .lis I
st. Louis :ts tin .;ir,r,
AiiK'ririiii League.
V0I1. LdSt. PCjii iroii i;:, 4:; -,
St. Louis t;; tu ..".7n
Cleveland til pi r.
(iiic-ap- till Till .,"1.",
Philadelphia :;l :,;l r, mi
Boston ,r:! .".7 IJ
" ....j--..- . .... ........ .,,., ,iMl. in iiny i.mmx iiiiiiw , (.irrrip. 1411111111, Mtiiitin.x lalil out; Mimic lints, rli
nn: ' rut i:s of i.ois aue low ; ticms easy, onktiiiku rsii; balance on noti: ami moiu;..i: i i;om one to two yeaks a i s pi it i i n i ivn ki:m ; title pi:iu i ct, waiíkaviy ll I US .l I N
WRITE FOR MAPS AND PRICES, OR OTHER INFORMATIONS
THE BELEN TOWN AND IMPROVEMENT COMPANY .....JOHN III I Kl K, 1'rrslilriil, l, Siri-nary- .
WashiiiKlnti 4 till .111
ial'011 ami int, 1. leased on pi rC C riMlOUTO IM ir"" ' "'i' i Mr. i.a PRIMTFRS;" RAI I r.flMF Tfl AhMIRAI riCWTV IIAKUC,ru York llmd as:i ma 1. r en """" w.r,... . v , . ; l i'i. n l. lunn o
la- s ol'
non,,-- . , ,,, rnvionno mm
a,r.,,. ,;,,,,:, a,,, ,ii,,,s! TROTTING EVENTS
li:ie l,,, nn lit, li,
BE STRENUOUS STRUGGLE) HIS EL AO I OR SEA V0YA01Wrxtrrii Ernmir. 11. tl, in relation lo
r o li, l'eeei d
lal
lol
I'oiU'.h loepsie. A 111:'. 21. CIiim- lin
- lie, r. in, oi ' in lie I;im tl.n ,1.
lile 14I', lid eireil il meet iim . yd
on in,.r ,i vlujt ni k Ibis .Uteri
s" r :
a s u s o u thi'"ie:h lie mail- - s,, .
,ei, , lass matter.
Tlie report di Ule mu 11, 11
mil .1 ined Hie fid lo,, j,,.. ,,i i,e mal
s
" That in the a, 11 lor d.im.m, s lor
Mini 11 is a mall, .a 111 ;de .net nv
Trains I 'mm ( lilrn ami Moin- -
Inu loiiinal In Men on liaeleai
I'ark Mianioml Snnila Morning.
prmn present ind ie.i ioio, Il I: 1.
t hat the name to l,e pi:, ,1
h, odd lie in. Sunday niomim; at Tra- imn pari. !
V UK AN ssofl M ION.
t Kan ,r. fit) K.in.-a-s t'ii :;
I iMilii II
M e h is Minneapolis,
i'oi ill it us. 2
.M St. I'.i ill - 1st gat - Si. Paul. 4
'I'oleiio, sniiiiil game--S- t 1'ani, ;!
Tol, do. :.
CATCHES BALL OR Of PEL)
ROM HIGH MONUMENT
that sails lor leeoi
sldllled 111 lile l. P'ddieation, tiye, n Ihe , ,r ii ij Journal and lOve- -
.-' "I .'I ill a. I'll I'M, $1.111111; I ', fe
"ii linee stiaiKlil Heats in 2 2 ',
2 2 ' 2 2
X. leyone,
.Mie liny, e, Kid
and Mii'.lil ointaril also
..lai'ted.
2:11 trot. :i in 5. pale $ .nun l.ny.il
"oil Hire, si ia lit heals in 2 n
2 i"i 2: '', .
The Aioniona. l'oni,oser, ,vlar, Ih t
la. Valid, Ua and How Calelier also
sla ried.
Won. Lost. Pr.
imalia till 4Ü .limi
Sioux City lili .'in ..'aili
Lllieo
-'
fia
..M.'lOj
tirnver iil .Mi)
I'm bin Ml 111! .112
Pes Moines II 77 .Ml?
MA I IONAL LKAt.ri.'.
I'M 2: ltriiilil. 11, I.
I'lltMhlllK, Atlu. 'J - rillvlillIH 011
a po.a poned jjajnr li orn Uiooklxu li
a sf iire ol' 2 lo 1.
Srore II. II. 10
I'itlsluii'H .... a" I II" ml - 2 II
Hrooklyn .... (Hill 11 0 una -- I T
I'alleries .Madilox , anil (ÜIimoi;
tiiieker and lleri;i n.
Cliiiayii, .1; Itosiim. .t. j
I'hieaHo. Auk. 21. ChieaKo ln.it
Hosiiin today, fi to 3.
'Scon n. IT 10
lh.lt lie t mill he pi, ad, ,1 In t. eu-- e o
111 il ie,al i, n and thai a III, Ii. til ol' ra
eoy ery .shall he a I' o ,,l laither pr,r-e- ,
li ion, and thai , e nal ion;
ami state, .should h, ,,, diait,,l as t
eo e r these just out, Hi ion,'
PROFESSIONAL CARDS.
l'IIVMt IANS A XI si KC.IOONS.
'i. 1.. III 'ST -
Physli ia ii and Sio,,;.-i-
Itooius ti and N, N. T. Anniio littlliV
luir. Al'iu.iieripie, N. M.
liKS. SIIAIMl A X '(.'I'LL
Practice l,imit, ,1
lOve. liar. Nose ai,, Throat
Oculist um) Aiirist lor Hani. i I'V Coast
Llms. Olllc- Stair Naliunal ManU
IPtlldhu;. Iloiira: I to 12 a. in.; 1:211
to 5 p. tn.
HOMEOPATHS.
I'HS. imoNHo.N .V HPiiNSON
llonicoiailhlc
I
'h y :dcl us ami S'ureeons.
Over Viinu's I r tí store. Phoma: Oi-fl- rr
t'2S: esidercc, o:,;i, Allu,llel
ipte, N M.
HI A I ISI S.
nit. j io k li.vpi'
I Su' ra on
Koeins Ml, Harm It hu Id m; i'holm
VII A i o ii t uieiits maile I, y mall.
CHAM. A. lOLI.Pi:
i lent!' t
Mount t N. 'I' At mijo Mhl.
I'hotica Mill and In::,. Al hinpi, i ,im.
New M V o.
Ull.oil'rll.rlll i Mad.- hy Mai'.
Hint; Ciii.'.en teams will l one ,,! the
fast, I amateur evhihltions yyilmssed
on the loeal liiouiiil-- this season
on hold t,anis hay,- hn-- put
lini.: In soiii,- .strenuous praeti- ion I,
and from lia- u a y some of the lads
workhii; out it is likely that tiny yyill
Kivr up Ho- new spa pe, s:ame ami
into last has, hall seryh--
The .Mornhii.: .lournal 111,11 ha',-phli-
y of tune lo prael i, in the a
W ashinclon IV C An- - 21 ,,
mit al lew y yy ill hoi t hi liar, on I lie
lolphln toinoi row and yy ill sad i mil
W a dimrloii lor Pol Isnomtli. X, II It
will Oe Ihe III si line since i!l,"i Illa
I he adi .1.1 ol lie ii. i y has How u Ins
"fl.eial far of a naval ess,d on a sa
Hip. Tin admiral I. coiin; lo P,,rM- -
II liiilll to p a it i, i ' n (he ceremony
on Hi,- lliltli. incident to tin- a
Hon ol a hrou.'e talilet placed on Ihe
, oniiiia nd.i at r, si, ten, there in
meaioiy of H,ar Admiial
Adiuha! lent was in comaiand ol
the n.ty.s y.al'd at the tum-
or his death and h, died ill the lloll.se
, i, w Id, h Ih. laid,-- is i i.u Kriuii
I ,i'l 'ini'iitli. Ai in il a I lew will i:i, l
N, w port. K, I to .01,-1,- a
ol i lie W llefal Iiii.I , ol the na vy of
W III, h he is the oil! I. J ol .'ol lie yy III
he a tut II o u Wa al ok li ho til two
yve, ks,
llrrjnnlntf toil.iy hacliH will tic fur-
nished hv llaliev'a hliek line til till
hollín of thr ln y nuil nlKht. I't'nnipt
uml nHtl'd'actniy Ttdi'iilumi'
l!)r ir tf
Washington. An;. 2 1.- -- ('hai l, Ilsa;rrralilr til llninr.
l.ols of mm and women y ho ar
will! otliers. ;,t "cranky
e, 1. eai, her ol the Washinaloii
ha.., hall team, today won a h: 1. ol
liesnlls al liniiiri Cit.
anpire city. X. V.. Am:. 2 1.-
at hóme. Its not di.-- posii um. ita thej lernoon ami are ni-- tin ml--this l.aee. ;, 1., ', o,;s: Hilly llode r
ul-- I won prudent, seeolid, SI. W lllndd.
$ made with John liddl,
eily. h rl'orniiii tlie nnpt hver. II you unit 111 yoinseii thai ,,u ,.,,, j, Th, Citi.,n lads, however,
feel around Hie hoit.-.c- littlfj mviiB I" work in Ih, time,
worry yon, jir-- hay a holllr praeia-iio- ,!. r the e,-- irie Imht
,('. I.lt I. I'lme :07 2 ,'.
,,, S, eoinl, inde ami '.sin-nt-
leal
ilaii,,;i drop 'a 111
d. Hamuli
alehin- - a 1',
I'nlll Hie lol ird s llerhlne and put y our llv.-- n.v :,n. 1,, he m 1: th, i,- m dtlo. U'',,.)l,i,-I,i,- ,,. ,, tiail. seeollit; t
... ,1,101,1 II, III,,' s In sliape. Vmi and , very l,,ly a round , h,, 's!, ,,, .n, ,, they an- mdtm" " ed iron, a; ,,..', ...IThlnl, six fin lours: ' n will frid hetter (, it. Ptiee Mlyou ,,, the Journal men no with ease.fhli-iim- HUI 2211 till--- .", !iHuston an (inn 11211 li s
Pattetie! -- Smith and Klins: l.imh
man and J''uríesoii ítnd Smílh.
m Poem seeoud Hold Proof, t tiheir hi ol ,11 f,
, ahovo ,a lit
when- Sir.,-- eaimhl il 011 the ihir- -
rents per holtle. Sold hy J. 11.
o'Kielly Co. The tionhle will I'Miiinii ii,'i promptlyat in o'eloek Sunday 111,11 unit:.Til
''i,,, Moiniiu: .lonrual Pain will he
The l.alr-- l Man III thr W'ollil. eonipos.d of Ihe follow 11m all star
' ""
;,;'-'J- 'l. 'he laiiiire.s ,..im due .' th. mile and iuhili: Kinkoia.
lo .1 hrisk ulnd yvhieh Krha-tte- see,, ml: Mat .,yys,
lie, led the hill ill lis eoillse, St r, et third. 'I'illle I .'. I
wits ealiMd, lh! .iarred hy t he impaet Filth, six furlotuis: Harrison, mi;
OI lie spll, r, hill nee, rt'm-les- rail. .hi 'loyal I'.l ,t H e. id F.tMllioll PI. lie.
would not he eonleiiled lo 1,- kept inSI.
Lililí- -. I; l'liilailelphia.
St. Lotils. Aug. 21. A douhh-
h tuo .saerlliees in the ninth
Crosswy teaplaini. diortstop: M
t nil ih ii 1.1: not h li; hy ,'Ill- lio-l-
mat third h;c- Kehher, lust has,--P., 1,011, lir.hl heldNellher you. who an il'li, r;Cliay,seored one run and cave St. Louis III, dn ih, Annnean leaca Ihai lili Tin n don't Wootnui, Old has, 'ole, hit a- idalways husy and e
e 1: i' the first twliii;,-
th ird. Time 1:12
S,t'i. mile: ilruitaidi. won: San-
coiné, so, ond: (lol.h n SI third.
Time l:lu
An nilxrrllHriiiriil In il.o Cla- -
nlflrd CiiliitniiN of lli Morning o
Journal will prolnihly rrnl
tii,,. vhihiii riMinis villi. a the
arxl lvrii.y-fim- r liuiirti.
,f an a, he ,,r
C. 10 KIOI.SIOY - .
h ut d
( n 'lieu: Whit im; Hide, , i m Va uu'."
I Of. fdoi e. A hui it, u, ,. M
I, ss. nail, r li. I.I Sandova nil, hipain "' U",U U '' I'HIilx ,,,, n Al ir Pol,
"'' ISall.u'.IV
Sh..-,.rS- i
rruham.li. Spa ,r. Kiell, andl.inimeid and no matter what ''' s't ría h, r
iroiihh- is. it will disappear at on,c. ,A, , ,., , ,.his ,;,,. 1,.,,,-
si-- ond Kami- of the series wilh l'hila- - alleriiooii.
ihdphia hy a s, ore of to IMui II.,... Murk lOujliua i'harh y
Sri.r..- - - li. H. Say,!, ;,,., yialaeln iMltleae are a
Sl- ' " 1,111 '" 10 ,:l',-- old inii'rs thai hay,- tri,,i Il ls
111 ""i-'"-' 1,1
'.
-- ileal 'Ahilo,,! si, ees:- - 'Ihe hall il -.i'alleries -- I. us), ,,,,,1 LuduiK, Cor- - ,, Ml, , ray, Hi,,:- .n ,1,..
r " M,"J ".'M,in' of 12.', fee, p,r see,,,,,! I,.-,- il d
tin eat, a, r's hand Stint wot-,- a t
' MOAt.l'E. ul.-i- eac h, as' mil.
:0IE0RS DEMAND CHANCE
IN LAW GOVERNING LIBEL " ' " " CO. level nor Cull y 11 111 pi I'"' t PO PROFESSIONAL CARDS
VWWWWWWWWVWWWtWWwvwwrrrrrrwwtwww What N I '.est for
j Mr A. Koldnson of iruunpiln, on
Itario has trouhleil for year:
St P.iiil. Ahb, 2 1. A hrief n t
meet irit: w as h, Id today hy lie- ,a
""""jtional t or ia assoeialion in Ih, pn A T ldlCNLA S.m k1FD,SCH.ARBES wiih in, Iim slion. and leen mis JOHN W. WII.Sii.N -MPII CSnWRRirV Pyan i,.t. m-- t loiSI. LHiK I: rx iilk. :tNew Vol k. Auk 21. lOrror.s .1
etitieal moments yyer, fatal to l'( r 9 F
AssWT-'.ltS-
W. JIONKS -
Assay it.
Minim; nuil M, la II ip i;ica lOutlneef,
lililí We Krillt ,M UU, her Mil
1711. or at olfi,,. of II K'eid,
2 Soul h Third si r, el.
4 I II, I NÍ.IM I I.S.
PITT KiiSS
t 'otint v Sury of
Atloruey h lor,- p. s Hand liep.irt-nieul- .
Laud Scrip r ,r sale. Civil
cnc.ltlel 1'imV Cold aelllle, oppie'.tlc
MoruuiK Jninii.it olllc,
Cha m hei la ii'.-- SI, una, h and Liver Altnrtiry at Law
Cíí niftf ii ,V) !p in U;i ;i li, i in i n. ;u h 'I'ahh ls as Ihe "he-- inedieitie I ever Coil, i.., Mmi,.. ,Vv State National
..
.I. HlV n Un.i.MiU V irr.t ,.. :..r.- - ,.r I, . ... ... riiH" "5locals.' chances in a cl" " ff&w :i ,7;..';..:? th- - r.',...ri of t 1."',n" nfTtra ..,.,....I.ouis li'llilj, tne isuois w inning IL.J ,. I'laiui-l- i. ar.U nut Mil lu- - so a io li s was lead a,i auopieo r te r 1 h K2'.rJit5l,l:lYIll'll,(l ciilnlli,iun.:. ... PW "ic (MDY)1! OiSfiy
used." If In iiihh-- wiih indlm-illo- ii
or o p r.lye them a trial. Thryjare ceitaln n prov,. hene!i,t.il. They
are ea-- to take and phasaut In t.
Price, 2i, cellls. Sainples fl'ef
at all lruKi;lst.s.
Hank lhl.. A hinjtiet ,jtie. ,. JVI.
It. W'. i. riLVAN
Ador iii-- al I i w
Oilier Itt National Hank huililiiiK
Allui,ueiiue, N. M.
Ey13 J li .irul.',í. II. vt i ;. n. i. .jCiin or .1,1, iior,
4 t, kt "l" Pl-- 1, '' fi iliis r'it.n w.i.s ,i sirnnii
4 'o 3.
Scop- -
St I.ouis
New Void-- :
ul "ni nt.ii inlni'M in.-ii- uf thi ,lrw
Al I. Pl.t oi.lsis
anil :iul nnn
tml Inn nnn Circuiw aaui uu rtueft ("Sitien ni' u ot i iD .i !i ni"ii l,.UUM.UM..UU.UUU.liiiii,tit.i
Halteries Howell tin, Stephens,
Lake and Hlair.
Tint ii iiMimnr run Bi'iitNOHiiirl'hila, h Iphia. S: Clcwdanil. 7.
l a p u u , aim. .1. - i leyiiam, Z--
This Mark stands fur
'I'IiIh Murk Simulo for f"played a
r, at upnilt ame today aim
tied the srote linee limes only to h,
healeti out in Mo- ninth yy lieu Phila- - rrKTT TT T7--SNew
Arrivals
New
Arrivals
iH iphia scon a run on lour .si nr. I, s Jm(
fr i ' "ri
roil
,
Score li. II. 10.
Cloy , land .... nnn fin 2.11-- 7 II 2
Philadelphia . . n;,n iittu III - S 11 u
Mallei es - l;ho;yih s, Itri'Ri r. Myan
and Cknk. Coomhs, pyi ri, 'n lo t
a ml Si hi eck.
ALMJQUiizQiM'L tixct.usm: DRY CiKmJ hOUSE.
KT (ioons, MIM.INIiiV AND WOMi.'N'H UF.MO V-- II -- W E H I J A IIM ENT LltlMMtnt
IMIONK OPtDI IUS I'll, LEO I'lttlMI'ltT. MAIL OMIH US I I I I I ITiOMI"! 1,Y.
A heaul ifill and h, w il
Iim of all that f:
new and up I, dale in
La.li. s' Ni rWi'i'iir.fe Milsr. ,irni-crllv.- '
m
Th. I'ln ImlM- i;. II. Ill-- '
líl h 111 III- !m It lilt-'-
Hi M lll.'i Ml il II till' ll
til ' t ill liMM, M.l.i- ni ll,arll.
'riClilran. H: Itosinn, 7.Most, ni. Alie,. 21. ChieaKO Won all
uphill bailie liiiiii Mostoit today X to
7, each team using three pitcheis.
S, on M. I. 10
. T. 1LJÍOI 'hicayo '. nnn 7 I a nnn s 12 I jSMoston 2 12 un I uu. 7 Hi I I'mHalterios- - Smith. Altimk. Wahl- j;
uml Slum. Chollo, st,,,-- p.urrh, 1!
'art ian and ( 'riuer. ic
Wawliliiutoii. It: Orli'iill. I.
Third Week of THE ECONOMIST'S AUGUST DAILY WINDOW DISPLAY SALES. The values obtainable in Ihese (jreat summer clearance sales arc impossible and imhoaiil of at
any other season, and the buying public well knowimj the fact, readily accepts the valuable benclits the occasion presents. The sharp bargain pricinc) is a simple business neces-
sity and not a burden to the store, because the great bulk of summer slock has been sold in a regular way a! a regular fair margin of profit. For this third week many Ids ot sea-
sonable merchandise will be put forward for final clearance at still greater reductions than ever. U0 NOT FORGET THAT THE BEST BARGAINS AfiE THE FIRST TO GO.Washington. Ann. 2 Was h n i: on .TPhum lied two hits and a h.ne on hail
mi Willet in llm lirsl ; loilav ami Ujj,
d. r, ale, I Ijelmit .1 to I. J
li. II. 10 S$
WashinKtiifl .. 2IIU nnn in- - :: i
t roit n I u i, no muí ., n wi
Pallefies- - John md Sin rt. Wn- - W
h : and Selitni'P. .í
SILK COATS Silk Petticoat Sal e
Final of all Sdk p,
d a n II, nth
'5 - - ', Walch Our
Show Windows
l'm.,1 , h ,il,,li,', ol ,,ll :ciil, l ',,ats.
All our y oin, it'-.- odd s'dk Co'its. m
I'oiu;, , .s. '1 all, las and I'e.nj ,, .Sou
at swill tin iii; il u-:- , Loos,. j;r ,,i
tul eo,ts. t h t i( ill I or
I iiilllh linllis, inuny dlllm.nt
: : I, s. f..!n, .,1 iiolv t i, lo,. d, will,
Hotel,, , ,,! ,,, i i ,,11 j, s
ond tlimut'd with hi .id. H'tni lit-- t.
or loose.
IOS I El! N I.E(.l I '..
Si ore - Mil 10
Pin M i, l ini ohi I.
I'ndil,,, Au 21.- - In a truth itcnm-- '
rndy. I'm ido t"da did'- at- d Lin, oin
S, - li IL 10
L ie oil, Ii2" "'I '"' t "
t ido inn eiii un i :, s I
uoallly Tall. I,, S,,. ,, ,. ,,
fhoim . nihil- u ,i li .,, ii,
at. d tl .r. , I a l.tlK. and
Va I led ,e,-- oi t o o ut I, ,,lid
ol.il-.-- to s. I, tl one U e M1v
e el , noli, ol oijl I li,., sf ,,1
of Sill, pel' o ... hot lie y .i II
l.'o on ,.,!, a il e . s .11 to lie
let h ,i m, v , h, in ' .
id. d llilo lor e,e-- , Ii .'
.(' A
,i, ami gP.pti re s Jolmsoli. "A
oí ra i J,iiiii a Sin p Ir
Lot.
I illi on to " rift, at
2
..rih 1 '.a a'
'' mil r ii u i t i
I w ih ,,,, ; ; ,,
w l i 11 1, t I 'i no ,11.
ie. .a
i 5 tm
S r..!:'
M Ml
M., (Ml
sí. :.;. i
Lot
ISATURDAY o 1, !, I., $ i; ,o, .,i li,v. JSi I ' .. .1' I i'iV. ol II ll. o It'.',, ,1 . 'IH
....lin a to s i ". io,. .o ; 'is
wild ii , to ) ,'ii.ini, ,,i S'l ttH
I M PI (IT Milil si I l: Klol ei
COI. lows l PCs moIMOs V
ln Moines, Auk 21 An a'l.-t.- -l
u;ii,iM. a ri ! a n I a h ut r u i a il Po
'e.r i t.. ,', . i. ' Litel itM t UT,: ..- - f- - . v nU't l.s i, !., i,,., (.,
Double Special
We have taken the greater portion of our Wash Suits and
divided them into two lots, for final and positive clear-
ance. A handsome dress or suit worth up to SI 5.00 to
go on sa'e Saturday at $3.10 and $3.93
i
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ii,, i . i,t.i, i, ! .1 Unit' K..UIK mx.n TtT!uuZGovernment's Petition for RehearingCN Jllbu merque
ülornütg Journal
Pabllihd br
Journal Publishing Co.
in Case Involving $29,000,000
Fine Against the Standard Oil THERE IS
NOTHINGrliiiat!", .Nils, ü I - Tim ;.'V. rum, ill's ' t'ltu commerce art si. lar as slup- -Hl" '"i'""",C '" "I'll- -' I'- - "- -,,M..,:""rstill,,,, I,." ,,.!.., i i... ,i.
For Sale
FARMS
Small and Large
RANCHES
$35 to $60
Per Acre ,
RIO GRANDE VALLEY
LAND CO.
J. B0RRADILE
Cni-iH- Third and Gold.
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Secretary.
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ST. VINCENT'S
ACADEMY
Boarclincj and Day School
For Young Ladies
and Misses.
In charge of Sisters of
Charity. For particulars,
address Sister Superior,
Sixth and New York Ave.,
Albuqucrciue, New Mex--
tMvMi!ximaxsssaiBBaa
AA Ski.
s. X. VrfíM ' V 1 S.L.
Shoe
Bargains
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" a oa b. ' P i i Ni i d "
V a Ym ,, J ,a, !',, is,-.- I. :t l"'ii-- n
a mi :! a w le n lo- o. s h v
mm in:.
- !... I'j ii 1, it the .a -
,e -- la;' i . ;..f c b. t w n
'h.iiivia ii:. . ".!,, tu - I i
': ;;! .p. , m o. A. h..ui m vv , .
mm i!,,, b m s- - a;, n'l b i
in. I , o : ,.- p.-- ..cm- - .Co a
mm. I
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ori( i: Hu i'i nut vnox. , , , TERRITORY II SOCIALISTS LOOK1nl is.', i.i any rxtrnr ami In any provided l.y station LS. iif th
CONDHi AS TO
mnnrr mu unl.iwTul. d,r w hii h this em por., ti,,n
Tn riinry of Nrw lli'xiro, 0)uniy nf, 'n,, ,.,., :, , j,,,, may , (,udiirt has- - iz.-d-
saiuh'Val. In Ihr DistHot Court-- . Cause im,s.s ln ,. ITil,.j ,,f ,.w M. xi, ., I'll A II .1 .'S S. WlllY K
Nr. M. Miinurlit.i Mora do Taf.iyn lu elsr-- hoi inrludiiit; any of thr. .W.FUFH TtlKUN
vs. Jose Tafiva. states, territories. , ..P.nies or ili'i.en- - CHAS, g. (01 .IA
T ,,r defendant, Jose Tufoya : You (,..ni.lt.h of lh,. r,lil(., state. ,. i,is. i;kx , rpilF
n..tlfl.'.l that a rnmplaint ,.
.,,,,,ml .,,- - unv ;11, ,,M H A X K KAl'.fllfiled in t he Dlstrlrt CourtK,S ,,. f ,..,,.,, h.,Vl onH ,,,,,, f. I V FTT F A. J KS
Fresh and Criso
baked in white tile, Top- -
''iior ovens of the $r,000,000 bakery
lOpSE-WlLE- S
FOR BIG VOTE
THIS FALL i
(Stall
(Still)
( Si a )
IS. il)
( S. .il)
(Sr. ill
( Si'M )
FINANCES
if the itu'ijiiu juuii'iui xMMrifi m im J'Ul.V 11. Me MAM'Sfires thrrcln, and therein to hold.f New .Mt'xh-o- , for th purehiisr, tnortnape and ronvry real'... f L'.IM.Inl'.ll 1.1' tl.íl I ( tv
"l! '
.
' l)i't'K(in;i I iifiiiwi'lv cvi'i-n- u n H Ti I'filnfv n!' W liii'il ( ill v tit"
NLARLY A MILU'OM IN .Expod lo Oailic-- in Ihri,
COUNTY FHI.ASURILvS; Shaio of tho New Graham Cracker
U Will Show Up h Kr
U'llll'OI EloctiiMl.
EirJity-Fiu- 1 Pom
CollootPU and
01 taxes
1 01 tui ia!
" ''" """'l'1'1" " bv Inc.! law- -. f .. rna lillu - ss.; ,s, Taf.iya. asking that tl.r mar- -
..vv xlWluK between vou and! ' i"m',-- " "''J-''- ' "f - ''"" ' ' " "iKint. Fins.
h,.'s;,id plaintiff be dissolved, ami that nl,k,n - 'Xerrisr and enjoy all thr prrsona lly apprarrd before no',
grtinteii an absolutr illvoreo r 'B'' powers. .rlvilrg-- . franrhlsrs Charles , S. Whit-- , Allied Thelin.josr Tafny.'i; that thr'aiiil immunities gratiiod by Uir la u s ''ha rl, s (J. ! Iinan. F.eii.Liiuia
,,,'in.ls for ilivoree. set' up In said and statutes of thr Territory of New Ir-- . Frank Kal.h. Fayette A
,,',111
,i nt arc abandonment and dr- - Mexiro to corporations. ..Ion. ; and John 1!. MrManus, luio n
srrtioii. Vou are furUirr notilird that1 N'11 ilrrlaration of sjin ial jiowrrs or, to mr in In. the prisons drs, ril.rd in
nnl.-s- y.ui rntrr your fi.iiraranci' In "hjrrts hrrrlu .shall lir drnu., to In-- , and who ix.in.lrd thr inrcpiiim
.iiisr on or lirt'orr 13. rxrlusivt-- : Inn all olijr. ts prriniltrd sli innnil and ra. h a. knov lrdt;. d that
V i i. litltS, thr said roniplalnt will be and all pow.rs ( .inferred by the slai-'h- r 'Mvui.J thr satnr as his rr art
l.iU. n as ronfrsvrd against you. and lit. s of thr 'I'nriiory of .Nrw Mrxiro and il.nl
lailtninit will br rrndrrrd thrrrii ar-- , shall In- - Inrhidrd. I! M. MI:;.1TT.
',.,,i,lingly. Vou air fiirthrr notilird. AUTK'I.K IV. (SKA I.) .Notary I'ublir.
that thr name of the pluintiff's altor- - Theeapital stork of t hp, eorporat ion
...r it ,M (.' 'Ir liara, and his postof- - sh: li- (in, llundrrd 'I'limisauil I )..).; . Janhn-.-- J o r.r.TS. Cor. I d Vol.
ri, , address is liemalillo. New Mrx-ar- s, divided into one hundred t hou.-.-- I'a'' .'.:.!.
s.Mndc from the best whole wheat
...-
-"'
'
irrahain flour a ilclitiotis, whole
''..''..-',-
' 'y a '': '. V f
Show I Im w. i' v.tr.ir.
t i ki'i
I! ,.n N,u Mi a
' r, t
l ill i',Ueu.i'iit' Au'ia:'-- tiosoio,
fNlH'cliii ("orrtiMilHleni. M..idiiii .Inurnul. '' '
.: siuui .1 a vv.iili.
'' Come to you in the
.
;' thrici'-sc.ik'- d, dark brown,
;'ai.:a N M . .' .. i Mi a.
1,10 h, aiiiina I i i .. lo- i i n
nial lavc'.Un;-- am:.' ..i i Mm'foi d.in. shares of the nor value of one irrmnair oi .sio.u ii.nl. is .oii- -
from his ,,, n ;,, 'i',
ha I, . n , .. I'
U: i:i. 1"
lh, ,.'l. p.ii::,. h " ni
"
, ia lie, .
n ni ' li w I. .
.. :! 1,1. h,,,v
a o n ; ia , ri
' I'I 1. ,1 1,
r. w ho i.r.
.KUIX VIA'AHI.i:. Clerk. Hollar eaeh: ami the amount of HaMlily Tin- - lio. ky Mmm i )s.lo-- ' Vl - in. hi.:. o. i ;,v. 11,1
Italsio. k ilh wlii, h it w ill . ominen,,, ration and irvrlnpiii. nl Coup in i'irrj'i a anual r. !! .a rt -
inuuiture-proo- ,uk.ii'.
.t
At your i'rotvr's I0i
pi .it, I a
" ...4 NOTICIO. 4'hisinrss shall he Two Thousand, cue ,''il''1 "filer of Srri.laix .,f ,wHundred ljoilars. ..M.xi. o. August li. l'.ia. !i a. m.
A KTIt'l.K V XA TI I AX .1 A . S,.nlaiy
5,a. n
. í Eli.- int. n.
. on, il i. i. i.r Hi, llm. '
HoikI Tux Now Iiii.
.1 ; pi. la!.,
'I X. V. Mex.
,i y un., l
-.
.1 a- - I. ...
P of til,notTh, namts and nostoiTiri' iiildrrssrs'The l.iw reoiiireM r verv able bndtcd Ih, a.la,i,,i:'ti'alio!l a a Illl-'l-. ai
Conijiareil ( to
T( rritory of N.-- Mr: lops e -- Wiles"f ""' '"'"' poraloi s of this eorpora-- ;in brtween the age.s of t wenty-ou- r
. tlon and tile nurotier of shares sub- - I 'until V of
ll IX sixiy in annually pay a , I'.inil.... ... ... 'srriird lor ,v ia, li i,l'sii.l ln...iri j,
..mi ix oí inrt-- nonara or. in lieu '
. a Al. i,i.
; a : , .
.'.en
iinli.lal, for o. I.
I, i' II.. I'. a.
"li, ion upon l h.
..ft I his fall
l '
l KANSAS CITY
minis iir-- :'s to pi,
so. iali' i ,
sinus Mrliall aaor a
In. r- a , ,f "' a p
.In. il ri n I' " ' u "!
tors iiiv as follows:of m iK'h sum, to lab.ir on the publir
.1
riloriai funds, hut . Hi
.IM. . II' ,".
TP e r,p.,rt of the a.l'i
ml v.ili.alpui
niol', liian llv, inilli", .1
lh, pa . , a r. an
'.alii, iu,r, as, rf fiiii .:
it il".. inori o i r !' a
:im t p, eoiilll v ti,a in
This hist runiciit wis filed for oril
on ihr Tih day of Annua, llm';. ai
11:1" o'rlork a. in.
Ilr, .lid,. in Vol. "II" Mis, . ,f ;,
of said eiuinty. folio :nn.
A. i:. WALK i:ii, i: or,l,r.
lly Ida I.. I ' u a ', li.puiy l!.
--
'
an'i C0L0ME0 ENGAGES
Inly 1, Mri I lyiinillll ruiprn 1, ia
T Ma', i.
Mot II 111. :,i i't
li, in a ai- - V
mad three days. üec. S, Cahpter r,3, u,'"l,,s '" Alliii,iirr , A.
A. is of tint 3th Assembly. :ilMI IfHiiil.
The suprrvisor uf Hoad Dlstrlrt No. Alfinl Thrlin. Albuiiurripir, X. .M.,
3. (oinprlsing Nos. 12 am) :fll r:,. $:inn.
L'll. whleli preelnrts Inrlude lili 'ity (Tiirhs Q (loodnian, .vfliuiUrriiir,
of Allauinei que, aerrjjls the otTlet' X. M.. nun shares. $;;iio.
Illioiit ronipi'iisation anil Ih de.votini;: I'.eiijaniin liothe. Albiiiueriiie. X.
tiine and energy to thr il!s.-!iai- of M.. ."(" shares, $:i(in.
Ihr diilies of lie onirp to the end: Frank lialph, A lbiiiiirripir, X. Al.,
Ilial proirr uso be made of the road Htm s hares, Jlliio.
fund and that wo have good roads. Fayetle A. Jones. A huipier.pie. X.
VUCLL IMMUVVIV IIMULni,i - pine ;,:..; .1
'! all's I.
REPUBLIC A M GLOB:
HOLDS BUSY i
lo .)!
LAWYERS H FORAl., 3)0 shades, $;iiii 'oh. in ..If, al .1 .!o, it- ,,n, ,,,, 1,1.0.1 II,' r ,1 Ib. s at ' ' aho i :: ,. .,, t o :;. I.' a
pi . .. nl. .1 a lii.li'l i'i.
II."' 10 lh. . lah. and i" pi, ... 11 .1
mail, a , I. and .! a o 01
Htor had a roinhiln.l I'.il.'li. ... l!i,.
l.a.'ks of Mt'.l,VSf,i'.. TI- s li.il lit .. Mr J li. : a h.lllloii, .:i!ni
haa it niaiolliilii'.l a a , n ft , ;, of loil'li al.ililv. ha-- la-- n . ii.:. ,.,,( p..
th, sam, i,',l for a .,. , ,, i and "i, iiiaii.ii: m. til ..t ;h, i'oloinb.. lh.
ilini' fin' iiiinM' lln.it :li, let- - and vll thu hh;tr.it .1 soin:: al
filmy t;i ni'li'liy lo I" i.i it, .1 ,.. Il'at I'Opiliat l;i limit luni. n. ni,
.lili. ni than ,v,r 'ih, ,,;,., . Sun.la nirhl Mi' .;, ,ld ,:.ii, h.-i-
ions ar, k.'i.t i'a i.'f nh a a n. l h, , H" ml) rom i. indi. Irr, I, hid
p"it of Ihr trav.'llne aa.lii.a -- how, n a , .piia,n., in mu. ;1!
t u r !f. 111T I.I of t', I',,, ..v.s had ' Is a lialit, of Cain-.- a la, nllo
SESSION0101 L AWSJohn
I!. Mi .Ma nus, A Huniurniiir,
Al.. ami $:iiiii.
A ItTli.'l.K VI.
The p. rlod liniilril for the dura-- 1
tioll id his rorpolalioll shall be fifty!
ears.
John: ,ii
nal IP. I,
h Al,
ill
tol-,-
n.o.
The rharurtrr of mails to be built
im. I tb)1 line of work are ilriermlueii
liy the (ood Hunda Assorlatlon.
Mr. S. M. rortrrflehl Is titithorlzed
tn rerelvn payment of the road tax
mid for the rolivenlen. n of tho publl?
will iniik calls 'lien ho can do so ot
imvineiit ran ho made tit T'orterfleld
and Co.. IMG Went (ubi avenue. The
law will be HtHitly rnforred.
VV. II. (Jli.l.KXWATKU,
Supervisor.
I II rot Ire I. ,! a t II' Ml.! ,.! it, ie. .il 'a r.'i IV r.l ..in h, la,,a wih 1.
, lailall,
in Hi, on
ana lit. ..
v :
-
AiNCXI'V '
I' it a, '
,.: lie t
: u w
i,l ' In 'pa- k,,
ahtici.i: v... Ilmpoilant Pio.i;mni
.
Outlired v,,,--
..,i.nIII- llUll. Il'ltlll.,1 lliil'L. p a sho" n a III, ' o u .o ,,ini;lil(('liarles S. While, Alfred Thelin,' fOI' SoSsillll Of Cllllllllissiull ill
I'
thir, ha- lad been a mal. ',laaal'oii I" I ilr i.i Ih, i; i a , pnaiii.h
o.- !iort:iL;, in :im 'iinl. . t'i .un) . ,r l, ia it n a , u ,,l an, , v p. ,t,.l i..'
Ihr hhaui . of all i.rii. . ia i iit iK, a hi-- hii. ,,Th, .".; M.,'
o!',laii.r a r;iil.ir hap. Ihan mi ia in: li l ,r, " a I. Int. ininh ..n tl, plan
Seattle, ' I.('liarles q. (ioo.lnian . HenjaininMolhr, l.'rank Ralph, Kartte A.
Jonr.s and John II. AlrAlanus air lu re. :l, h pin. a
'I ,.(.;í'HI'llNIITII 10 I (Hi I't Itl.K'AI'IOX. nstitllte.l Ihr Hoard of llirrr- - K, rnln .h.urnnl S I.eiu.e;l Wlrrt '" ' ("V'TItof Cut.; has Ins,',.! as I he ( '.. noy in! lb, .eh. ml
til.' Phii
ha m a l, it
:i ini srn cm :; and
(pjo!) :,i)N(iS "NI
n!hiiM,i:.!p: (i,iili,'i :
Dcl.iils ol S.tnt ilrl:
' ti"ii un! I)isi-ii.s:.'r:- : S
iii Huí Iciiiiciy.
Ti, .oi-,- '. a i: j
In Id an nl an a: a n
d in- in, n h"i ,
S a- a ,it , ' i, 'li'
1 pari metit of the Interior, 1 tors to un. mine the ufa;rs of Ibis ,.,mi,; Wa: h , Aim. --'I Th, thr,, "pon a eha, a ,,, nini ',: f,- .,11 pnl,!i, .inarm, uill aho'" rui por.it ion for th, fiiat thrre inonlhs; . moin-.w- mil only in :l, il. hut i!'lil. 'I "n s, (,i, tu
n .a ' .1. nl ; lh. w ..id
" a a. .1. !. it lia II,,' iinl i!
o, a lit, w al !, la. a
'' lo Hi' ia I.i f ,.a.
j ,i an l 'oltil.,1 Ion n ni'.l,t, ,.f In i ,,f i a, , .i ai ,,. ..
o.i-- s ,111 01 i 1, a,i, ,01 10s-
nil,
l.ninl (ilflee ut Santa Fe, X. M .,
Auiiust 4th, IfuiS.
Xotire la hrreby ven that I'Vder-I- ,
o (itero, of fauna II lo eounty, who,
on I iee. V t ll. HUI,., mad.; llonieste.nl
alter the I limp of the ( Vrt il'iea e of tit conn Ir olfli . a, as 11 and ih, r- - "' 'i .11 lt- - m I i,,i,.r, and n
liuorporatio,, and until their kii.- - ''" iniloian sP-ti,- i:ms p, . ,,,1'i.k ,. ,,, ,. , ,,. ,..,, v, ,. sin m Id misa Hi, an
sois ar, ele, led and ipia if il ; a ml lh, "1, 11:1 .tint; ih Aim-- i,an liar 11s- - ,vj,, ,,. ,.,.., r , ,.,',. - ..
Ap pile. ilion, Xo, lOliui (I, lililí) for pit i, liiiiu r to make, adnpl, all,r .villi ilmiit ihn i ,i,. jpii. s in att.n-- i ,, . . . ... r MRS. FRANK'S SINGING
. DELIGHTS RINK PATRONSK. M.V. Meridian, has filed' o- -! :"'lM'""""1 '"'aus lor this eorp, .la aiii,. 1, prrs, mino pl,a.s tw, nt? r ;V, ,,,,,, pi ,1 ' is
, "i.llv '!'laui. ,l
I. I, p n - :t,, p. a,,'
tip, 1,1, il i, f, It.
.,, 11" to Hi. s ol'
low 'i I" I'i' I' nl
" .,,,,,, I'M,,, I"
a ll. ll. I. .I I, Al
'a John ;
Hon. talis. Amasa Al, láiloit ol I'l'i r,lallni; lo liin.n of,
""' sli"" '- l- r,;.,,ri shows) -- While the HI
loin-,- i: I., fa. id, it. of th, rominis- - Por, in hon--
il
IN WH'XKSS WIIICRKOK, the said
liuoriorators have hrrrunto irsprr-tivrl-
set Ihrir bands and veals this
:rd day of August, I mis.
"M J,l!-- ' ""' lwiii-ti- ititi," and "In our 11, a
slat, I.i nils ol X,v-,- M, a,,,, ,, ,n inK H,,m,," M., ,, , v , ,, n a h,a ul a n
' finli. was in Ihr chair ami il ,1 via a d
his annual aildli-t- - al thr mol'liim;
srsioll. 'I hr rrpor! of Ihr r ilnniili r ip(Soul); uuuei ia, ,s,w jii-'.,- , o nalllill:.; lav u.sl a il soli-s- w . , n uf, ill Mi, r:n!
tire of il. trillion to make Final
I'roof, to eslablisli plaint to
the land above deselihed, before f.
Court (.'ointnissioner, at Alhuuiier-ipie- .
.M. M , on the 17th day of .Sep-
tember. l!t(IS.
I'laltnant narneti as wltitPhseM: Juan(itero, .uf A llnuiuerniiB. N. M.; Celso
'laielii, of Albtiuuer.nHV N. M : Juan
( ut of Albuiiuerque, N. M.;
Manuel Hael, of Albuipirripie. N. M.
MANPE1, ft. OTKKO.
Iti'ljister.
oo UMin.io. ano imiinr i er li , - t ,.,,,,,1,;,,.., ..,. , .a' ",,.,.,.... asl nehl be Mrs I' l 11,.Si a
' ó u ., h nl
o hi.-
hand . ,u P. a
and 'IP, an ...i
in.-- "'I h ,' .!
was ,',::'!; In n
ia;. ,ird
v... Hi, II r i
h III', oa
i ,1 nt , it .1
o! lit, i ' '., ii
I ', ..la i. Hi ,
p a In a ma n
nl '. '. a ' a 1' a n
p. a a ni! ion.
Wii'i ,ia I!. Tilt
li a i i" i"!",',
a i, in it. ll -
a. it". la a
o, !. w a" l.-l- i,
, , II. ia rt. at
ol 111 f 11 t
ill i. nip '' i:
o a la ,n
' li
I
,
, li M'l ' pool '
'
.11. lo ll, a. h a HI-
la'. aun ni lh, ia I.
' i; pin a III lit
to- - ,in, ruis. slid, r w,i, as pn itv an'""'I'' " ''ill iiiaKinp' ili-s- i - ,t,(Seal ) .m.j ,,,,, ,,,
( Seá ) ' ati non su i rt an imii, tab :s!l,w, ih, ba,,.
C11A l!f.l-:- S WIU TK
AI.KIi i:i THKl.F.N
( HAS Q. UK iDMAX
i:i: HiiTlllO
I'KAXK KAI.l'll
.'. v i.vrri.' a nivi 'si
.If MIX 11. MrM ANT 'S
:pi.
an a vt ra .' ,
Th, nalatiail
t , Inn :, p. r
jam .sha hlr I, inipi onnu-n- a:
as a ptl t, pi lat, as ii,y p,, .,,
I"- a ml Al i. Frank's slnaini; of la.
ihllas was so , lltai il I, ft a la!
( Seal)
bard labor. Todav was la "i
:: p. r nt
ar, r, ipiir,;! t,,. hly lakrna!) il II,.r..,il,Phank.. ll.i,
tina t a v f. . n of hotli, si, I, n s a in,(Srnl) up w til a disrii sion of Ihr pioi.ost ,1
uniform I. ill '.f'sal, on dork n rlili "" 'I'i-- -- ln.ini; hy be , ., ,.,. , .....,, ., r.hanks i,,..v,s pial liny ai.-- iiniisii-,l- ,n n ,, it a Mr
In so! id ...niiiition ami i.n.h r
..iis.tv.v nk' .. 11 w . d- -l u: h -llrs v.llirll has b,,n pi, pared by,,f X,- Alexiio. (.'oiiuty of
a! In- hi I. I,
Al r il .,1 .,!
,1 ami ,
o pit 1. :,
l'lofi sor s..ainii. Willi.-to- n of Mar IIVi id.and eafefu! mana
Territory of Xrw Mrxiro. ( iff ire of
the Serlelary.
( I li t 1 114 All: il' ( ((AIIVMilSOV.
1,
.Nathan Jaffa, SVrrelary of the
Trirllory of .New Alexin), do hrrrb.v
iri tily that thrre was filial for reroi d
Hernalillo ss.
(Hi this Id,! dav I.ih srliool and whirh tiiak, i'l'i- -
lllrs oi
, !'. h v
M lila
'dale ,or
III a. 11,
if A lurusl, IOS. ;..u ;, ,a f p i.persona ly
Chill Irs S.
I In imrai.-- II. sollal.lr.appear,. loir mr.
Wbitr. Alfred Thrlin. 'I'll'1 annual ,'iion in the I. ral, I.I, lh, i !.v 1' i, , ha ti ma o Ill a', in a ,, nl.it i a l trine
'I'll'1 in u riü ifi'i n i r jii if r ,i 'i
w Will U li li' rin I. ;i .1 .11"
u m ii' h v li ' r.
ii inn lir ni pic, rui ' 'lh-
Trjr'-'li:n- In- Lillh- M ;t "
'. MU llilil' I'.iVWl. I," ;hmI I'd. Ill
G0VERN0RCÜRRY TOin this uffh-- ut nine o'rlork a. in., char ( Piodniun, 11,-- iamin 'li, of Amasa M. Katou. pi rsl.Vni
li
li. lis III IV an
tu 111
on thr Hixth day o I August, A. I), ilioth,, Frank lialph. Fay.-lt- A.
1!HIK. Jours 'and Joint li, MrManus. lo me
of Inrorporallon of The known to br lh, p. rs.nis d. srribnl in
KiM'Uy Mountain I Adnrai!on ,,nd who .xn-tit.-- lh,- forrnointr in -
Wall, ihorip N it it It of riiiliitl.-lphi-
viie nrrsitl,ni: charles T. Terry ol
New York, fi- -n lary a n T. II. I;us
sill of y. it- II, imii. Conn., t rt r
ll.
a
a. 'I. ill
,1 p
to la
, ,
II ll,.
VISIT SAN JUANmill l)rrloiinrui Company strumriit iinl rat h a, know I, t ii.it ,,,a,,. ,,. . i...
a In a l ,. a
ir i,'l. ,a
Iba: h, app
II, r. puoli.
a il n r. i a
II 'i I'm
w a pi n:
Pur-nic- a
f w- f. .at ;.
a i i v a
111. 1. ',
w Mi I.i P, a
11, ol ll, p
a il- p. i', I,.--
ln:: " 1' n l; ii) h n i m '
: In- t.t. .11 .t
..;!. "tu ''''.i' lilnis
' I.i'- :i Mi n li hi; --m '
nt n tin;.; ui1 rl .i n (., Y)u
Hi' le:' i'iiiiimi' t.i Le
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KOH HKXT lluom at 422 Nuria BlhN ai c k .
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TWO' V I N'pr'l : ( " .VI S "f, ir' "rem ; ""mod ;
ern. IKK W- Silver, 7'hoiie 1 :i
Poít HI".TTwo niio
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j Money to Loan
ON FURNITUH K. PIANOS. OKU ANS,
Horses, VVainiiH and other Chattels;
alHO on Salarle and WarehouMe Ke- -
lpta. as low as $10.00 mi an h.Rh as
lir.O.uO. Loans aro quickly made and
strictly private. Tima: One month tojone year rlven. Goods to remain In
lyour possession. Our ratea are rea
sonable. Call and see us hefore bor-
rowing. Steunmhlp tickets to and
from all pnrts of the world.
THE HOUSFHOLD LOAN COMPANY
Rooms 2 and 4, Grant Ride
PKIVATH OFKICK8
OPKN KVENINCM
3 I V4 West Central A v n n e
STORAGE.
WA NTFD--Piano- household goods,
etc., ffored and packed safely at
reasona'ale rutes. Phone 540. The
Securl'y Warehouse Improvement
Co. Offices, Kooms 8 and 4, Orant
IHork. Third itreel and Cntrftl Ave.
J t
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iln pfd 1 O H
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Virginia Carolina ("hwnli'Hl ... 27
li pf'l 104
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iln i.f.l 2í
Wi HlliiKhiMi.si' Kli-rt- i le 71
Western Fiilon 55
whniiiiK un. i i.ikf a
Wisconsin Central 24
Total suh-- fur tlin liny 6X0.700
hIi.i ret.
Trinliiip here fur London was marly
m ri i m:i I p.'.stliiiatcs as to tin1 week's
i'iiíli ynln vii ry from J7.ll00.00u to
fs, .lllll.lill'l practica .ly nil nf which Is
ili rlvi'i! from 11,.1'inii'iiiH iviil iln- sub-- 1
ensui v. tin!, In I ii- an mini ul' J!..
00,000 wax fnrvv in ale, I tn ('amula hut
nllorwise th'-r- is ñu cheep In Hie ip-
il, w of rush (pi Iov ii
ain inakirii; for r.at.'r ias- In Hie' l
iiii.iii sil na i un.
Tin linnil ii i k i was trn Knlar y
with kd I'l'iiiniiit liunils niiihiiiiK-r.l- .
'I'.iial salís par v.ilin Í ;!,o i;.oim.
lUlsTON' STOCKS AMI IIOMIS.
loslm; Prices.
Money
Call Loans '1'if .1
Time l.oaliH S'u I '
Itolids
Atchison Ad lusta hie 4s N't
Atchison 4sl
KiiHromlM
Ati hlHon S7
do i.fd
Hosloii anil Alhany ....v 210
lloston n ml Maine 127
Huston lilevated . I 34
Filchhiirif jifd . . 12 4';
N V , N. II and II II
1'hlon Pacllle L.7
MIsrclliiiieoiiN
Anier. Ari;e Cheinl a I 2
do itf.l ill 'i
Alner. Pliei!. '1'llhe
A fuer. SiiKa r 13 2
do jild 127
A mer. Tel. and Tel
flier Woolen 23,'i
do tiid !l
', 'Intnl. in Iron and Steel
lallsi II Klectrie I Hum 2 1(1
llene III Fleotlli 142'..
Mass Kleclrlc '
do I'f'l ?
M ass (las r, H,
Tinted Fruit 13
Fulled Sime Mach ft
TRY
TO MAKE IT
CASH J
" ON J
THESE SMALL Jj
ADS. J!
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E
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Willi sii-i-,-- l
New V,,ik, A i if --'1 I move-
ments in Hi' slock utaik.-- today went
un ni put i,i ill r,.r tin most purl, wllh
do Irnirt toward a lower
tin' ir"Vlmi days of llh' week,
liudliu; wa in moderate proport Ion
iinil Ji r'iJ v rest rleicd to the sioruln-fiv- e
ci nii-ii- That I'lH'tlnii a p pea rs t'
In pnzli'il liv exlstint- n II hm lull
it more venturesome rn. rubers are ur-
rm.-i- on the ti.ii r side, Tin- hnldn
of lili' hort has tu II iriti'V. luil iir
rested liv til rolla pu-
pil
.if Hi- rutl'in
will, h Is -- Ml, I tn lili VI' depleted
Mi- "paper" fort lllli-- i í SI'VC ral w.'ll
known op.ru t ni s in st, cks I'nlilli ril
conditions un- - plavinir i riiui'i impiir- -
hi p.'lit in t1)" financial illllllilill JllMt
ov lo r asoii nf III' ri ported nu n
fits in Oils -- tapis muí Hi. effect
eli'iourc inav hav, mi Ilii' presi- -
III ial ''.'I lit p.i l.'lt Tin' in. i'it favorable
m us was th"' puhlloat Inn nf II run-i'li- il
n.-- s by it b'tidiitir ft Ti, Intllullnn
nf till' TIlliMli- west wh , in,. 4 nun nir.
respondents With fi'W exceptions if'
!ioieil the irnicrril onllook lis hliihlv
eriroiirai'liiii. Several linpoitiint rail-- ;
roml returns were IshiiimI, that of the
Ida. Unir cmnpany for the eleven
months eiulitiK Mav HI last HlinwV''
earnlniis of 7 K7 per cent n ppllra hi"
to the common stock, Iauilsvllli' Si
NnelivHIe for Its INcal year reporteil
a il. ,. reuse In net Income of .1.r,2.n0(i.
hile the I'lll.'ihntif. Clnclnniitl, ('hi-- j
cao HI l.onls lor the seven months
einle.l .luTy 31. report"il a ilecrease In
..p. atini; n ven f ahmii J 4. 200. nuo
anil a reduction of $3.7 T..O011 In cx- -'
.. ic"' ami tax-- Wllh few excel'-- '
Hons Hie most potadle IicIiik Southern
I'ai III,' which inaile another IiIkIi rec- -
uril toil. IiIiik: loo''.. Un- loe il 111 irk"l
opened lower lile heals renew lll then
iitaek" al,'HK :nc I. Ill Sfieclal point"
..f w.akiiesM were SI l.onls ami Kan
Fraiirlsco Hccoii.l piefetieil mid Itociv
Islanil preferí eil. hot n nf which de
dine. I three pollita; Iteiiilini,". Ameil
run H Itlnic. (Ir. at Northern prefer
nil ami The hr-a- in ko. k
Islmi.l and Frisco Hei vii llle w Uleneil
later 1111, was ntteinled hv a recur-
rence of linsslp conccriilnic the conl-- ,
Healed liminclal comliliou of those
properties. The market moved HP dnr
,,H, ii,, 11 hour nniler henv shml
coverlmi. a tn. tor In (he advai
In Hie Icnilinu of call money at 7i,
,er cent TrtnlliiK i" H"' session
heiame wllh some dlsposl
Hon In the direction of higher iiiota-tli.n-
hut the Inn-rase- weakness In
Kill'! k Island liad a in nun a n.inn ,
feel I 11 K I11 a heavy close with
Soothe rn I'a III, fallís cam idled, Clos- -
i K t ' ,cks:
ton Ik ' in;l led i.ppor . 7
Anier. Car and Found y . US'.102
'I" W'l
A nier. Col Ion ill . 34
Amor. Hide Leather .fd . 20
Anier. I.e Sr. initios . 2 0
Aniel'. I. indeed 1 1á
Anier. I.01 oiuotive . . r.5',4
do j, Id , 106
Anier. Smell and itcfuvr . 02 H
I" I'M .107
A r SiiKiir KefliK .134
Anier, Tol.arco pfd . :m
Am, 1. W0..I.11 . 24
A n n on, la M inlnit '" . 4tS
At, hison . N7 h,
do pl.l . i4 '
Allallll.' ( Line . 110
I'.nli tmorc ( 'hlo . rs '
do pfd . t.2',
lirnnkh 11 K.ipld Tram-i- t r,7
('ana-I- in Faclll. . 17
Central I.' il her ' v
do pfd . ST
Celitril nf N. J ... HS
I 'h. .ip, ak. and I '111" 41
I'lil, c eat We.t, 6 '
Chi, an 111 North wi l.-.- 'i,(' M. and SI P . 14 1'',
C. C . C, .111,1 Si, 1. t,G'
Colorad.. Fuel and ho . 3 :i 'i
Colorado and S oil! het u 3 3 ',
do pfd 2
do 2nd pl.l 1.3'i
Colcolid.il. '.I C, :i r.
Coin Products 1 ! '
1,1. w are and I t ; 0
I ii n it and Hi, 2;, '
do pi, I i
'I ill, - 3 :
pld
II I pld
Die, I, I,' I 43 'a
,,i hoi n pfd 13.-.'- ,
..i hi rn . i,;.',
. Cell al 13li
Il I, io:h-M- , H'v
,1 1.1 4 3 V.
I 111. o il V . I "
do pld . . i. s
ni i 11 1, ,lt a Pump . 2 4',
low .1 1 ', m .1 I 7
Kaes is ell
do J'fd . ..
1.0HÍ.-.- 111,, and I HI
XI, an en! I a
in and SI. 2d 41 2
in , SI, p . al I x
...nil parid.--
and T 31
,t i".,il la .ad 3 S
.,v V.-- i k ' ii' . 1"1'-- . j
V V ( 111! Mo ml . sl.-- l ll
.42
' k .ltd . 73
i h A noli, i
a h. n l' i II. HI
,ti. Mall .. 24
P- i, e .1 Pi . .123 S
I tt t C. a n.t
I
. 33
111; P ila. 113
ti i.; iv I . 4 2
i:- - ,.in,K .12 4
!! St. . . ::
'd
Lo. k I ind ir.
do J id . iS
-- t I. al'.l Fi; rii.i pf.i . 20
st I. S. lh. . 17do pfd . 49
S,.,s SI,, ftu id . 1
s.oil lo-- ii P., . na-
do
.
Pf'l .11
s.
.ul hern li n'my . 1
do pf'l . ',
Tef.n Copper , . . . W
Ta atij paein.
lo pfd 27
I'llllell Sillies Sleel
do ,fd 10HVÍ
lllllllK
Advirit-T- i ;oVi
A I1' IK ! ;
A ma lifa ma ted 70 '.4
Mlatitlc , j 4 "a
rifiKhaiu r,fl
alii HecU 6S0
Cenletmlal . , . v i
Copper ltari(e 17 y.
1 111 y Wcm ;i.Franklin 1 2
Irnnhy
. ... IP 2
Isle Hoy I,.
. 22 'iMass. M mltiK . . 7,;
Mlehluiin 13
Mohawk
. . . . . i;r,
old I oinnon ;i ii.Osceoli no
Parrot e- -
17 n n y p,
Sha iiiiiirt , 15
Ta mil rack 71
Trinity n
Fulled Copper 1;
I'nlted Slates Mining 42'
Cnili-- Slates OH ... -- r, s"
"46
V'lclorla c
Winona -
Wolverine 540
North Mulle sj
ItuttP ('oft HI Inn i
Nevada f, ij
Calumet and Ariz, 111, 1 S '4
Ailznnii Commercial 28'i
nene Canaiiea
rum i.
Wasliinytiin, U. i'.. Aim. ;l
Mi'Xii'ii ami Arizona Shew Satur- -
ilay; Suinlay fair in smilh. s ' I'H 111
ii, ,lll pliltinl).
Mrs. F. i. j Ha . stiT-
fi'inn Sllvi r City
J. M Di'i'k nrrhiil !i esunlay
from Manslli lil, (ihin.
K. J, Tw ynhain nf Kan Mai'i inl, n r
riVHil In tin, city y.siinla.v
Vr S, 1. Mllklnsi.ii ul Helen. Kpi'llt
yi'sti rilay In tin- - rity mi 'Usinei-s-
Mr anil Mix. L. K Mi'Cal'fey nf
Hii.swi'll, are in the i'il.N visilinif
frieinJs,
John Flynri ami J I. Unu'an or
FlaxstalT. Ariz., were iisiniss visiti
in the ell y yeMleril.'i
I'lainle nelson nf Sari ,M Trial, was
aimiiiK the ari'ials from that town
In A ltiiiiiieniie yesterila
T. S. Iliilisiiti, Jr., uf Hie I'nilei u l it-
éis Assiielnlliin, retm neil last nlht
t"r. hiisiness trip In Itns'wi'ir.
Mrs .1 A. MoAiililTe. wife of the
Sania F slallon aü. 111 at ( 'mn ne o.
spent ye onlay In Hi,- oily vlsitini;
friends.
W. I'" lliinli'r of Aztc. San .loan
county. Is a husiness in thi; city
havhif. arrived from the town in the
1101 Ii s , s yesterday.
"Taxpayer" hands Hie Morning
j. Journal a coin tn iinloa ion complalri-- I
uk that dani'er sIimmI- - arc not prop-- I
erly displayed on Hie west end of
Central avenue, where the sti t is
lorn up on account of Hie m'adlnti and
11 merlins other complaints (o the
same el'ioot have heeii heard, a ntim-Mi-
of jil t mis w hile driving having
had narrow escapes from serious ac-- I
"cident.
Aiiiiuu: the displays of
tin! iiiii the conrefts will he a piece
represetilini; the hi Itoieevelt dam
and indented tl.-l- l low II This dam
part of the ui.vorninoiif.s Salt
Klver project of Ariz, ma. Tin- P:ie-pha-
Unite project of the lilo
'.(runde vallov, New Mexico, will be
similarly shown. These d splays a 11 d
'ot hers w II he soim Hi ing and
difficult in pyrotechnics
The Ml Paso suicide of fe da s
aim. w ho was found li have been ill
A llllller, in- sonic linn previous when
he puryPmscd a suit . .doth. f rom
a local merchant, has been tolerably
well 1,1. lit lli.-i- as a Canadian lumberjack, hut further b tails renai'iline; his
Identity have mil been discovered. As
th man partially loeiilillei1 by M r.
I'M edbelft of this city, was a lumber
la k In Ihe Znnl niouiilains II is be-
lleII.Med Is the sa me m;ui w as
1,111-- in IM I'aso.
T Ihe ctbnololti- - and i .Hi, ' In- -
In Ihe line i, nl ri: i of the
Santa P'o Soiiihw.-sl- Ihe Nav os. Fu
bios, ami other Initial wh will
lend I be fin iiilltl I I i, lion s
their manners lid coslntni their
odd ceremonies. their litiii n:i nsbip ;
their J, et, their Impl Ill.'tS Of
doillesl 1,' use, and n lies of ancient
warfare, Will be especially interest iiiK.
I '..nt rust al Willi these, Ihe iinbnls of
the so ral Indian hools of tin-nl-
Soul h w St wll! be fll'es object
sons o what modern
do for til.- tullan 'I'o allracl the
Inlial Indians to th I'llKI'l s, many
prizes have been offered.
The government nf Oniony.
Sotilh Africa, has appoint. Hon. .1.
11, Sebo. man In attend Ho Sixleelll h
national IniK.iHon congress w h i. jt Is
to he held In A llni(U. riue. . w M.-s-
Ico, September 21" to ( I. tober 3. Mr.
Sch. Is a member of the I'rov in--
cial legislature ml the expenses of his
Ioiik .lonrn will be paid by his i;ov- -
iiiitii nl. lb w HI main in ihe innun- -
lain west for S. .III.' f.'VV W eeks U Hel' t lie
ad fournmeiit nl ; he coin;! ss, inspeel
ivInn the i; ei ttnient mat c .ii
plants, an, I lodvim; the nietho
local farmer who lorn; hav, . j
pl',.-- Irriya Ion in Ibe production
crops. P'or this coiiki'i-s- the Santi
Fc has made i e.l need ra ,
The re pti lo the new I nlverstty
students 1,'lveii Ihe faeullv of th- -
A'aisilv. liSiistod hV the old si ud'-l.ts-
at Pll.raiy hall tst lllitbl was a dis- -
lllli'f success In every vv av. . iv. r one
bundled and titty Yarotv bovs and
ir! w,r,- pi -. nt and a d- la;' t ful
, v n li t; vv a v p, nl. !' , pl i.. n c
lull lees , line b in , id.--
saw to It iha he new st ml, cl
made al h.i e With 111' old till
Aft the ad, li sses of W eleoin had
en made. So, '.ll
is Indole d t liefr. limetas
ni il dill II1K be e . nini; and alto- -
tlur the Idio
S f S" nt. It W.N 11 past
I. Infill w h. tin K.llber br.-k-
tons 1.1 3 ll; lam bs J 4 in i a
ra litre w th. ii I) il 4 .
J 2f.it 4 10
4'lili-au-
.ll SI.M'k.
Chi, iiK.i. A ni; 21 'a ; ; le
2 r. (in; mat k. t strom:. P- - v.-
7 '.. T. xa n $3 .Ml ,l .'. 2"
:t :,ii-,- i k nil ., k.'IS and f ',
(il 4 ML row i,. I h.llrrs Ji
calves $" :." I'll
Sh.-e- li Ipts 7. "mi. market
sl.adv W. i rn. 1 2 ; o 4 : . a r- -
I'nim 14 2 ', a w esl-'- l n lam t's
i ü 2 "
line , hut in, Is-- ' muí a .l.-- U
worth tl.'i. III Ix- miIiI l.t
llie i.rti-- t 9t lav until
!tee,in. ui;iist H.. S.-I- in ihe
wiiidon- hi III -l 4 ..at or ,"oo
'smiiiiIi s.iihi.1.. "inrllc 1 ii r n i f ii i .- -
t'i.
ik Ytr auk in xrrii up nwTIM4i lIMV 1M TIIPt.lliHUtvMM. .. As I I i -
.T F I I'ltA IT M I1-- . 211 !X)l III.MttlMI, j
IV.r. Ii suliiirs, S4.MI. .tlbuiHrftu
I'laulDg MUL
HELP WANTED Malu
W A.N' KM Hiuh Kiiios inn to fill of -floe, nierianlile ii(i, ti osl -
uonn in the souiiiwi'st. Soiitii weatern
BusiniHH ASHoelatloii, 201 K. Central
avenue, Albuquerque. N. M PhOn
2B7L tf
WAN'Tlfíi - 1'ai ly w ilh horse ami
wauon tn ..ell I'rnit. H24 M nuntain
Hoiul, a23ü
HELP WANTED Female.
WAXTK I ) A kitchen gin nt 222
West Sliver.
WÁ NT i: I A iTTjTperiiñiel;(í cook nt
102:! West ('antral. tf
WANTFIi-lit- A ppl ern ic, e r IS n mil
ry epa .1 mcnt al Tin P.Yunii
mist
v' ,vn':n' ' Lady do sew lllli '.21
smith si- I'ltlltl et. a 22
want km- - -- Woman for ), neral house-avenu- e.
work. r. 12 Marnuclle
NVANTKl- i- Cirl al the Le.lile,3lí
West Celllral. tf
WANTED- - -- Positions
VV A.N I I'.l I'.xp.'l Iclioed utelioKI'a pner
and bookkeeper desires position;!
ten VC.'II'H uellel-a- office wol'lf'. faniil-- '
lar with all hraiu hes including cred -
us; nesi 01 r.'icrenees. vvrue or wire.
Want position by Septcmher 1st or
sooner. .1. I). Cnrley, care Western
New.iaper 1'nion, Oklahoma City,
Oklahoma. al
LAMV WISHIOS Te TIOACIi 11 a pri
vate family. Plnejlsh, music, draw-iii-
painlin. elocution. Pic. Salary
reasonable. No objection to 11 ranch
Fxta-llen- references mi re,iiest Ad-
dress Miss (race I.eMIn, Tulliirosa,
N. M. tf
WA.NTLH liy 0111iii married lady,
pocilion as hops. ma Id in small Oalh-oli- c
faniilv llave no ob.lecl 011 to
one or two children. S. K. C, , (are of
.lournal. tf
WANTKD as slore manaiter,
hook kee,elr or sa lestnati. M m il ex- -
peril nee and besl of reí el encos.
dress A., can n27
S A I.HSM VNÍNTrAT .;.NTs4 $ Ifill.iui
per vve.1t and over can bo made
selling New (ampalKii Noveltle from
now until el.'cllon. Sells to (stores,
County Fiih'p, J'icnlcs mid l'rlvafe
P'amllies. Complete line of samples,
cbiii'iies prepaid for 50,'. Order today,
chlcaifo Novelty Co., CO W'iibaah uve.,
Chlenivo.
W A.NTIsl' Man in cieb (own for the
hesi and Accident Insurance
eonipaiiy opcrallii; In this territory,(o., ,1 commission, references re,uircd.
1'. O. II..X 274. HoMWell. N. Al. 20
WANTED Boarders.
W A ÑTK I Mil i'a Ii I 'Is lis --"íiTií
son, tide, nice rooms, exec
:ili. hi. no sick people, i; 1; w
SANiTol.'ll'M, liosedale I lace, locat-
ed on Hock hurt ranch, near Indian
school. F ndcr iiiiiniiitiMiipiit of irrad-uat.- i
nurses. Hales reasonable. M Imb--
Moorman and Rartlett, phone 1175.
wantkh " in A i :"i i : : s" - "prTTiTT--
house, inns South a2C
WA X T K 1, .a on, ÜoTiri Ti d
room. Very 1 3 Norlh
Slxlli street. ;
WANTED Miscellaneous.
'WANT I'd I ''mulshed bouse o'l
.i i:i in ti s in ii:h lands. Three to
live roonis for man and wife. Address
care .lournal.
WAN'I'Rb Plpei; to repair. Jo Rich-
ards' CtKar Store. tf
WANTED. N
WANTKH -- To buy men s second
hand clotties of all kinds in Kond
shape. Highest lub'.-- paid In cash lb,
posial. Wi will . all. II. Frank
1 North Jl'IMrd slreet, phone SS2.
W A X I HI i A ib ni or duel or lo
shaie a suite of three oHires clll-- ,filially lo, a d 1 :b '.mi ly furnished,
Kent rea "liable. Apply (eiier.ll
I't acl il ",ti, VI. Illtll: .lournal If
V W i l i X.VV MeXi, ' land III trai ls
of nn I 1 . aere Slate colinlv
and price per arlo. A ddi.ss N. II. ,
care Moi'tilim Journal, A lluit r i ne,
N M j
WANTED Partner
W A XT I'D A , ia l li. r to ,11 -
ilu, t a dinhi! ill i in tlei I inl I'
with Mis. Wile to dlt-- ( P.
i... .mini; house. 'en Hal
PERSONAL
Dli NACA M FLI will be buck at hi
office from Kurope September lb.
19i8 l:
LOST
foe, I b
aik. M, i).Ki am M.
.turn lo D'23 X- - V,
L. E. FOLDS
Real Estate. Renting. Insur
ance and Loans.
209 W. Gold Ave.
Phone 600
THE
NEW MINNEAPOLIS
HOUSE
522 South Second.
ru i rd. I i m rot I.
iMllll. l MI I liitll-ltil- l.
11'hI I'I;m v ir rt i m ii o m ix r
RATES REASONABLE
.
en
JTrv a Morninq Journal W?nU I"
J
Today
California Sweet Potatoes
Native Oranges
Pears
Peaches
Plums
Eating Apples
Cooking Apples
Cantaloupes
Watermelons
x Skinner's I
... I
If you have not tried
Our Delicious
Ice Cream
you should order a
sample at on.
OUT OF TOWN ORDERS
PROMPTLY FILLED.
The Matlhcw Dairy
All) North Aril Stri-r- .
Or) Ice I'liiiiiK lio. I arm
I'In.iui IIIU7.
c RACKER
Just
Received
FULL LINE
National
Cracker
Company's
Products
T.N.Linviilel
MIN V. Ccnlriil. Pilone SH
4
r City Scavenger
Company
11 w 1 t s III M" I: nl It
I, lilt (.l
,. ..Chan ,'e,'. and
I.e. 1, II pel" 4.'.,'
, ,, .pel lie W a p. l.
mil
PI IONi; 540
Room 4 Grant BMg.
Maloy'c
Have just received another
lot of S,!m;ir Olive Oil. The
Purest California Oil. All
sizes.
-2 Pint Bottles 30c
1 Pint Bottle 60 c
1 Quart Bottle SI. 00
2 Quart Can $2.00
Home made Potato Chips
fresh every day.
A. J. Maloy
514 West Central Ave.
Phone 72.
Foil HI'.'NT Nic. ly furnished rooms
rem feasonahle 207 l Wesi CI, i
a'enile. a 2 3
P'l'lt Ki:.T Two nice laif-- roonis.furnished for x ii t housi-kceplne,-
wilh as r.'iui;e and decirlo linhis;
collllei led Willi hath. r.O.", V. Ja ad
live. a 2 ,
Fi 'K II Iv.XT .Modem I'tiriiished rooms
at 72 South Second street. s20
fThT 1: i:.t- - niceA front p" 11 lor
e.'lllhy Kotitletnan. 31(1 West
11.
fiii: nii.vr i'"m tiisiicd front in,
moilein. with private family. No
b'silb seekers. 423 South Fifth si.
F( H! HK NT Fui iTiTriid" f roiiT "room."
300 West Coal avenue.
lint kp:nt A liood room in private
family of four One-ha- lf
.minar.-Si-
from Central. squares from bus-Ca-
Iness center. Phone 102.r.. if
FOR SALE Reai Estate.
P'o It SALK-T- wo cottP.Kes, corner of
Third and Mountain Hoad. $2,000.
P'HH SALI-- A snap for quick sab-- .
Jir.00.no will buy a ,1 rooiu ami
hath modern frame cottage close In
About $7r.u,ii0 will handle this. Ad-
dress Owner, P. o. llnx 1.13. tf
FOK SAI. 2S acn-- of Kood land,
mar main ditch, 4 miles north of city;
must be sold quickly. A. Fleischer.
2'2'. South Second street.
POH SAI.K-- - 720" a"cresof '"laud
Pecos Klver forest reserve;
.sultali!,,.!' catlle. ranch; trout strea.m:
pari under ciillivation; cheap if taken
before October 1st. Address P. o.
M"X No. IMS.
wuri.o ver (ivp: $ino tihi.wFul! $1.000 A Y p: A I í P'HO.M Ni iW '.'
If we permilled you to pay a mile
down and a little monthly, would you
d" il, in one of the best Raía ra n I e.-.-
real estate s per cent dividend invest
nieitls? Only a few hundred dollars
needed to nive you a comfortable oi
''"ln liest of bank reference. WJMTP;
M'l'AV: PACIFIC IHTI I WKS T
i; i:ltv associates, w.-ii- FamoMidi;., Portland, Oregon.
P'OH SAI.I-- one four room liou
S"1"!. locution, smith front, lot ,1iix
10" $!iu. one four room bouse.jcily water, frtiil trees, ontbiill. line's In
Rood local ion, lot 10x1 4 2. $10110. ( mi'
four ami i hair acre ranch close in.
7 0 fruit es. ditch on two sides, new
room adobe bouse, barn and crop
on pla.-e- í oon. Wise niid Son, Heal
lOslale and H.'iilal A Is, 201 Hast
Central ave.
I' 'IK li P:T lllte .1 no m and
' ot llie W ll l i' ', hot water
In kitchen, mode;' and "o:a i
ble. Two let Mi IT 1,'C-i-
new ami mod ii t water h ,'
rani;,, in ki' Ii jltill- - ol A. W.
Alison, S23 Xorili P until sire t. If
F0R RENT Dwellings
I'd It H P:nT New three room cnt-taii- o,
furnished for housekeepln.
1022 South Walter street. tf
!'( Hi HP; NT- -- 2 3, 4 andho s.'s. furnif bed or iinfurnlsh.-i- lW Fulrelle, r. mi s. s. ccond. tf
P'('l! HI-- N'T Five ami seven room
modern rottapos, close In. I'aui
iTeiitsch, 3 and 4, Crand Hnlldinff. tf
Ful! HFÑf X. v lhrirooin ñir- -
nishe.l cottai;.-- . ("ail Ml!) South
iWalter st. Mj"
'. li IvP:NT-- once. 4 room mod- -
' i n bri, k, partly furnished. Call
or address (. D. Hammond. 233 Xi.tili
11 iKh. ,,2
FOR RENT Starcpooms
St 'mini,
-
I J on premisos.
FOR SALE OR TRADE.
P'l Hi S alp: on thaiji: a roo.i
sou ml saddle pony. H. H. IJlfon,
Mornlni; Journal.
FOR RENT Miscellaneous
F'il: l;l-:.'- p'or hall puiposes. In the
new p'uir. lie buildine. West Kinl
V'ailiii l, rooms CO and 68.
Bargains in Real Estate
$2lir.O 3 room modern, frame col
tai;.', stationary Washtubs. sleep
uní ... h; North Walter street
$2 3.Ml- -.-, i '.oin, in . . i :i brick,
la ri;.. , ooms, p'oiirth ward,
JI inn- - :, room frame, on street
ear lim . e ay terms.
llfino 4 room frame cottage,
ni.oly finished, and two room
ilobe. cement finish; 68 ft lot,P. Hroadwsy.
13000 5 room brick cottaga, mod-
ern, eitra nice; close ln.12301) fram with bath;
po.,.1 outbulldlnfrs; lot 7 by
142: lawn, IS; shade tree; 4th
ward.
U.-.ii- i, New 4 room frsm c"t-ti-
modem, liutifully fin-
ished, com rete foundation, cel-
lar. ii"'.,l otitbuibiitiKs: Ha.'hlan.l-- '
I21.ni - New 4 room brick cottaee.
ni...l.rn; fourth ar,J, on car
line.
2io'(i " ro.-- frame cottape, bath
windmill, n.ar shops and car
line.
A. FLEISCHER
titt bxtatr, iimv i, aiamHOSIW. I4J1.X.
HIS ! Sect.nd. Phone 7
L
'Try 3 Morning Journal Want!
--r44FOR SALE Miscellaneous.FOK SAI. K All kinds of house, hold
furniture. P'utrtile Furniture Co.,
west end of viaduit. tf
Fill! SAI. 10 - A pood and penlb-horse- .
i
, M. osenstock,
lllb and ( 'eni ra a vi nuo.
kilt .SA I. p: Household (foods of
every description at 200 S. Ilroad- -
way,
,'.'i; SALI-- - Canary birds, chick. ns,
ncniiine Held. in hares. 710 Homa.
P'OH SALli- - A bland new protecto-Ifiap- h
of the kind recently repre-Keiite- .l
here tn the city. Taken from
the aKeiit in exchange for services,
with the intention uf scllinir It. Will
be sold muí h utuiar jirlce. Call at
the Journal offlca.
Pol! SÁI.P: A heavy (Vnuid force
pump, with cylinder , handle and
pulleys for power. Fsed very little.
A Visalia, California, Steel fork
slock saddle and bridle. Good as new.
P. o. Fox 173, or fi09 West Fruit
avenue, cuy.
P'OH SAl.p: Poland china piKs. John
Mann. a 2.1
F( il; 'sÁLp;- - ( ioo.i "piuty,
sound, broke to ride and
drive. II. N. l'ackert, K 1 Marble
avenue.
p'i; SAI.i: straw; rv uppb
I lat ea r and S ant Tw di h si re
and MoiHiiam roml I'll 3 .1 I .
pi'i; SALÍ': Two ijood saddle ponies
and one saddle, i me Cyphers in-- i
ubaioi- and brooder. A a ll T. Wit-so-
101 South PM it li. ,.24
il: SA LI-- Furniture. chi. k us
biiKKV and harness. C,0!l South IMkIi
si reel. a23
Fi n: SALI-- - Hal ("reKiilar pricKu
course of Dr. I!. lessons in
Spanish la ni;tta l;c. Phone Method of
Inlet national Coll ', of La lutuau-'s- .
Apply to I. N. Wo, idman. M. H.. Taos,
M
: S A I . p: TelT Ima.l f" fir: lass
Missouri and Kentucky mill ('tin
for tile ll.'Xt te days al u
jl't-- Waeon Yard. 200 '.road w ay.
I'liK SALI'. - rn it in c for three
T'OOIIIS. Must he sold at once. 220 c.
West Silv er, a2
f i"hT V.i-- : -- i"io ii is eh I"
and plums. holi-sa-- c price. Not
less than 21 lbs. A, I!. Hobinson. ( ld
A i net itie. West of Fail- (rounds.
Phone IS. uZ
POOL & BILLIARD TABLES
Fi il: SA Lis Ami-t- i usi and bil-
liard tables, supplies and bar fix-ta- t.
s. S.,j, ,.n easy j.a meats. Cala- -
"lilies f.'ee. Charles SoVV X Soils.
o. Fox os I. Dal Texas .'()
SODA FOUNTAINS
wi-- : 11 a vi-- : so- eral I. all;. mis lo offer
in both new ami s., .11,1 ha ml soda
fop n .1 ins for Immediate shipment
sy moni b y payments. Write or
jphone f..r our altraetiv.i proposition
The ( rotulan c oinpanv. Dallas. 'I'exas.
Simpier- - Clark
Shoe Co.
XKXT IX IDSTori'lt'K.
sou: .t;r:vrs
Poyo ii knov
of any Lett-- i
shoe? I, you
know of any
other shoe as
Mi.,r. Take
the shoe all
it- i't. ft ric'itJew n into I he
nuke of it
e v o r y
e. ;:..n ..f it
ni i n n t p I y
W hit vl;i y u
rn-1- A "ho.-ol-
Ptiilt upon honor ntiil at an hon- -
st pri. r-
Our iii-x- di.M for men an, I vtom- -
ami I..... . up line.
M P. I S HHt Sill tlx
TJournal Want Ads Get Results
FhU-iit- ll.uir.l of Trmle.
Cblcaifo, Auk. 2 - l(. ports of frost
In several localities in the Canadian
northwest caused a spurt of bullish
enthusiasm In Ihe wheat and oats nil
en the hoard of trade today hut Ihe
sterennth in the former was
n prediction, or a libercl and speedv
movement of the new crop Oats
closed linn hut wheal, corn and pr.i- -
Istoll Were Weak
So pi em her wheal advanced lo Ü 4 ",.
.September corn closed rnsy anionic!,
lieeeuibcr un. I May were still a trill"
above yesterday's llnnl
.imitationsSeptember lilts Were f trm all il.iv
One of the chief factors In the sltna-I'-i- n
was fbe crop report of a local
Pink wlil.li was made public today
and will, h placed the tola! tor
this our HI 23.0(io.(lii(l bushels lo.-- s
H.Hlt the estimate 111 l.le hv the lio
Mini, nl on August 1
rr.'V'sbins wl'li Ihe exception of a
ITI, ' pell ,.f s'e: diness early in Ihe
ds out of bulli I v a local
p.ok.r. wei. all .lav The close
a- - an. ,1,1 Hie lowest point.
St. Louis Wool
Louis. Aik L'I W, P'irnc
bun trades. , omhini; an. llolllinu
l'.i o 2", IikIii line IK .i IC -I loiivv
floe D .', t lili w 211
i lrk 4tton.
N. i . v. ak. A ni; 2 - ( 'otl Mid
dimr.
Tin- - MctHls
Nell Y.'fk, A in; 21 ppe wns a
hade bbrhcr at I tin foi pot In Hu
t.,.l;,lo liiiillaf hot ful nr.-:- rt re un-tb- e
cb a r k st f Cu Locally 111 ir--
k. i win dull with la).' ,'lliitii Jl.l .'.O
i i. : '
. .i. ti j t á 3 ; u .1 :' 'in
un, I . Hstlnn tJ I ' '., ., 1 3 3 7 ' 2 Lead
was llll. tlllllft. 1 ..' III Vs. d m 1.010
don and at It .'. T - 4 2 ', .!!
Spelt, r wris 2s M b'V In London at
11. 2. d I.. . allv Hi market w.i
dull at 14 hi. o 4 To il . r i. 1 'i :
Mexican .! dl.iis 4
Ksosss II I te MiM-k- .
k'MMsCit. Auk 21 -- Ct!(f l!e-c- i
lpis 2 o, o m., ik. I stroiiK Sto. k- -
rr Hlld feeders t 2 Ml r. HO. llllllS
12 4(ii 3 40. ruh.s fi st..,r
tS 60,i f. western 12 '.d u 3 7..
l!ot lí.s . api 5 OUrt. :.c hifiber
Hulk of sal. s li fxl o 7:.; b. iv v lii
tt 4. xa, pa. k. rn and butrh.-r- SC'.Oi
built lo. :,. pis u muí
M,f. p -- Hec. Ipfs 4 st. lidy. Muf
I
J
4
